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Die doel van die navorsing is om die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe slagoffers van 
afknouery in `n spesiale skool te ondersoek. Kwalitatiewe, toegepaste navorsing met ‘n 
verkennende en beskrywende aard is gevolg. Ten einde die probleem aan te spreek, naamlik 
dat die persoonlikheidsprofiel van kinders kan lei tot aggressiewe slagoffers, het die navorser 
`n literatuurstudie onderneem om afknouery in die middelkinderjare te beskryf, met die fokus 
op aggressiewe slagoffers, die Vyffaktormodel van Persoonlikheid, afknouery in spesiale 
skole en organismiese selfregulering binne Gestaltterapie.  
 
Die navorser se begrip van die Vyffaktormodel van Persoonlikheid het haar in staat gestel om 
die onderhoudskedules vir semi-gestruktureerde onderhoude op te stel. Doelbewuste steek-
proefneming is geloods om respondente vir onderhoude te identifiseer.  Die onderhoude is 
gevoer met vier aggressiewe slagoffers van afknouery, hulle ouers, asook hulle 
klasonderwyseresse. Tydens die ontleding van data is temas geïdentifiseer. Hierdie temas is 
met literatuur gekontroleer en aanbevelings is gemaak. 
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The goal of the research is to explore the personality profile of aggressive victims of bullying 
in a special school. Qualitative, applied research of an explorative and descriptive nature was 
followed. In order to address the problem, namely that the personality profile of children can 
lead to aggressive victims, the researcher undertook a literature study to describe bullying in 
middle childhood with the focus on aggressive victims, the Five Factor Model of Personality, 
bullying in special schools and organismic selfregulation within Gestalt therapy.  
 
The researcher’s knowledge of the Five Factor Model of Personality enabled her to compile 
the interview schedules for the semi-structured interviews.  Purposeful sampling was 
conducted to identify respondents for the interviews. The interviews were conducted with four 
aggressive victims of bullying, their parents, as well as their class teachers. During the 
analysis of data, themes were identified. These themes were verified with literature and 
recommendations were made.  
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ASPEKTE WAAROP GELET MOET WORD 
 
In die konteks van die studie word: 
• Beide passiewe slagoffers en aggressiewe slagoffers van afknouery ingesluit wanneer die 
navorser na slagoffers verwys. Die navorser het bevind dat verskeie navorsers nie tussen 
die verskillende tipes slagoffers onderskei nie. Schwartz, Proctor en Chien (2001:168) 
noem dat die onderskeid tussen die aggressiewe en passiewe slagoffers dikwels nie deur 
navorsers in oorweging geneem word nie. 
• Daar deurgaans na onderwyseresse verwys aangesien die navorser die semi-
gestruktureerde onderhoude slegs met onderwyseresse en nie met onderwysers gevoer het 
nie. Die navorser gaan ter wille van eenvormigheid ook op plekke waar sy na leerkragte in 
bestaande literatuur verwys slegs die woord onderwyseresse gebruik. Sodoende word die 
lomp stelwyse ook vermy. 
• `n Bron van Olweus van 1993 gebruik. In die literatuur haal baie navorsers van sy vroeëre 
werk aan, aangesien die sistematiese ondersoek van afknouery eers in die 1970`s begin het 
toe Olweus hierdie area van menslike gedrag begin navors het. (Vergelyk Greeff, 2004:1; 
Neser, Ovens, Van der Merwe, Morodi & Ladikos, 2003:127; Neser, Ovens, Van der 
Merwe, Morodi, Ladikos & Prinsloo, 2004c:28; Rigby, 2002:11; Rigby, Smith & Pepler, 
2004:1; Smith & Morita, 1999:2.) Volgens Lee (2004:6) het Olweus pionierswerk oor 
afknouery gedoen. Hy was die eerste navorser wat begin het om portuurviktimisering 
sistematies te ondersoek. Volgens Juvonen en Graham (2001:xiv) is daar bykans nie `n 
gepubliseerde studie oor hierdie onderwerp wat nie na sy pionierswerk verwys nie. 
Olweus word beskou as een van die voorste deskundiges op die gebied van afknouery 
(Heinrichs, 2003:196). Harris en Petrie (2003:1) noem ook dat hy beskou word as die 
voorste outoriteit op die gebied van afknouery. Volgens De Wet (2005b:45) is Olweus die 
leidende figuur oor afknouery-navorsing wêreldwyd. Volgens O’Moore en Minton 
(2004:7) is Dan Olweus die uitstaande en oorspronklike pionier in die veld van afknou-
navorsing. Garrett (2003:9) beskou Olweus as een van die wêreld se voorste deskundiges 
op die gebied van afknouery. In die lig van die voorafgaande het die navorser dit 
goedgedink om eerder direk van sy bron gebruik te maak as om inligting as sekondêre 
bronne uit nuwer boeke weer te gee. 
• Daar by die weergee van die onderhoude na die kind as C (child), na die 
onderhoudvoerder as I (interviewer), na die ouer as P (parent) en na die klasonderwyseres 
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Afknouery is nie `n nuwe verskynsel nie. Die hoë voorkoms van afknouery, sowel as die 
impak wat dit op slagoffers het, maak dit `n betekenisvolle sosiale probleem. (Mash & Wolfe, 
2005:156.) Volgens Guerin en Hennessy (2002:25) is afknouery `n wydverspreide probleem 
en sal die meeste kinders afknouery tydens hulle skoolloopbaan ervaar of waarneem. Neser, 
Ovens, Van der Merwe, Morodi en Ladikos  (2003:146) noem dat afknouery `n realiteit in die 
daaglikse lewe van die meeste kinders is. Volgens Smokowski en Kopasz (2005:101) hou 
afknouery ernstige negatiewe gevolge in vir slagoffers en afknouers. Garrett (2003:62) noem 
dat afknouery kort- en langtermyn gevolge inhou. Volgens Henig ([sa]:41) veroorsaak 
afknouery, ongeag die tipe of vorm, sielkundige skade en kan dit letsels laat wat `n leeftyd 
duur. Afknouery breek persone se selfvertroue en selfbeeld af. Dit veroorsaak ook fisiese, 
emosionele en psigologiese skade. (O`Moore & Minton, 2004:1.) 
 
Uit die voorafgaande paragraaf is dit duidelik dat afknouery `n ernstige probleem is. Dit is 
ook duidelik dat afknouery `n negatiewe impak het op almal wat daarby betrokke is. Dit wil 
ook vir die navorser voorkom of die meeste kinders op `n stadium deur afknouery geraak 
word. In hierdie studie wil die navorser spesifiek fokus op die aggressiewe slagoffers van 
afknouery, aangesien hulle as `n hoërisikogroep beskou kan word. (Vergelyk Schwartz, 
2000:189.) In die lig van die negatiewe impak wat afknouery het, is dit vir die navorser 
kommerwekkend dat Olweus (1993:28) bevind het dat slagoffers van afknouery of afknouers 
baie lank daardie status kan behou. Olweus (1993:28) noem dat dit daarom belangrik is dat 
doelbewuste pogings aangewend word om verandering mee te bring. Smit (2003:40) noem 
dat daar `n kollektiewe bewustheid is van watter leerders afgeknou word. Kinders se persepsie 
van die slagoffers verander ook met verloop van tyd. As gevolg van herhaaldelike afknouery, 
word slagoffers van afknouery geleidelik beskou as waardeloos en dat hulle die afknouery 
verdien. (Vergelyk Olweus, 1993:43-45; 1999b:19-20; Rigby, 2002:46.) Randall (1997:29) 
noem ook dat baie kinders glo dat slagoffers die afknouery op `n manier verdien. Die 
verandering in persepsie dra ook by dat afknouers se skuldgevoelens verminder. (Vergelyk 
Olweus, 1993:43-45; 1999b:19-20.) Slagoffers word geblameer vir wat gebeur. Afknouers is 
nie besorg oor die slagoffers nie. (Vergelyk Neser, et al., 2003:127; Neser, Ovens, Van der 
Merwe, Morodi, Ladikos & Prinsloo, 2004b:83.) Lee (2004:32) noem dat sodra slagoffers 
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uitgesonder word, daar die risiko is dat hulle in die algemeen ongewild, sosiaal verwerp en `n 
‘algemene vyand’ word of dat hulle afgeknou word deur meer as net die inisieerders. 
(Vergelyk Randall, 1997:25-26.)  
 
Aangesien dit duidelik is dat slagoffers lank hierdie status behou en dat kinders se persepsie 
van die slagoffers met verloop van tyd negatief beïnvloed word, wil die navorser in hierdie 
studie fokus op die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers van afknouery. Die 
navorser glo dat indien die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers van 
afknouery vasgestel word, dit kan help met die vroegtydige identifisering van hierdie 
slagoffers, sowel as met die ontwikkeling van toepaslike intervensieprogramme.  Gerdes, 
Louw, Van Ede en Louw (1998:525-526) noem dat alhoewel daar in die meeste persone `n 
groot mate van persoonlikheidstabiliteit voorkom, daar tog ruimte vir persoonlikheids-
ontwikkeling is. Volgens Gerdes, et al. (1998:527) kan `n doelbewuste poging aangewend 
word om belemmerende persoonlikheidseienskappe te bowe te kom. Die navorser glo dat 
persoonlikheidseienskappe die vatbaarheid vir, sowel as die aggressiewe slagoffers se reaksie 
op afknouery beïnvloed. Verdere navorsing kan die inligting rakende die persoonlikheids-
profiel van aggressiewe slagoffers gebruik om gepaste terapeutiese- en intervensieprogramme 
vir hierdie kinders te ontwikkel. 
 
1.2 PROBLEEM EN RASIONAAL VIR STUDIE 
 
1.2.1 Motivering vir die keuse van onderwerp 
 
Die navorser het besluit om op afknouery te fokus aangesien daar in Suid-Afrika nog nie 
voldoende oor afknouery nagevors is nie. Volgens Neser, et al. (2003:127) is daar nog min 
navorsing oor afknouery vanuit `n Suid-Afrikaanse perspektief gepubliseer. (Vergelyk Neser, 
Ovens, Van der Merwe, Morodi, Ladikos & Prinsloo, 2004c:28.) Die navorser het haar 
internskap by `n spesiale skool gedoen. Die navorser het besluit om haar navorsing by hierdie 
spesiale skool te doen, aangesien daar nog min navorsing oor afknouery in spesiale skole 
gedoen is. Volgens Hill (in Torrance, 2000:17) is daar `n tekort aan navorsing oor afknouery 
in die veld van spesiale onderwysbehoeftes. Mishna (2003:344) noem dat meer navorsing 
nodig is oor die verhouding tussen leerprobleme en afknouery. By die spesiale skool het die 
navorser te doen gekry met aggressiewe slagoffers van afknouery. Die navorser het besluit om 
spesifiek op aggressiewe slagoffers te fokus, aangesien die navorser ervaar dat daar dikwels 
nie onderskeid getref word tussen die verskillende tipes slagoffers nie. Verskeie navorsers 
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fokus slegs op afknouers en slagoffers in die algemeen. Schwartz, Proctor en Chien 
(2001:168) noem dan ook dat sommige navorsing nie onderskei tussen die verskillende tipes 
slagoffers nie. Die meeste navorsing het hoofsaaklik gefokus op afknouers en slagoffers in die 
algemeen (Marini, Dane, Bosacki & YLC-CURA, 2006:551).  Volgens Veenstra, Lindenberg, 
Oldehinkel, De Winter, Verhulst en Ormel (2005:672) onderskei studies nie tussen 
aggressiewe slagoffers, afknouers of passiewe slagoffers nie. Die navorser ondervind ook `n 
leemte in bestaande literatuur aangaande die eienskappe van aggressiewe slagoffers. 
Smokowski en Kopasz (2005:106) noem dat navorsing oor aggressiewe slagoffers nog in die 
beginstadium is. Volgens Veenstra, et al. (2005:679) het navorsers slegs onlangs begin om 
aggressiewe slagoffers te onderskei. Daar is min beskikbare inligting oor aggressiewe 
slagoffers (Marini, et al., 2006:552). Toblin, Schwartz, Gorman en Abou-ezzedine (2005:330) 
noem dat die aggressiewe slagoffers `n belangrike groep vir verdere navorsing is. Verdere 
navorsing oor aggressiewe slagoffers is nodig (Schwartz, et al., 2001:168). Volgens Olweus 
(2001:12-13) is daar nog relatief min sistematiese navorsing oor die voorkoms en eienskappe 
van die aggressiewe slagoffers gedoen. Volgens Schwartz, Dodge, Pettit en Bates (1997:665) 
is daar nog slegs beperkte navorsing oor aggressiewe slagoffers gedoen en min is bekend oor 
hulle eienskappe en hoe hulle verskil van ander aggressiewe of geviktimiseerde kinders. 
(Vergelyk Schwartz, 2000:181, 182.)  
 
Sullivan (2006:57) noem dat baie slagoffers te bang of te skaam is om die volle omvang van 
die afknouery te erken of om oor hulle gevoelens uit te brei. Die navorser glo dat die 
persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers van afknouery moontlik `n rol in hulle 
stilswye, asook hulle vatbaarheid vir afknouery, kan speel. Slagoffers van afknouery is 
dikwels skaam oor die feit dat hulle afgeknou word of hulle dink dat ander hulle nie gaan glo 
nie of dit as onbelangrik gaan afmaak. (Vergelyk Henig, [sa]:41.) Aangesien persoonlikheids-
eienskappe, volgens Pervin en John (2001:225), drie funksies vervul, naamlik om op te som 
hoe `n persoon van `n ander verskil, om gedrag te voorspel en om die persoon se gedrag te 
verduidelik, kan die vasstelling van aggressiewe slagoffers se persoonlikheidsprofiel help om 
hierdie kinders se vatbaarheid vir afknouery te voorspel of om moontlike aggressiewe 
slagoffers van afknouery op te spoor.  
 
Die navorser het ook besluit om slegs op afknouery in die middelkinderjare te fokus. Die 
navorser beskou dit as `n belangrike ontwikkelingstadium. Volgens Louw, Van Ede en Ferns 
(1998:326) is die middelkinderjare belangrik vir kinders se kognitiewe, sosiale, emosionele  
en selfkonsepontwikkeling. Soos reeds vroeër genoem, het afknouery `n negatiewe impak op 
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bogenoemde aspekte. Dit is vir die navorser kommerwekkend dat Bee en Boyd (2003:261) 
bevind het dat die korrelasie tussen kinderaggressie en sosiale probleme as volwassenes 
sterker vir kinders in die middelkinderjare is. Dit is duidelik dat afknouery `n aspek van 
aggressie is. Volgens Orpinas en Horne (2006:23) is afknouery `n subkategorie van aggressie. 
Smith en Morita (1999:1) beskou afknouery ook as `n subkategorie van aggressiewe gedrag. 
Die navorser glo dat dit noodsaaklik is dat aggressiewe slagoffers vroegtydig geïdentifiseer 
word en die nodige intervensie ontvang om te verhoed dat hulle as volwassenes sosiale 
probleme ervaar.  
 
Die vasstelling van die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe slagoffers van afknouery kan 
moontlik lei tot toekomstige navorsing om programme te ontwikkel waartydens aggressiewe 
slagoffers, of dié wat vatbaar vir afknouery is, die nodige hanteringstrategieë aanleer om 
afknouery te bowe te kom. Die navorser voel dat die bestaande intervensieprogramme nie 
direk fokus op die behoeftes van die aggressiewe slagoffers van afknouery nie. Van der Wal 
(2005:118) noem dat daar in bestaande afknou-intervensieprogramme onvoldoende aandag 
gegee word aan die verskillende vorme van afknouery. Die navorser glo dat dit ook 
betrekking het op aggressiewe slagoffers van afknouery, aangesien sommige navorsers 
aggressiewe slagoffers ook as reaktiewe afknouers beskou. (Vergelyk Randall, 1997:28, 
Smokowski & Kopasz, 2005:105.) Volgens Toblin, et al. (2005:344) onderskei 
intervensieprogramme nie tussen die verskillende subgroepe van aggressiewe kinders nie. 
Hierdie navorsers voer verder aan dat aggressiewe slagoffers probleme ervaar oor 
verskillende domeine en dat hulle moontlik `n multifaset-intervensie nodig het wat fokus op 
hanteringsvaardighede, aggressiebeheer, regulering van emosies, akademiese ondersteuning 
en sosiale vaardighede. Unnever (2005:166) noem dat daar drie groepe betrokke is in 
afknougedrag, naamlik aggressiewe slagoffers, suiwer slagoffers en suiwer afknouers. 
Effektiewe afknouvoorkomingsprogramme moet die verskillende tipes gedrag van die drie 
groepe in gedagte hou. Daar moet ook in gedagte gehou word dat `n disproporsionele 
hoeveelheid fisiese geweld wat in die primêre skool plaasvind, aggressiewe slagoffers behels. 
Die navorser glo ook dat bestaande intervensieprogramme nie altyd kinders met spesiale 
onderwysbehoeftes in ag neem nie. Heinrichs (2003:196) noem dat sommige intervensies 
aangepas sal moet word om die behoeftes van kinders met leer- en gedragsprobleme 
suksesvol aan te spreek. Volgens Mishna (2003:344) moet huidige anti-afknou intervensies 
geëvalueer word om sodoende vas te stel hoe effektief dit vir kinders met leerprobleme is. 
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Vanuit die waarneming van familielede wat afgeknou word, het die navorser besef dat daar `n 
behoefte is om die aggressiewe slagoffers van afknouery vroegtydig te identifiseer ten einde 
die emosionele impak van afknouery te verminder. Soos reeds genoem, het die navorser al in 
haar professionele hoedanigheid terapeuties met aggressiewe slagoffers van afknouery in `n 
spesiale skool gewerk. Dit wil vir die navorser voorkom asof dié kinders oor `n persoon-
likheidsprofiel beskik wat hulle meer vatbaar vir afknouery maak. Dit interesseer die navorser 
en het gelei tot die huidige navorsingstitel. Die navorsing sal help om kinders se vatbaarheid 




Volgens Rodgers-Farmer en Potocky-Tripodi (2001:447) is die formulering van `n 
navorsingsprobleem die aanvanklike fase in die navorsingsproses. Alle navorsing begin met 
die identifisering en duidelike formulering van `n navorsingsprobleem (Babbie & Mouton, 
2001:73). Fouché en De Vos (2005:110) noem dat `n formele formulering van navorsers se 
doel met die onderwerp moontlik is nadat hulle `n navorsenswaardige onderwerp geïden-
tifiseer het. Volgens hulle beklemtoon die meeste outeurs van navorsingsmetodologie die 
belangrikheid van die uitwysing van `n spesifieke probleem, vraag of hipotese, sodra `n 
navorsenswaardige onderwerp geïdentifiseer is (Fouché & De Vos, 2005:100). Volgens 
Fouché (2005b:116) moet die navorser die fokus van die studie afbaken en die navorsingsdoel 
en -doelwitte bespreek. Hierdie navorser noem egter dat `n ondersoekende studie wat 
kwalitatiewe metodes gebruik, gewoonlik nie `n presies-afgebakende probleemstelling of 
hipotese het nie. Die doel van kwalitatiewe navorsing is nie om vrae, prosesse of verhoudings 
te toets nie, maar om dit te ontdek. Die probleemstelling ontwikkel logies vanuit die 
hersiening van die literatuur. Strydom en Delport (2005a:320) beskou die 
probleemformulering as die navorser se breë konseptualisering van die probleem wat met tyd 
verfyn moet word. 
 
Die probleemstelling wat vir hierdie studie geformuleer kan word, is dat die persoon-
likheidsprofiel van kinders kan lei tot aggressiewe slagoffers. Die navorser het besluit om op 
die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe slagoffers van afknouery te fokus. Volgens 
Mynard en Joseph (1997:52) moet die persoonlikheid van die aggressiewe slagoffers nog 
ondersoek word. Die navorser het besluit om die Vyffaktormodel van Persoonlikheid as 
riglyn te gebruik. Bollmer, Harris en Milich (2006:806) noem dat minder aandag gegee is aan 
die rol van strukturele modelle van persoonlikheid, soos die Groot Vyf, in navorsing oor 
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afknouery. Laasgenoemde navorsers het wel gefokus op die Vyffaktormodel van 
Persoonlikheid en afknouery. Hulle het egter slegs gefokus op afknouers en slagoffers in die 
algemeen. Tani, Greenman, Schneider en Fregosa (2003) het ook in hulle studie gefokus op 
die Vyffaktormodel van Persoonlikheid en afknouery. Hulle het egter ook nie onderskeid 
getref tussen die verskillende tipes slagoffers nie.  
 
Aggressiewe slagoffers kan as `n hoërisikogroep beskou word. Hulle verteenwoordig `n 
belangrike teikengroep vir empiriese navraag en kliniese intervensie. Hulle ervaar 
wanaanpassings oor verskillende funksioneringsdomeine. (Schwartz, 2000:189.) Schwartz, et 
al. (2001:162) het ook bevind dat aggressiewe slagoffers aanpassingsprobleme in veelvuldige 
funksioneringsdomeine ervaar. Toblin, et al. (2005:329, 344) noem dat hulle probleme oor 
funksioneringsdomeine ervaar. Volgens Veenstra, et al.  (2005:680) funksioneer hulle 
swakker as afknouers en passiewe slagoffers.  
 
Die navorser ervaar dat persone dikwels nie daarvan bewus is dat `n kind afgeknou word nie. 
Volgens De Wet (2005b:83) is baie ouers en onderwyseresse onbewus van die vlakke van 
afknouery waaraan kinders blootgestel word. Die navorser ervaar dat slagoffers van 
afknouery dikwels nie onthul wat met hulle gebeur nie. Volgens O`Moore en Minton 
(2004:51) vertel baie slagoffers nie, omdat hulle bang is dat die situasie net gaan vererger. Die 
slagoffers is te bang of te skaam om ander te vertel (De Wet, 2005b:87). Dikwels rapporteer 
slagoffers nie afknouery nie uit vrees vir weerwraak. (Vergelyk Garrett, 2003:67; Harris & 
Petrie, 2003:5.)  
 
Volgens die navorser is die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe slagoffers van afknouery 
in spesiale skole nog nie voldoende nagevors en beskryf nie. Die navorser het alreeds vroeër 
verwys na die feit dat aggressiewe slagoffers die swakste aangepas is van al die groepe wat by 
afknouery betrokke is. Soos reeds genoem, is daar min navorsing oor afknouery vanuit `n 
Suid-Afrikaanse perspektief gedoen. Daar is ook min navorsing oor aggressiewe slagoffers 
gedoen. Navorsers is geneig om nie tussen die verskillende tipes slagoffers te onderskei nie. 
Min navorsing oor afknouery is in spesiale skole onderneem. Daar is ook min aandag gegee 





Aangesien die navorsing kwalitatief van aard is, gaan die navorser `n navorsingsvraag in plaas 
van `n hipotese stel. (Vergelyk Fouché & De Vos, 2005:103.) Die navorsingsvraag gaan met 
‘wat’ of ‘hoe’ begin. Dit is in kontras met kwantitatiewe navorsing wat ‘hoekom’-vrae stel 
(Creswell, 1998:17). Hierdie aspek pas vir die navorser in by haar paradigma. Die navorser 
werk vanuit `n fenomenologiese, eksistensiële en Gestaltterapeutiese perspektief. (Sien ook 
1.4.1.2.) Haley, Sieber en Maples (2003:192) noem dat daar in Gestaltterapie gefokus word 
op die ‘wat’ en die ‘hoe’ van gedrag en nie op die ‘hoekom’ van gedrag nie. Volgens Strydom 
en Delport (2005a:321) volg die formulering van die navorsingsvraag uit die probleem-
formulering. Hulle noem verder dat navorsingsvrae verband moet hou met die doel en 
doelwitte van die navorsing. Die navorsingsvrae of hipoteses is die beginsels wat die 
navorsing lei (Babbie & Mouton, 2001:282). Fouché en De Vos (2005:101) noem ook dat 
hipoteses of navorsingsvrae navorsers in hulle studies lei.  
 
Die navorser het die volgende navorsingsvraag vanuit die probleemstelling geformuleer: Hoe 
kan die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe slagoffers van afknouery in spesiale skole 
verken en beskryf word? 
 
1.2.4 Doelstelling en doelwitte 
 
Die doel van die navorsing is die ‘droom’ waarna die navorser streef. Die doelwitte is die 
stappe wat die navorser, binne `n bepaalde tyd, moet neem om die ‘droom’ te bereik.  (Fouché 
& De Vos, 2005:104.) Die navorser se doel met die studie was om die persoonlikheidsprofiel 
van die aggressiewe slagoffers van afknouery in `n spesiale skool te ondersoek. Die volgende 
doelwitte is gevolg om die doel te bereik:  
• `n Verkenning en beskrywing van die literatuur, as konseptuele raamwerk, is onderneem 
ten einde afknouery in die middelkinderjare te beskryf. Spesifieke aandag is gegee aan 
aggressiewe slagoffers, die Vyffaktormodel van Persoonlikheid, afknouery in spesiale 
skole en organismiese selfregulering binne Gestaltterapie ten einde die studiegebied af te 
baken.  
• Semi-gestruktureerde onderhoude is met die aggressiewe slagoffers van afknouery self, 
hulle ouers/voogde, asook hulle klasonderwyseresse gevoer ten einde eersgenoemde se 
persoonlikheidsprofiel vas te stel. 
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• Die resultate van die semi-gestruktureerde onderhoude is weergegee, geanaliseer en met 
bestaande literatuur gekontroleer. 




Die navorser het van kwalitatiewe navorsing gebruik gemaak. Volgens Baker (2004:168) 
praat respondente oor hulle innerlike of eksterne wêreld of beskryf hulle dit, soos wat hulle dit 
ken, tydens kwalitatiewe navorsing. Miller en Glassner (2004:127) noem dat kwalitatiewe 
navorsing navorsers die kans gee om ander persone se sienings te ondersoek. Daar word 
gekyk na respondente se perspektiewe in `n gegewe sosiale situasie (Lyons, 2000:270). 
Navorsers konsentreer op wyses om eerstehandse kennis te verkry en `n gedetailleerde verslag 
te gee oor hoe die persone wat bestudeer word oor gebeure voel en dit verstaan (Neuman, 
2003:185). Die respondent se perspektief word beklemtoon. Die primêre doel is in-diepte 
beskrywing en verstaan van aksies en gebeure. Die hoofsaak is om sosiale aksie in terme van 
hulle spesifieke konteks te verstaan eerder as om `n poging aan te wend om na `n teoretiese 
populasie te veralgemeen. (Babbie & Mouton, 2001:270.) Volgens Fortune en Reid (in 
Fouché & Delport, 2005b:74) word daar in kwalitatiewe navorsing gepoog om `n 
eerstehandse, holistiese beeld te verkry van die fenomeen wat ondersoek word. Kwalitatiewe 
navorsers is meer besorg oor verstaan, natuurlike observasie en die subjektiewe ondersoek 
van die realiteit vanuit die respondente se perspektief. Die doel van kwalitatiewe navorsing is 
gedetailleerde beskrywings van die sosiale realiteit. Hierdie navorsing word gewoonlik 
uitgevoer wanneer dit `n relatief onbekende terrein is of wanneer navorsers poog om 
verskynsels te verstaan. Respondente se natuurlike taal word gebruik sodat hulle wêreld 
verstaan kan word. Dit is `n holistiese benadering. (Fouché & Delport, 2005b:74-75.) 
 
Die navorser wou juis ondersoek instel na die respondente se perspektief aangaande die 
aggressiewe slagoffers se persoonlikheidsprofiel. Hierdie navorsing is uitgevoer omdat die 
navorser voel dat die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe slagoffers in spesiale skole nog 
nie voldoende nagevors is nie. Hierdie navorsing het ook die navorser in staat gestel om die 
aggressiewe slagoffers se persoonlikheidsprofiel beter te verstaan.  
 
Die navorser beskou kwalitatiewe navorsing as ideaal vir dié navorsers wat vanuit `n 
fenomenologiese en Gestaltterapeutiese perspektief werk. Volgens Joyce en Sills (2001:16) 
impliseer die fenomenologiese perspektief om so na as moontlik aan persone se ervarings in 
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die hede te bly. Persone se gedrag word nie geïnterpreteer nie, maar hulle word gehelp om 
self te ondersoek en bewus te word van hoe hulle sin van hulle wêreld maak. Dit behels om 
die respondent met `n oop gemoed en `n opregte nuuskierigheid te benader waar niks anders 
saak maak nie, behalwe die ontdekking van hulle persoonlike ervarings. Dit is `n ondersoek 
van persone se subjektiewe betekenis en ervarings van hulself in die wêreld. Clarkson 
(2004:181) beskou Gestaltterapie as kwalitatiewe navorsing in aksie. Volgens hierdie 
navorser is beide kwalitatiewe navorsing en Gestaltterapie besorg oor die kwaliteit van 
bewustheid, aandag en die integriteit van ervaring. Beide is daaroor besorg om sin of 
betekenis uit ervaring te skep. (Clarkson, 2004:181-182.) 
 
1.3.1 Soort navorsing 
 
Die navorser het gebruik gemaak van toegepaste navorsing wat beskrywend en verkennend 
van aard is. Volgens Delport en De Vos (2005:45) is toegepaste navorsing praktiese 
probleemoplossende navorsing. Fouché en De Vos (2005:105) noem dat toegepaste navorsing 
meestal die wetenskaplike beplanning van geïnduseerde verandering in `n problematiese 
situasie is. Toegepaste navorsing fokus op `n spesifieke saak of dit verskaf oplossings vir `n 
probleem. Dit is gewoonlik `n vinnige kleinskaalse studie wat praktiese resultate voorsien en 
oor die kort termyn gebruik kan word. (Neuman, 2003:22.) 
 
Die studie is praktiese probleemoplossende navorsing, aangesien dit poog om die probleem 
op te los van `n tekort aan literatuur oor die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe 
slagoffers van afknouery in spesiale skole. Die navorsingsresultate kan in die praktyk gebruik 
word as riglyne vir die beplanning van terapie en intervensieprogramme vir die aggressiewe 
slagoffers van afknouery in spesiale skole. Dit is ook `n kleinskaalse studie wat oor `n kort 
termyn plaasgevind het en praktiese resultate aangaande die persoonlikheidsprofiel van die 
aggressiewe slagoffers van afknouery in spesiale skole voorsien het. 
 
Tydens verkennende navorsing word `n onderwerp verken of dit voorsien `n basiese 
bekendheid met die onderwerp. Hierdie benadering word gebruik wanneer `n navorser `n 
nuwe belangstelling ondersoek of wanneer die onderwerp relatief nuut is. Hierdie navorsing 
lei gewoonlik tot insig en begrip eerder as die versameling van gedetailleerde, akkurate en 
repliseerbare data. Dit behels gereeld die gebruik van in-diepte onderhoude, die analisering 
van gevallestudies en die gebruik van informante. `n Oop en buigbare navorsingstrategie word 
gebruik. Hierdie navorsing is noodsaaklik wanneer nuwe grond gebreek word en dit lewer 
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omtrent altyd nuwe insig oor `n onderwerp vir navorsing. (Babbie & Mouton, 2001:79-80.) 
Verkennende navorsing kan ontstaan as gevolg van `n tekort aan basiese inligting in `n veld of 
met die doel om met `n situasie bekend te word sodat `n probleem of `n hipotese geformuleer 
kan word. Navorsers wil vertroud raak met die basiese feite en `n algemene voorstelling van 
omstandighede skets. (Fouché & De Vos, 2005:106.) Tydens verkennende navorsing raak 
navorsers bekend met die basiese feite, opset en besorgdhede. Deur verkennende navorsing 
kan nuwe vrae vir toekomstige navorsing geformuleer word. (Neuman, 2003:29.) 
 
Hoewel die onderwerp oor aggressiewe slagoffers reeds in `n beperkte mate nagevors is, wou 
die navorser met die onderwerp bekend raak aangesien daar leemtes in die bestaande 
navorsing is. Soos reeds genoem, is navorsing oor aggressiewe slagoffers nog in die 
beginstadium en is daar nog nie werklik gefokus op die persoonlikheidsprofiel van 
aggressiewe slagoffers van afknouery in spesiale skole nie. Die navorser kon deur middel van 
verkennende navorsing vrae rakende die leemtes beantwoord en nuwe vrae is vir toekomstige 
navorsing gestel.  
 
Beskrywende navorsing beskryf situasies en gebeure. Die navorser observeer en beskryf dan 
wat geobserveer is. (Babbie & Mouton, 2001:80-81.) Volgens Babbie en Mouton (2001:271) 
is die primêre doel van kwalitatiewe navorsing die beskrywing en verstaan van respondente se 
aksies. In beskrywende navorsing begin die navorser met `n goed gedefinieerde onderwerp en 
die navorsing word uitgevoer om dit akkuraat te beskryf (Fouché & De Vos, 2005:106). Die 
navorser het die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers van afknouery in `n 
spesiale skool beskryf na aanleiding van semi-gestruktureerde onderhoude wat met die 




Volgens Babbie en Mouton (2001:74) is die navorsingsontwerp `n plan of `n bloudruk oor die 
manier waarop navorsers van plan is om die navorsing uit te voer. Dit fokus op die 
eindproduk, naamlik die soort studie wat beplan word, asook die soort resultate waarop die 
navorser fokus. Die navorsingsprobleem dien as vertrekpunt. Daar word gefokus op die logika 
van die navorsing, naamlik die soort bewyse wat nodig is om die navorsingsprobleem 
voldoende aan te spreek. Nadat navorsers op die navorsingsvraag besluit het, moet hulle op `n 
gepaste navorsingsontwerp besluit. (Babbie & Mouton, 2001:73, 75.) Fouché (2005a:268) 
noem dat `n navorsingsontwerp verwys na `n groep klein uitgewerkte formules waaruit 
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voornemende navorsers een of meer van dié formules wat toepaslik vir hulle navorsingsdoel 
en -doelwitte is, kan selekteer en ontwikkel. Kwalitatiewe navorsers ontwikkel omtrent altyd 
hulle eie ontwerpe soos hulle vorder. Hulle gebruik een of meer van die beskikbare strategieë 
of gereedskap as `n hulp of riglyn. Die kwalitatiewe navorsingsontwerp voorsien gewoonlik 
nie vir navorsers `n stap-vir-stap plan of `n vaste resep om te volg nie. Navorsers se keuses en 
aksies bepaal die ontwerp. Navorsers sal gedurende die navorsingsproses die strategie 
ontwikkel wat die beste by hulle navorsing aanpas of hulle sal hulle hele navorsingsprojek 
ontwerp rondom die strategie wat hulle gekies het.  (Fouché, 2005a:268-269.) Volgens 
Fouché en Delport (2005b:75) is die kwalitatiewe navorsingsontwerp buigbaar en uniek en 
ontwikkel dit deurgaans tydens die navorsingsproses. Daar is nie vaste stappe wat gevolg 
moet word nie en die ontwerp kan nie presies gerepliseer word nie.  
 
Die navorsingstrategie wat deur die navorser gebruik is, is die instrumentele gevallestudie. Dit 
is in die vorm van semi-gestruktureerde onderhoude uitgevoer. Volgens Fouché (2005a:273) 
is `n gevallestudie die observering van `n proses, aktiwiteit, gebeurtenis, program of individu 
op `n spesifieke tyd en plek. Die verkenning en die beskrywing van gevalle vind plaas deur 
gedetailleerde en in-diepte data-insamelingsmetodes. Dit sluit meervoudige inligtingsbronne, 
wat ryk in konteks is, in. Dit kan onderhoude, dokumente, observering of argiefmaterial 
insluit. Die navorsers het toegang tot en die vertroue van die respondente nodig. Die 
navorsingsproduk is `n in-diepte beskrywing van `n geval of gevalle. (Creswell, 1998:61.) 
Volgens Mark (in Fouché, 2005a:272) word die instrumentele gevallestudie gebruik om `n 
teorie uit te brei of om `n beter begrip van `n sosiale kwessie te verkry. Die gevallestudie se 
doel is slegs om navorsers se verbeterde begrip van `n sosiale kwessie te fasiliteer. In hierdie 
geval is die navorser se kennis oor die aggressiewe slagoffers in spesiale skole se 
persoonlikheidsprofiel verbreed.  
 
1.4 NAVORSINGSMETODOLOGIE  
 
Die navorsingsmetodologie fokus op die navorsingsproses en die tipe gereedskap en 
prosedures wat gebruik gaan word. Die spesifieke taak wat uitgevoer moet word, dien as 
vertrekpunt. Dit fokus op die individuele stappe in die navorsingsproses en die mees 
‘objektiewe’ prosedures wat gebruik moet word. (Babbie & Mouton, 2001:74.) Volgens 
Fouché en Delport (2005b:71) beteken navorsingsmetodologie die wyse waarop probleme 
opgelos word. Dit verwys met ander woorde na die navorsingsproses.  
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1.4.1 Navorsingsprosedure en werkwyse 
 
Volgens Fouché en Delport (2005b:79-81; 83-85) is die stappe van die kwalitatiewe 
navorsingsproses soos volg: 
 
Kies `n navorsenswaardige onderwerp 
• Die identifisering van `n navorsenswaardige probleem. 
 
Formele formulering 
• Stel die toepaslikheid van die navorsingsbenadering vas. 
• Formuleer die navorsingsprobleem. 
• Stel die navorsingsvoorstel op. 
 
Beplanning  
• Selekteer `n paradigma en besluit of  `n literatuurstudie gedoen gaan word. 
• Besluit op `n navorsingstrategie of strategieë. 
• Besluit op die metodes van inligtinginsameling en -analise. 
• Raam en ontwikkel die steekproef. 
 
Implementering 
• Oorweeg die toepaslikheid van elemente van `n voorondersoek. 
• Versamel materiaal, neem op en onderneem `n literatuurstudie. 
 
Interpretering en bekendmaking 
• Data word geprossesseer en geanaliseer. Resultate word geverifieer. Addisionele kriteria 
vir die beoordeling van akkuraatheid word geselekteer. 




Soos vroeër genoem, het die navorser `n literatuurstudie onderneem. Volgens Fouché en 
Delport (2005a:123-124) word die literatuur bestudeer sodat navorsers `n beter begrip van die 
aard en betekenis van die navorsingsprobleem, wat deur hulle geïdentifiseer is, ontwikkel. 
Navorsers moet deeglike agtergrondkennis van die verskynsel hê, sodat hulle betekenisvolle 
navorsing daaroor kan doen. Strydom (2005c:205) noem dat navorsers deeglike 
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agtergrondkennis oor die spesifieke probleem moet hê, ten einde wetenskaplike navorsing 
daaroor te onderneem. `n Literatuurstudie word onderneem sodat navorsers vertroud raak met 
die huidige kennis rakende die navorsingsprobleem en om vas te stel hoe ander navorsers 
soortgelyke probleme aangepak het (Delport & Fouché, 2005:263). Gedurende die 
literatuurstudie verkry navorsers inligting oor die huidige kennisbasis in hulle 
belangstellingsveld. Hulle verfyn hulle konseptualisering en operasionaliserings. Moontlike 
probleme wat tydens die navorsing kan ontstaan, word ook geïdentifiseer. (Sowers, Ellis & 
Meyer-Adams, 2001:401.) Vir die doel van hierdie navorsing het die literatuurstudie gedien 
as `n integrale deel van die navorsing aangesien dit vir die navorser kennis en oriëntering 
gebied het oor die aggressiewe slagoffers van afknouery in die middelkinderjare en oor die 
Vyffaktormodel van Persoonlikheid. Met beter begrip van die aggressiewe slagoffers van 
afknouery was die navorser in staat om toepaslike kriteria op te stel waaraan die steekproef 
moes voldoen. Die navorser se begrip van die Vyffaktormodel van Persoonlikheid het haar in 
staat gestel om die onderhoudskedules op te stel. Die navorser het tydens die literatuurstudie 




Die paradigma verwys na navorsers se oogpunt of die verwysingsraamwerk wat hulle gebruik 
om na die lewe te kyk of om die realiteit te verstaan. Die paradigma wat die studie onderlê, is 
die eerste aspek wat navorsers moet uitlê. (Delport & Fouché, 2005:261.) De Vos (2005b:40) 
noem dat alle wetenskaplike navorsing binne `n spesifieke paradigma uitgevoer word. 
Navorsers moet besluit binne watter paradigma hulle werk. Hulle moet die aard van hulle 
gekose paradigma goed ken en dit duidelik uitlê in die verslag sodat kommunikasie met die 
lesers duidelik en ondubbelsinnig is. Soos reeds vroeër genoem, werk die navorser vanuit `n 
fenomenologiese, eksistensiële en Gestaltterapeutiese perspektief.  
 
Volgens Plug, Louw, Gouws en Meyer (1997:84) beklemtoon eksistensialisme persone se 
vryheid om keuses te maak, asook hulle verantwoordelikheid. Fenomenologie is `n 
denkrigting waar persone se onmiddellike ervarings ondersoek word. Daar word ook gepoog 
om persone se gedrag en ervarings binne die raamwerk van hulle eie belewenisse te verstaan. 
(Plug, et al., 1997:104.) Volgens Okun (2002:126) fokus fenomenologie op die uniekheid van 
elke persoon se innerlike perspektief. Die fokus val ook op die hier en nou. Gestaltterapie kan 
volgens Blom (2004:4) beskou word as `n eksistensiële, fenomenologiese en holistiese 
benadering. Haley, et al. (2003:207) noem ook dat Gestaltterapie `n eksistensiële en 
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fenomenologiese benadering is wat fokus op persone in die geheel. Gestaltterapie is 
fenomenologies, aangesien dit fokus op die hier en nou en op persone se perspektief. Dit is 
ook eksistensieel, aangesien dit persone help om onafhanklike keuses te maak en 
verantwoordelikheid te neem. Gestaltterapie beklemtoon die hele persoon. (Okun, 2002:130.)  
 
Soos reeds genoem, is die Vyffaktormodel van Persoonlikheid tydens die navorsing as riglyn 
gebruik. Die Vyffaktormodel behels dat persoonlikheidseienskappe georganiseer word in 
terme van vyf breë bipolêre dimensies, naamlik neurotisisme, ekstroversie, oopheid vir nuwe 
ervarings, aangenaamheid en konsensieusheid. Elkeen van hierdie eienskappe bestaan verder 
uit ses kenmerke. (Vergelyk Gerdes, et al., 1998:523; Pervin & John, 2001:256-257.) Die 
semi-gestruktureerde onderhoude is op hierdie eienskappe gebaseer. Dit het die navorser 
gehelp om vas te stel hoe die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers van 
afknouery in `n spesiale skool lyk. 
 
1.4.1.3 Universum, afbakening van steekproef en wyse van steekproefneming 
 
Die term universum verwys na alle potensiële persone wat oor die eienskappe beskik waarin 
die navorser belangstel (Strydom, 2005b:203). Die universum van hierdie studie sluit kinders 
in Suid-Afrika in hulle middelkinderjare, wat in `n spesiale skool vir kinders met fisiese en 
neurologiese leerstruikelblokke is en wat aggressiewe slagoffers van afknouery is, in. 
Bogenoemde kinders se ouers/voogde en klasonderwyseresse word ook by die universum 
ingesluit.  
 
Populasie is `n term wat grense rondom die studie-eenheid plaas. Dit verwys na individue in 
die universum wat oor spesifieke eienskappe beskik. (Arkava & Lane in Strydom, 
2005b:193.) Strydom (2005b:204) noem dat die populasie verwys na individue in die 
universum wat spesifieke eienskappe besit of na `n stel entiteite wat al die metings waarin die 
navorser belangstel, verteenwoordig. Die populasie van hierdie studie verwys na kinders in 
hulle middelkinderjare in die Vrystaatse skole vir kinders met neurologiese en fisiese 
leerstruikelblokke wat aggressiewe slagoffers van afknouery is. Hierdie kinders se 
ouers/voogde en klasonderwyseresse word ook in die populasie ingesluit. 
 
Volgens Strydom (2005b:192) is steekproefneming een van die belangrikste konsepte in 
navorsing. Dit is wanneer `n proporsie van die populasie geneem word en as verteen-
woordigend van die populasie beskou word (Strydom, 2005b:203). Die navorser het die 
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empiriese gedeelte van haar navorsing by een spesifieke spesiale skool in die Vrystaat 
gedoen. Kwalitatiewe navorsers is geneig om gebruik te maak van nie-
waarskynlikheidsteekproewe. Die steekproefgrootte word selde voor die tyd bepaal. 
Navorsers het `n beperkte kennis van die groter groep of die populasie waaruit die steekproef 
geneem word. Gevalle word geleidelik gekies. (Neuman, 2003:211.) In kwalitatiewe 
navorsing word nie-waarkynlikheidsteekproefmetodes en veral doelbewuste en teoretiese 
steekproeftegnieke, eerder as willekeurige steekproewe gebruik (Strydom & Delport, 
2005b:328). Navorsers weet met doelbewuste steekproefneming nooit of die gevalle wat 
geselekteer is die populasie verteenwoordig nie. Dit word gebruik in ondersoekende of in veld 
navorsing. (Neuman, 2003:213.) By die beplanning van die steekproef moet navorsers in 
gedagte hou dat hulle bronne soek wat voldoende inligting oor die navorsingsonderwerp kan 
verskaf (Fouché & Delport, 2005b:84). 
 
`n Spesifieke geval word tydens doelbewuste steekproefneming gekies omdat dit aan 
spesifieke kriteria voldoen.  Navorsers moet eers krities dink oor die parameters van die 
populasie en die steekproef dan daarvolgens trek. Die duidelike identifisering en formulering 
van kriteria vir die selektering van respondente is uiters belangrik. (Strydom & Delport, 
2005b:328-329.) Respondente moet tydens doelbewuste steekproefneming aan spesifieke 
kriteria voldoen. Die kriteria spruit voort uit die navorser se kennis van die onderwerp en ook 
uit die manier waarop die teoretisering op grondvlak tydens die navorsing ontwikkel. 
(Henning, 2004:71.) `n Hoeveelheid respondente moet op grond van `n teoretiese basis gekies 
word (Lyons, 2000:274). Volgens Neuman (2003:213) word die oordeel van die deskundige 
gebruik in die selektering van gevalle of gevalle word met `n spesifieke doel geselekteeer. 
Neuman (2003:211) noem verder dat alle moontlike gevalle wat aan spesifieke kriteria 
voldoen tydens doelbewuste steekproefneming getrek word. Steekproefneming vind plaas 
volgens navorsers se oordeel en die doel van die studie (Babbie & Mouton, 2001:166). 
Doelbewuste steekproefneming is onderneem en daar is na die volgende spesifieke kriteria 
gekyk: Seuns en meisies in hulle middelkinderjare wat aggressiewe slagoffers van afknouery 
is en wat leerders aan `n spesifieke spesiale skool in die Vrystaat is. Die onderwyseresse het 
die betrokke kinders aan die navorser uitgewys. Laasgenoemde kinders se ouers/voogde en 








Volgens Strydom (2005c:205) is die voorondersoek `n voorvereiste vir die suksesvolle 
uitvoering en voltooiing van `n navorsingsprojek. Dit vorm `n integrale deel van die 
navorsingsproses. Die funksie hiervan is die presiese formulering van die navorsingsprobleem 
en `n tentatiewe beplanning van die modus operandi en omvang van die ondersoek. Die 
voorondersoek kan beskou word as die kleedrepetisie van die hoofondersoek. Dit is 
soortgelyk aan die navorser se beplande ondersoek. Dit is egter op `n kleiner skaal. 
Voorondersoeke word toenemend standaardpraktyk in navorsing. Die doel van `n 
voorondersoek is om die sukses en effektiwiteit van die navorsing te bevorder. (Strydom, 
2005c:205-206, 210.) Royse (in Strydom & Delport, 2005b:331) beskou ook `n 
voorondersoek as belangrik. Die voorondersoek in kwalitatiewe navorsing is gewoonlik 
informeel en slegs `n paar respondente wat dieselfde eienskappe het as dié wat in die 
hoofnavorsing gebruik gaan word, kan betrek word. Sekere neigings word vasgestel. Die doel 
van ‘n voorondersoek is om vas te stel of die relevante data by die respondente verkry gaan 
word. Fouché en Delport (2005b:84) noem egter dat die uitvoering van `n voorondersoek in 
kwalitatiewe navorsing soms bykans onmoontlik en nie uitvoerbaar is nie. Dit kan wees 
wanneer die respondente min is of wanneer die geleentheid om data in te samel skaars is. 
Soms gebruik die navorser egter `n data-insamelingsinstrument, soos byvoorbeeld `n 
onderhoud, met `n geselekteerde groep. Hierdie navorsers beveel aan dat navorsers die 
onderhoudskedule met een of meer respondente toets. Volgens Strydom en Delport 
(2005b:332) is die toetsing van die meetinstrument belangrik. Indien navorsers van 
onderhoude gebruik maak, kan hulle `n paar relevante onderhoude tydens die voorondersoek 
voer ten einde die onderhoudskedule te toets. Die navorser het tydens haar voorondersoek die 
onderhoudskedule van die aggressiewe slagoffers getoets en dit aangepas.  
 
1.4.1.5 Data-insameling, -analise en vertrouenswaardigheid 
 
Soos reeds genoem, het die navorser semi-gestruktureerde onderhoude met die aggressiewe 
slagoffers van afknouery self, hulle ouers/voogde, sowel as hulle klasonderwyseresse gevoer. 
Volgens Greeff (2005:287) is onderhoudvoering die oorheersende metode van data-
insameling in kwalitatiewe navorsing. Volgens Breakwell (2000:239) is onderhoudvoering `n 
noodsaaklike deel van die meeste tipes sosiale navorsing. Miller en Glassner (2004:137) 
noem dat die krag van kwalitatiewe onderhoude die geleentheid is om mondelingse 
weergawes van die sosiale wêreld te versamel en deeglik te ondersoek. Volgens Breakwell 
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(2000:247) is daar geen bewyse dat data wat deur middel van onderhoude ingesamel is 
minder geldig of betroubaar as ander metodes is nie. Die onderhoud maak staat op 
respondente om in staat en gewillig te wees om akkurate en volledige antwoorde op vrae te 
verskaf. Holstein en Gubrium (2004:140) noem dat onderhoude `n wyse om empiriese data 
oor die sosiale wêreld te genereer, voorsien deur persone te vra om oor hulle lewens te vertel. 
Onderhoude is kommunikasiegebeure wat daarop gerig is om uit te vind wat respondente 
dink, weet en voel (Henning, 2004:79). 
 
Die navorser het met al drie groepe respondente semi-gestruktureerde onderhoude gevoer, 
sodat die triangulering van meervoudige bronne die veralgemeenbaarheid van die navorsing 
kon verhoog. (Vergelyk De Vos, 2005a:346.) Tydens triangulering kan data van verskillende 
bronne onder andere met mekaar vergelyk word (Lyons, 2000:280). Volgens Henning 
(2004:103) is triangulering die gebruik van verskillende data-insamelingsmetodes en bronne 
en versterk dit die navorsing. Henning (2004:53-54) noem verder dat betroubaarheid verhoog 
kan word deur onderhoude met meer persone te voer. Die navorser het op semi-
gestruktureerde onderhoude besluit, aangesien sy die vrae van die onderhoude op die 
Vyffaktormodel van Persoonlikheid wou baseer. Hierdie vyf faktore het dan ook gedien as 
temas tydens die analisering van die data.  
 
Fouché en Delport (2005b:83) noem dat dit belangrik is dat data-insameling en -analise op `n 
wetenskaplike wyse geskied. Die navorser het die onderhoude getranskribeer.  Daarna het die 
navorser deur die onderhoud gelees om `n globale beeld van die onderhoud te verkry. Terwyl 
die navorser weer `n keer deur die transkripsie gelees het, het sy die teks begin analiseer. `n 
Kode is aan elke tema toegeken en frases is gekodeer. Dieselfde kodes is aan soortgelyke 
inligting toegeken. Verbandhoudende kodes is saam in kategorieë gegroepeer. Breakwell 
(2000:240) noem dat navorsers hulself verdiep in die getranskribeerde onderhoud en dat die 
sleuteltemas sodoende na vore kom. Henning (2004:104) noem dat die onderhoude 
getranskribeer moet word. Die navorser lees deur die transkripsies om `n globale beeld van 
die inhoud te verkry. Die transkripsie word weer gelees en betekeniseenhede word 
geïdentifiseer, gemerk en gekodeer. De Vos (2005a:338) noem ook dat navorsers deur die 
transkripsies gaan en die dele met die kodes merk. Daar moet ook seker gemaak word dat die 
kodes verband hou met die navorsingsprobleem. Die verbandhoudende kodes kan dan saam 
gekategoriseer word. (Henning, 2004:104.) Volgens De Vos (2005a:338) moet navorsers 
hulle begrip van die data evalueer deur deur die data te gaan en te kyk vir teenstrydige 
patrone. Die navorser het die korrektheid van haar begrip aangaande die aggressiewe 
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slagoffers van afknouery se persoonlikheidsprofiel geëvalueer en gekyk of daar nie moontlike 
teenstrydige gegewens na vore gekom het nie. Sulke gegewens is geïnkorporeer in 
navorsingsbevindings. Die data is geëvalueer vir toepaslikheid en sentraliteit. (Vergelyk De 
Vos, 2005a:339.) Die navorser het gekyk hoe die data die probleemstelling ondersteun. Na 
afloop van die empiriese ondersoek is `n literatuurkontrole onderneem. Fouché en Delport 
(2005b:84) noem dat die data met die literatuur geverifieer moet word deur dit in groter 
teoretiese perspektiewe of paradigmas te setel.  
 
1.5   ETIESE ASPEKTE  
 
Toestemming is verkry om navorsing te doen. Die navorser het `n navorsingsvoorstel 
opgestel wat, tesame met die etiese vorms, aan die navorsingskomitee van Hugenote Kollege 
vir goedkeuring voorgelê is. Nadat toestemming verleen is, het die navorser met die navorsing 
begin. Reamer (2001:437) noem dan ook dat navorsingsvoorstelle voorgelê moet word aan `n 
paneel wat dit dan moet bestudeer en goedkeur. Volgens Babbie en Mouton (2001:523, 528) 
moet navorsingsvoorstelle dikwels voorgelê word aan `n komitee wat dit moet goedkeur. 
Sodoende word onetiese navorsing verhoed en etiese aspekte wat oor die hoof gesien is, word 
uitgelig. Barrett (2000:34-35) noem ook dat toestemming by die etiese komitee verkry moet 
word. Aangesien die navorser haar navorsing by `n skool gedoen het, het die navorser ook 
skriftelike toestemming van die Vrystaatse Onderwysdepartement verkry. Toestemming is 
ook by die betrokke skool se skoolhoof en beheerraad verkry. Volgens Henning (2004:73) 
moet toestemming verkry word by die organisasie in wie se naam die navorsing gaan geskied.  
 
Dit was vir die navorser belangrik dat respondente ingeligte toestemming tot die navorsing 
moes verleen. Die navorser het die respondente, onder andere, ingelig oor die doel van die 
studie en die metodes wat tydens die studie gevolg gaan word. Die navorser het ook `n 
toestemmingsbrief opgestel waarin die doel en metodes van die navorsing in eenvoudige taal, 
uiteengesit is. Die ouers/voogde, wat aan die navorsing deelgeneem het, moes vir hulle en 
hulle kinders skriftelike toestemming gee dat die gesprekvoering vir navorsingsdoeleindes 
gebruik mag word. Hulle het ook toestemming verleen dat bandopnames tydens die 
onderhoude gemaak mag word. Verskeie navorsers noem dan ook dat ingeligte toestemming 
belangrik is. Volgens Reamer (2001:434) moet respondente ingeligte toestemming verleen. 
Hulle moet ingelig word oor die doel, metodes en risiko`s verbonde aan die navorsing. Babbie 
en Mouton (2001:522) noem ook dat respondente ingeligte toestemming moet verskaf. Hulle 
moet ingelig word oor die doel van die navorsing, asook moontlike risiko`s. Hulle moet `n 
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toestemmingsbrief teken. Volgens Strydom (2005a:60) moet respondente oor die navorsing 
ingelig word, selfs al luister hulle nie na die verduideliking nie of is hulle nie geïnteresseerd in 
die verduideliking nie. Strydom (2005a:61) noem verder dat respondente glad nie tydens die 
navorsing mislei moet word nie. Respondente moet verkieslik skriftelike toestemming tot die 
navorsing verleen (Strydom, 2005a:63). Volgens Henning (2004:73) moet respondente 
ingeligte toestemming gee om deel te neem. Hulle moet ten volle ingelig wees oor die 
navorsing waarin die onderhoud gebruik gaan word. Hulle moet ingelig word dat hulle 
privaatheid en sensitiwiteit beskerm sal word en oor wat met hulle inligting na opname gaan 
gebeur. Navorsers moet `n toestemmingsbrief opstel waarin die respondente toestemming gee 
vir bogenoemde, asook ander etiese aspekte. Barrett (2000:34-35) noem dat respondente soms 
nie in staat is om ingeligte toestemming te gee nie, soos in die geval van jong kinders. Hulle 
ouers of voogde se toestemming moet dan verkry word. Soos reeds genoem, het die 
ouers/voogde namens hulle kinders skriftelike toestemming tot die navorsing verleen. Die 
navorser het egter ook by die kinders seker gemaak of hulle wel aan die navorsing wil 
deelneem.   
 
Die navorser het ook seker gemaak dat die respondente bewus is dat toestemming vrywillig is 
en dat hulle enige tyd tydens die navorsing kan onttrek. Reamer (2001:434) noem dat 
respondente vrywillig toestemming moet gee. Volgens Babbie en Mouton (2001:521) is 
respondente se deelname vrywillig. Respondente het ook die reg gehad om te onttrek tydens 
die navorsing en om dan te vra dat hulle inligting vernietig moet word. (Vergelyk Barrett, 
2000:36.)  
 
Die navorser het die moontlike impak wat die navorsing op die respondente kon hê 
sorgvuldig oorweeg. Die navorser glo dat respondente nie deur die navorsing benadeel moes 
word nie. Reamer (2001:440) noem dat navorsers bewus moet wees van die impak wat die 
navorsing moontlik op van die respondente kan hê. Volgens Babbie en Mouton (2001:522) 
moet navorsers bewus wees van subtiele gevare wat die navorsing vir respondente kan inhou 
en daarteen waak. Respondente moenie fisies of geestelik deur die studie benadeel word nie 
(Barrett, 2000:34). Strydom (2005a:59) noem ook dat respondente nie aan fisiese en/of 
emosionele skade blootgestel moet word nie.  
 
Bogenoemde aspek hou vir die navorser nou verband met vertroulikheid. Ander moes nie 
bewus wees van wie die respondente is nie, want die navorser glo dat dit erger afknouery tot 
gevolg kon hê. Babbie en Mouton (2001:522) noem dat respondente benadeel kan word deur 
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die analisering en die rapportering van data. Volgens hulle is die beskerming van respondente 
se identiteit belangrik. Inligting moet konfidensieel hanteer word. (Babbie & Mouton, 
2001:523-524.) Volgens Reamer (2001:439-440) moet die konfidensialiteit van data en die 
respondente beskerm word. Alle inligting oor respondente moes konfidensieel hanteer word. 
Indien dit gepubliseer word, moes dit nie as hulle inligting geïdentifiseer kon word nie. 
(Vergelyk Barrett, 2000:36-37.) Volgens Strydom (2005a:63) moet respondente se 
privaatheid ten alle koste beskerm word. Die navorser het die semi-gestruktureerde 
onderhoude met respondente by die skool gevoer. Aangesien die navorser ook ander kliënte 
by die skool sien, was niemand in staat om die respondente met die navorsing te verbind nie. 
Dit het verhoed dat die aggressiewe slagoffers van afknouery vanweë die navorsing aan erger 
afknouery blootgestel word.  
 
Die navorser was beskikbaar vir nasorg na afloop van die empiriese studie.  Volgens Barrett 
(2000:35-36) is dit soms nodig dat respondente na afloop van die studie emosioneel ontlont 
word. Strydom (2005a:66-67) noem ook dat emosionele ontlonting van respondente soms 
nodig is. 
 
Die ontleding van data, sowel as die publisering daarvan, het op `n etiese wyse geskied. Geen 
name van respondente is, onder andere, bekend gemaak nie. Die navorser het haar bevindings 
akkuraat gerapporteer. Die studie se tekortkominge is ook gerapporteer. Data is direk 
weergegee soos wat dit ingesamel is. Daar is geen persoonlike interpretasie gemaak nie. Die 
inligting is ingesamel en ontleed deur middel van onderhoude, notas en bandopnames. Hierdie 
inligting is getranskribeer, ten einde ‘n objektiewe weergawe te verseker.  
 
Volgens Reamer (2001:441) is die rapportering van akkurate bevindings belangrik. 
Strydom (2005a:66) noem dat die rapportering van bevindings akkuraat, objektief, duidelik en 
ondubbelsinnig moet wees. Dit moet al die nodige inligting bevat.  Die resultate moet ook 
onbevooroordeeld wees. Navorsers moet ook tekortkominge en foute in hulle navorsing 
erken. Babbie en Mouton (2001:526) noem dat navorsers in `n nougesette studie meer bekend 
is met die studie se tegniese tekortkominge en mislukkings. Navorsers het `n verpligting om 
sulke tekortkominge aan die lesers bekend te maak. Negatiewe bevindings moet ook 
weergegee word as dit met die analise verband hou. Navorsers moet objektiwiteit en 
integriteit behou in die uitvoering van hulle navorsing. Navorsers moet by die 
gevolgtrekkings van hulle studies die beperkinge van hulle bevindings aandui, asook die 
metodologiese begrensing wat die geldigheid van die bevindings bepaal. Die bevindings moet 
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ten volle gerapporteer word en die resultate moenie verdraai word nie. Navorsers moenie 
hulle data of bevindings verander nie. Navorsers moet die publieke aard van wetenskaplike 
praktyk besef. Hulle moet te alle tye bereid wees om hulle metodologie en analitiese tegnieke 
weer te gee.  
 
Al die inligting rondom die navorsing, naamlik notas, verslae en bandopnames, is geliasseer 
en in `n kluis in die navorser se huis geberg, sodat vertroulikheid nie geskend word nie. 
Verslae en notas wat nie bewaar hoef te word nie, sal vernietig word nadat eksaminering 
afgehandel is. Alle inligting sal na afloop van die minimum tydperk vernietig word soos dit 
deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Gesondheidsprofessies voorgeskryf word. Henning 
(2004:73-74) noem dat die getekende toestemmingsvorms met groot diskresie hanteer moet 
word. Die navorser glo dat hierdie stelling van toepassing is op al die inligting rakende die 
navorsing.  
 
Die navorser het al die bronne wat tydens die navorsing geraadpleeg is, erken. Reamer 
(2001:442) noem dat navorsers die bydrae van ander moet erken. Navorsers moet ander se 
bydrae in die publisering erken en die persone krediet daarvoor gee. Volgens Babbie en 
Mouton (2001:527) moet plagiaat verwerp word en navorsers moet erkenning gee aan die 
bronne wat in die navorsing gebruik is. Strydom (2005a:66) noem dat plagiaat `n ernstige 
ootreding is. Die nodige erkenning moet gegee word aan bronne en persone wat geraadpleeg 
is.  
 
1.6 DEFINISIES VAN HOOFKONSEPTE 
 
Die navorser gaan die vier sleutelelemente in die navorsingsvraag definieer ten einde 




Volgens Corsini (2002:765) omvat `n persoonlikheidsprofiel `n persoon se persoonlik-
heidseienskappe. Reber en Reber (2001:569) noem ook dat `n persoonlikheidsprofiel `n 
algemene oorsig van persone se persoonlikheidseienskappe bied. Vogens Pervin en John 
(2001:225) verwys persoonlikheidseienskappe na die konsekwente patrone in die wyse 
waarop persone voel, dink en optree.  Persoonlikheidseienskappe verwys na persone se 
geneigdheid om in sekere situasies op sekere wyses op te tree. Dit word aan persone 
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toegeskryf wanneer hulle soortgelyke gedrag konsekwent oor verskillende situasies heen toon. 
(Plug, et al., 1997:82.) Persoonlikheidseienskappe is predisposisies om op `n spesifieke wyse 
te reageer. Dit is konsekwentheid in gedrag wat persone oor verskillende situasies heen 
openbaar. (Caprara & Cervone, 2000:65.) Eienskappe is konsekwente gevoelens, gedagtes en 
gedragspatrone wat mense van mekaar onderskei (Johnson, 1997:74). Eienskappe is 
dimensies van individuele verskille in geneigdhede om konsekwente patrone van denke, 
gevoelens en aksies te openbaar. (Vergelyk Caspi, 1998:312; McCrae & Costa, 2003:25.) Die 
persoonlikheid is die sisteem van blywende innerlike eienskappe van persone wat bydra tot 
konsekwentheid in hulle denke, gevoelens en gedrag (Leary, 2005:3). Pervin en John (2001:4) 
noem dat persoonlikheid daardie eienskappe van persone verteenwoordig wat konsekwente 
patrone van gevoelens, denke en gedrag verklaar.  
 
Die navorser glo dat `n persoonlikheidsprofiel `n samevatting van `n persoon se persoonlik-
heidseienskappe bevat. Persoonlikheidseienskappe verwys weer na geneigdhede in `n persoon 
om konsekwente gedagtes, gevoelens en gedrag te openbaar.  
 
1.6.2 Aggressiewe slagoffers van afknouery 
 
Volgens Sullivan (2006:64) het aggressiewe slagoffers eienskappe wat `n klas kan ontwrig en 
tot sosiale verwerping kan lei. Hulle kan sekere eienskappe van die afknouers hê, naamlik 
verhoogde vlakke van aggressie, dominansie en anti-sosiale gedrag. Hulle kan ook eienskappe 
van die passiewe slagoffers hê, naamlik sosiale onsekerheid, `n persepsie dat ander nie van 
hulle hou nie en `n swak selfbeeld. Hulle kan ook swakker kinders afknou. Schwartz, et al. 
(2001:164) noem egter dat hulle impulsiewe, emosioneel- reaktiewe en gedisreguleerde 
aggressiewe gedrag verskil van die doel-georiënteerde en effektiewe aggressiewe strategieë 
van die afknouers, sowel as van die onttrekte en onderdanige gedrag van die passiewe 
slagoffers.  
 
Dit is vir die navorser duidelik dat aggressiewe slagoffers se gedrag veroorsaak dat hulle soms 
afgeknou word. Hulle is impulsief en emosioneel reaktief. Die navorser stem saam met boge-
noemde outeurs dat, alhoewel aggressiewe slagoffers se gedrag verskil van die afknouers en 
passiewe slagoffers se gedrag, hulle van die afknouers, sowel as van die passiewe slagoffers 




1.6.3 Afknouery  
 
Die navorser het bevind dat daar uiteenlopende definisies oor afknouery in die literatuur 
bestaan. Volgens Rigby, Smith en Pepler (2004:5) is daar nie `n universele definisie van 
afknouery nie. Lee (2004:11) noem dat die definiëring van afknouery kompleks is en dat dit 
moeilik is om `n ‘waterdigte’ definisie vir afknouery te kry. Aangesien afknouery so `n 
komplekse gedrag is, is dit moeilik om dit te definieer (Harris & Petrie, 2003:1). Volgens 
Garrett (2003:5) is dit nie maklik om afknouery te definieer nie. Volgens Griffin en Gross 
(2004:381) is daar sover nog onenigheid oor hoe afknouery gedefinieer moet word. (Vergelyk 
Randall, 1997:3.) Griffin en Gross (2004:395) noem verder dat die verskillende definisies oor 
afknouery dit moeilik maak om bevindings oor studies heen te vergelyk.  
 
Soos wat die navorser deur die literatuur gegaan het, het sy gesien dat die definisie van 
afknouery wat baie algemeen in die literatuur gebruik word die een van die Noorweegse 
navorser, Olweus is. (Vergelyk Fox & Boulton, 2003:232; Guerin & Hennessy, 2002:23; 
Harachi, Catalano & Hawkins, 1999:281.) Volgens Olweus (1993:54) is afknouery die 
herhaaldelike blootstelling, oor tyd, van slagoffers van afknouery aan negatiewe gedrag van 
een of meer ander kinders. Daar is ook `n wanbalans in mag. Olweus (1999b:11) noem dat die 
definisie gekarakteriseer word deur drie kriteria, naamlik a) dit is aggressiewe gedrag of 
doelbewuste skade b) wat herhaaldelik en oor `n tyd uitgevoer word c) in `n interpersoonlike 
verhouding wat gekarakteriseer word deur `n wanbalans in mag. `n Enkele geval van meer 
ernstige teistering kan egter onder sekere omstandighede as afknouery beskou word. 
(Vergelyk Olweus, 1993:9; 1999b:11.) Olweus (1999b:11) voeg verder by dat afknouery 
dikwels sonder enige aanleiding gebeur.  
 
Salmon, James, Cassidy en Javaloyes (2000:564) beskou afknouery as die doelbewuste 
misbruik van mag deur een of meer kinders om by herhaalde geleenthede pyn of ontsteltenis 
by `n ander kind te veroorsaak. Dit word meestal nie deur die slagoffer uitgelok nie. Dit 
gebeur veral in sosiale groepe waar duidelike magsverhoudings en min supervisie is. Volgens 
Sullivan (2000:9) is afknouery `n bewuste en doelbewuste aggressiewe daad en/of 
manipulasie deur een of meer persone teenoor `n ander persoon of persone. Afknouery kan `n 
kort periode duur of vir jare voortgaan. Dit is `n misbruik van mag. Soms is dit vooraf beplan 
en soms opportunisties. Dit word soms hoofsaaklik gerig op een slagoffer en soms is dit 
reeksgewys of lukraak. Dit is `n lafhartige daad, want dit veroorsaak pyn sonder die vrees vir 
wedersydse verwyte. Dit is onwaarskynlik dat die slagoffer effektief weerwraak, indien 
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enigsins, sal neem of iemand van die afknouery sal vertel. Sprague, Walker en Smith 
(2005:81-82) noem dat afknouery die skynbare intensie om slagoffers fisies, sosiaal of 
verstandelike leed aan te doen, behels. Dit kan insluit 1) fisiese en/of verbale dreigemente of 
aanvalle, 2) beledigende en/of dreigende gebare en gesigsuitdrukkings, 3) verbale, fisiese of 
sosiale intimidering en 4) sosiale uitsluiting vanaf groepe en vriende. Afknouery behels 
omtrent altyd `n skynbare wanbalans in mag tussen die afknouer en die slagoffers. Dit vind 
herhaaldelik oor tyd plaas. Dit behels ook dikwels dieselfde kinders.  
 
Die navorser beskou afknouery as `n doelbewuste aggressiewe daad wat herhaaldelik deur 
dieselfde kind of kinders teen `n ander kind of kinders gepleeg word. Die navorser glo dat 
daar altyd `n wanbalans in mag betrokke is en dat die slagoffers hulle nie effektief teen die 
afknouers kan verdedig nie. Die afknouery kan direk wees soos tydens fisiese en verbale 
aanvalle of dreigemente. Dit kan egter ook indirek geskied, naamlik deur middel van sosiale 
intimidering, uitsluiting, gesigsuitdrukkings, ensovoorts. Die navorser glo ook dat afknouery, 
ongeag die tipe, altyd `n negatiewe impak op die slagoffers het. 
 
1.6.4 Spesiale skool 
 
Volgens Plug, et al. (1997:356) ontvang kinders, wat nie voldoende by gewone onderwys kan 
baatvind nie, spesiale onderwys in `n spesiale skool. Spesiale skole voorsien onderrig aan 
kinders met spesiale behoeftes. Hierdie kinders benodig hoogs gespesialiseerde en intense 
ondersteuning. Hierdie skole moet gepaste en kwaliteitonderrig voorsien aan die kinders wat 
alreeds in die spesiale skole is. Hierdie skole moet ook advies en riglyne voorsien aan dié wat 
gespesialiseerde ondersteuning in kurrikulum, assessering en instruksieaangeleenthede in 
hoofstroomskole benodig. (RSA Department of Education, 2006:1.) 
 
Volgens die navorser voorsien spesiale skole in die spesiale behoeftes van kinders wat 
onvoldoende in die hoofstroom aangespreek word. In die spesiale skool, waar die navorser 
haar navorsing gedoen het, het die kinders oor die algemeen `n gemiddelde intellektuele 
vermoë. Hulle het egter fisiese en/of neurologiese leerstruikelblokke. Hulle behoeftes is van 






1.7 INDELING VAN NAVORSINGSVERSLAG 
 
Die navorsingsverslag word in vyf hoofstukke verdeel. In Hoofstuk een is `n inleiding tot die 
betrokke studie gegee. In Hoofstuk twee word `n uiteensetting van die literatuurstudie rondom 
afknouery in die middelkinderjare gegee. Daar word ook aandag gegee aan aggressiewe 
slagoffers, die Vyffaktormodel van Persoonlikheid, afknouery in spesiale skole en 
organismiese selfregulering binne Gestaltterapie. In Hoofstuk drie word daar aandag gegee 
aan die vertrouenswaardigheid van die studie en die prosedure van data-insameling, naamlik 
die opstel van die onderhoude, die voorondersoek en die identifisering van temas en 
kategorieë. Die identifisering van toepaslike respondente is ook bespreek. Laastens het die 
navorser die ontleding en interpretasie van die data weergegee. In Hoofstuk vier het die 
navorser haar empiriese bevindings met bestaande literatuur vergelyk. In Hoofstuk vyf vind 




In hierdie hoofstuk is die rasionaal en die motivering vir die studie uiteengesit. Die 
navorsingsprobleem is geformuleer en daar is aandag gegee aan die navorsingsbenadering en 
-metodologie wat tydens die studie toegepas is om die doel te bereik.  Daar is ook aandag 
gegee aan die etiese aspekte. Die hoofkonsepte van die probleem is gedefinieer, sodat die 
probleem duidelik omskryf is. In die volgende hoofstuk word gekyk na bestaande literatuur 
rondom afknouery, die middelkinderjare, aggressiewe slagoffers van afknouery, die 
Vyffaktormodel van Persoonlikheid, afknouery in spesiale skole en organismiese 








Volgens Olweus (2003:12) is afknouery aan die toeneem. Karatzias, Power en Swanson 
(2002:45) noem ook dat afknouery `n ernstige en ook toenemende probleem in skole is. Dit is 
vir die navorser kommerwekkend, veral as daar in gedagte gehou word dat die skool 
gedurende die middelkinderjare `n belangrike invloed op die kind se ontwikkeling uitoefen. 
(Vergelyk Louw, et al., 1998:363.) Seifert en Hoffnung (2000:384) noem dat die skool, naas 
die gesin, moontlik die enkele mees belangrike invloed op die kind gedurende die 
middelkinderjare het.  
 
In hierdie hoofstuk word gekyk na afknouery in die middelkinderjare, aggressiewe slagoffers 
van afknouery, die Vyffaktormodel van Persoonlikheid, afknouery en spesiale skole, sowel as 




Alhoewel daar deurgaans in die verhandeling van die terme slagoffers van afknouery, aggres-
siewe slagoffers, passiewe slagoffers en afknouers gebruik gemaak gaan word, is die navorser 
gekant daarteen om kinders te etiketteer. (Vergelyk Rigby, 2002:144.) O`Moore en Minton 
(2004:50) noem dat dit onbehulpsaam is om kinders te etiketteer. Die navorser gebruik hierdie 
terme slegs in hierdie verhandeling van beperkte omvang om tussen die verskillende groepe te 
onderskei. Die navorser glo dat etikettering `n negatiewe impak op kinders se selfbeeld kan 
hê. Dit kan, veral in die geval van die slagoffers van afknouery, bydra tot verdere skade. Dit is 
emosionele terme en kan konflik aanvuur eerder as om `n oplossing te fasiliteer. (Vergelyk 
Lee, 2004:31.)  
 
Die navorser het bevind dat verskillende terminologieë gebruik word om na aggressiewe 
slagoffers te verwys. Volgens Marini, et al. (2006:552) gebruik navorsers verskillende terme 
om na hierdie kinders te verwys. Schwartz, et al. (2001:169) noem dat navorsers `n 
verskeidenheid etikette gebruik om na kinders, wat beide aggressief is en afgeknou word, te 
verwys. Olweus (in Olweus, 2003:15) verwys na aggressiewe slagoffers as provokasie-
slagoffers of afknouer/slagoffers. Daar is ook ander navorsers wat verwys na aggressiewe 
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slagoffers as provokasieslagoffers (vergelyk Heinrichs, 2003:199; Schwartz, 2000:181; 
Unnever, 2005:153) en afknouer/slagoffers (vergelyk Salmivalli & Nieminen, 2002:33; 
Veenstra, et al., 2005:673). Volgens Schwartz (2000:181) is die ooreenkoms tussen 
afknouer/slagoffers en aggressiewe slagoffers egter onduidelik. Salmivalli en Nieminen 
(2002:33) noem dat aggressiewe slagoffers by die beskrywing van `n reaktiewe aggressiewe 
kind inpas. Smokowski en Kopasz (2005:105) verwys na die afknouer/slagoffers as reaktiewe 
afknouers. Verskeie navorsers beskou afknouer/slagoffers en provokasieslagoffers as 
sinoniem. (Vergelyk Griffin & Gross, 2004:387; Lösel & Bliesener, 1999:224, 234; Olweus, 
2001:13; Smokowski & Kopasz, 2005:105.) Volgens Randall (1997:28) staan die provokasie-
slagoffers ook bekend as afknouer/slagoffers, oneffektiewe aggressors en reaktiewe 
afknouers. 
 
Die navorser bring inligting rakende afknouer/slagoffers in die literatuurstudie in, aangesien 
die verskil tussen afknouer/slagoffers en aggressiewe slagoffers onduidelik is. Salmivalli en 
Nieminen (2002:33) beweer byvoorbeeld dat aggressiewe slagoffers ook bekend staan as 
afknouer/slagoffers. (Vergelyk Olweus in Olweus, 2003:15; Veenstra, et al., 2005:673.) Die 
navorser gaan ook inligting rakende die provokasieslagoffers in die literatuurstudie inbring. 
Soos reeds genoem, is daar verskeie navorsers wat aggressiewe slagoffers en 
afknouer/slagoffers, of een van hulle, as sinoniem met die provokasieslagoffers beskou. Vir 
die doel van hierdie studie gaan die navorser egter deurlopend van die term aggressiewe 
slagoffers gebruik maak aangesien die navorser glo dat dit verwarring kan voorkom.  
 
2.3 KOMPONENTE VAN AFKNOUERY 
 
Soos die navorser deur die literatuur gegaan het, het sy besef dat navorsers geneig is om 
afknouery in komponente te verdeel. Die navorser gaan die komponente uitlig en dit bespreek. 
Volgens Lee (2004:13, 20-24) bestaan afknouery uit sekere komponente, naamlik die intensie 
van die afknouer om skade te berokken, die impak wat die afknouery op die slagoffer van 
afknouery het – fisies en/of psigologies, die herhaling van die afknouery, die duur van die 
afknouery, asook `n wanbalans in mag. Garrett (2003:10) noem dat afknouery `n 
verskeidenheid negatiewe dade bevat wat herhaaldelik oor `n periode uitgevoer word. Dit 
behels `n wanbalans in mag. Die slagoffers ervaar pyn en dit was die intensie van die 
afknouers. Volgens Heinrichs (2003:198) behels afknouery tipies `n magswanbalans, die 
intensie om skade te berokken, `n ontstelde slagoffer en herhaaldelike insidente. Neser, et al. 
(2003:129) noem dat `n afknousituasie gekarakteriseer word deur die intensie van die 
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afknouers om skade te berokken, die intensiteit en duur van die afknouery, die mag wat die 
afknouers oor die slagoffers het, die kwesbaarheid van die slagoffers en die gevolge van die 
afknouery. (Vergelyk Neser, Ovens, Van der Merwe, Morodi, Ladikos, & Prinsloo, 
2004a:139.) Verskeie ander navorsers lig ook bogenoemde aspekte uit wanneer hulle na 
afknouery verwys. (Vergelyk O`Moore & Minton, 2004:71; Rigby, 2002:51; Robinson & 
Maines, 1997:21.)  Lee (2004:23) noem verder dat daar meestal geen provokasie aan die kant 
van die slagoffers is nie. Die navorser glo egter dat daar in die geval van aggressiewe 
slagoffers soms wel provokasie betrokke is. (Vergelyk Garrett, 2003:55, 66.) Neser, et al. 
(2003:129) noem dat `n tekort aan ondersteuning vir die slagoffers nog `n komponent van 
afknouery is.  (Vergelyk Neser, et al., 2004a:139.) 
 
O`Moore en Minton (2004:71) noem dat die afknouers doelbewus die slagoffers wil seermaak 
of ontstel. Volgens Neser, et al. (2003:129) put die afknouers plesier uit die terg of 
dominering van die slagoffers en sal hulle voortgaan, ongeag die slagoffers se ongemak. 
(Vergelyk Neser, et al., 2004a:139.) Volgens Lee (2004:10) word die impak van afknouery 
nie bepaal deur die vorm wat dit aanneem nie, maar deur die verlies aan sosiale status en mag, 
asook pyn wat deur die slagoffers van afknouery ervaar word.  Rigby (2002:41) noem dat die 
impak van die verskillende vorms van afknouery van persoon tot persoon verskil. Sommige 
persone is baie sensitief vir negatiewe gedrag vanaf ander en kan maklik seerkry terwyl ander 
weer meer bestand daarteen is (Rigby, 2002:62). Aangesien die middelkinderjare, volgens 
Louw, et al. (1998:326) belangrik is vir kinders se kognitiewe, sosiale, emosionele en 
selfkonsepontwikkeling, is dit vir die navorser verstaanbaar dat afknouery in die 
middelkinderjare `n impak op hierdie aspekte kan hê. Sullivan (2006:75) noem dan ook dat 
afknouery agterstande kan veroorsaak in fisiese, emosionele en kognitiewe ontwikkeling. 
Volgens Garrett (2003:69) beïnvloed afknouery kinders se akademiese, sosiale en persoonlik-
heidsontwikkeling. Harris en Petrie (2003:6) noem dat afknouery kinders se sosiale en 
persoonlikheidsontwikkeling beïnvloed. Volgens Piskin (2002:562) is afknouery `n ernstige 
probleem wat die sosiale ontwikkeling van kinders negatief beïnvloed. (Vergelyk Torrance, 
2000:16.) Finnegan, Hodges en Perry (1998:1076) noem dat afknouery kinders se 
persoonlikheidsontwikkeling beïnvloed. Gedragswanaanpassings kan ook voorkom 
(Schwartz, 2000:181). Maree (2005:28) noem dat die negatiewe impak van afknouery tot in 
volwassenheid kan strek en dat die effek dikwels nie verdwyn nie. Volgens Lee (2004:3, 35-
36) verhoed afknouery dat slagoffers hulle volle potensiaal bereik. (Vergelyk Garrett, 
2003:69.) Neser, et al. (2003:129) noem dat afknouery oor `n lang periode voortduur en dat 
dit skade aan slagoffers se selfbeeld veroorsaak. (Vergelyk Neser, et al., 2004a:139.) 
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Heinrichs (2003:198) noem dat daar altyd by afknouery `n magswanbalans betrokke is. 
Volgens Garrett (2003:10) gaan afknouery oor mag. Lee (2004:23) en Smit (2003:36) glo dat 
mag sentraal aan afknouery is. Volgens Randall (1997:150) vertoon slagoffers dikwels sekere 
eienskappe wat veroorsaak dat afknouers mag oor hulle verkry. Slagoffers kan fisies swakker 
as die afknouers wees of glo dat hulle fisies of verstandelik swakker is. Afknouers kan ook in 
groepe enkele slagoffers teiken. (Olweus, 1999b:11.) Slagoffers is moontlik in die 
minderheid, jonger, swakker of het minder selfvertroue (Smith & Morita, 1999:1). Volgens 
Olweus (2003:12) kan slagoffers probleme ervaar om hulself te verdedig. Smith en Morita 
(1999:1) noem ook dat hulle hulself nie effektief kan verdedig teen die afknouers nie. Volgens 
Roland en Idsøe (2001:447) voel slagoffers gewoonlik nie dat hulle in staat is om effektief te 
reageer op die afknouery nie. (Vergelyk Heinrichs, 2003:198.) Volgens Olweus (1999b:11) 
kan `n wanbalans in mag ook byvoorbeeld bestaan wanneer die ‘bron’ van die negatiewe 
aksie moeilik is om te identifiseer of te konfronteer, soos by sosiale uitsluiting uit die groep, 
terugpraat of wanneer afknouers naamlose briewe stuur. Dit is vir die navorser duidelik dat 
die hedendaagse tegnologie dit vir afknouers maklik maak om slagoffers met anonieme e-pos- 
en selfoonboodskappe te teister. Volgens Heinrichs (2003:198) kan die magswanbalans 
ernstig oordryf wees in situasies waar kinders met spesiale onderwysbehoeftes die slagoffers 
is. Alhoewel afknouery tipies herhaaldelike, negatiewe aksies behels, moet onderwyseresse 
altyd die betekenisvolle magswanbalans wat dikwels bestaan wanneer kinders met spesiale 
onderwysbehoeftes die teikens van afknouery is, in gedagte hou. Heinrichs (2003:198) noem 
verder dat die individuele uitdagings van kinders met leer- en gedragsprobleme unieke 
geleenthede vir afknouery voorsien.  
 
Brockenbrough, Cornell en Loper (2002:282) noem dat aggressiewe slagoffers minder 
volwasse ondersteuning ontvang. Volgens Sullivan (2006:63-64) kry die aggressiewe 
slagoffers minder ondersteuning en simpatie van ander kinders en volwassenes, vanweë die 
oorweldigende geloof dat hulle vir hulle eie afknouery verantwoordelik is. Newman en 
Newman (2003:273) noem dat `n sterk, ondersteunende sosiale verhouding bydra tot kinders 
se vertroue in hulle algemene waarde en dat dit die kans dat kinders `n akkurate assessering 
van hulle eie vermoëns sal maak, vergroot. Indien laasgenoemde stelling in ag geneem word, 
is dit vir die navorser verstaanbaar waarom aggressiewe slagoffers so `n swak selfbeeld het. 
Volgens Olweus (2001:13) het aggressiewe slagoffers `n swak selfbeeld. Sullivan (2006:64) 




2.4 AFKNOUERY, AGGRESSIEWE GEDRAG, GEWELD EN TERGERY 
 
Die navorser beskou afknouery as `n komponent van aggressie. Roland en Idsøe (2001:446) 
noem dat afknouery in die algemeen as `n aspek van aggressie beskou word. Volgens Guerin 
en Hennessy (2002:47) is afknouery `n sosiale vorm van aggressie. Afknouery is `n vorm van 
aggressiewe gedrag (O`Moore & Minton, 2004:49). Olweus (in Olweus, 1999b:12) noem dat 
afknouery `n subkategorie van aggressie of aggressiewe gedrag is. Geweld is ook `n 
subkategorie van aggressiewe gedrag. Soms kom geweld en afknouery saam voor. Alle 
geweld is egter nie afknouery nie. (Olweus, 1999b:12.) Afknouery gaan meer daaroor om 
mag oor `n ander persoon te verkry op skadelike, maar nie noodwendig gewelddadige wyses 
nie (Lee, 2004:38). Volgens Louw, et al. (1998:352) word direkte aggressie tydens die 
middelkinderjare teen ander gerig met die primêre doel om hulle seer te maak. Hierdie soort 
aggressie neem geleidelik tydens die middelkinderjare toe. (Vergelyk Berk, 2003:506.) Bee 
en Boyd (2003:276) noem egter dat fisiese aggressie in die middelkinderjare afneem, terwyl 
verbale aggressie weer toeneem. Volgens Salmivalli en Nieminen (2002:37) openbaar seuns 
meer fisiese en direkte verbale aggressie. Hulle is ook meer aggressief as meisies. Juvonen en 
Graham (2001:xiv) noem dat kinderaggressie `n risikofaktor vir latere wanaanpassing is. 
Volgens Garrett (2003:14) word aggressiewe gedrag vroeg aangeleer en word dit bestand teen 
verandering wanneer dit voortduur na die ouderdom van agt. Bee en Boyd (2003:261) noem 
dat die korrelasie tussen kinderaggressie en sosiale probleme as volwassenes sterker is vir 
kinders in die middelkinderjare. 
 
Volgens Harachi, et al. (1999:286) word aggressie verdeel in reaktiewe en pro-aktiewe 
vorme. Pro-aktiewe aggressie word verder verdeel in pro-aktiewe instrumentele aggressie, 
waar die doel gebaseer is op `n nie-sosiale uitkoms, soos om `n objek te verkry en pro-aktiewe 
afknou-aggressie, waar die doel is om `n kind te intimideer en te domineer. Griffin en Gross 
(2004:380-381) verdeel pro-aktiewe aggressie ook in instrumentele aggressie en afknouery. 
Volgens Harachi, et al. (1999:286) kom pro-aktiewe aggressie die naaste aan die definisie van 
direkte afknouery in die literatuur. Salmivalli en Nieminen (2002:32) noem dan ook dat die 
definisie van afknouery impliseer dat afknouery pro-aktiewe eerder as reaktiewe aggressie 
behels. Die meeste afknouery is pro-aktiewe aggressie. Dit is aggressiewe gedrag wat 
gewoonlik geskied sonder opvallende provokasie of bedreiging vanaf die slagoffers. (Olweus, 
2003:12.) Afknouery word gekarakteriseer as `n onderafdeling van pro-aktiewe aggressiewe 
gedrag (Griffin & Gross, 2004:379). Pro-aktiewe afknouery is doelbewuste aggressiewe 
gedrag om `n sekere doel te bereik. Dit is wanneer kinders afknou, sonder dat hulle slagoffers 
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van afknouery is. (Van der Wal, 2005:117.) Pro-aktiewe aggressors kies doelbewus gepaste 
slagoffers uit en hulle weet presies watter belonings hulle verwag. Hulle is nie opvlieënd nie. 
Hulle sal nie afknou nie, behalwe as hulle relatief seker is dat daar `n positiewe beloning vir 
hulle sal wees. Hulle word nie maklik ontsteld nie en hulle kan konflik suksesvol hanteer. 
(Randall, 1997:29.)  
 
Wanneer `n slagoffer op afknouery reageer deur self af te knou, staan dit bekend as reaktiewe 
afknouery. Reaktiewe afknouery is `n verdedigende tipe aggressie. In reaksie op afknouery, 
knou hulle af om hulself te verdedig of hulle knou ander af om hulle selfbeeld te verbeter. 
(Van der Wal, 2005:117.) Volgens Pellegrini en Long (2004:108) is reaktiewe aggressie tipies 
`n emosionele reaksie op provokasie. (Vergelyk Rigby, 2002:173.) Dit word in die literatuur 
voorgehou as `n impulsiewe, onmiddellike reaksie op `n waargenome dreigement. Daar is nie 
die kognitiewe evaluering van die situasie nie. (Griffin & Gross, 2004:380.) Die provokasie 
kan per ongeluk of doelbewus wees om sodoende `n reaksie uit die persoon te kry. Die 
reaktiewe kinders is nie effektief in hulle gebruik van aggressie nie. Hulle gedrag het die 
teenoorgestelde effek. Hulle is ongewild en word dikwels ook afgeknou. (Pellegrini & Long, 
2004:108.) Die navorser beskou laasgenoemde kinders as die aggressiewe slagoffers. 
Salmivalli en Nieminen (2002:33) noem dan ook dat aggressiewe slagoffers inpas by die 
beskrywing van reaktiewe aggressiewe kinders. (Vergelyk Pellegrini & Long, 2004:108.) 
Soos reeds genoem, word aggressiewe slagoffers ook beskou as reaktiewe afknouers. 
(Vergelyk Randall, 1997:28; Smokowski & Kopasz, 2005:105.) Reaktiewe aggressiewe 
kinders se evaluering van ander se intensies is dikwels onakkuraat (Arsenio & Lemerise, 
2001:66). Hulle interpreteer sosiale leidrade foutief. Hulle verloor maklik selfbeheer en word 
verwerp deur die portuurgroep. (Salmivalli & Nieminen, 2002:32.) Volgens Guerin en 
Hennessy (2002:28) beskou kinders wat aggressief is die wêreld as `n meer aggressiewe plek 
en hulle het laer vlakke van morele redenering as ander kinders.  
 
Die navorser gaan die verskil tussen rowwe spel, portuurkonflik en afknouery uitlig, 
aangesien sy voel dat daar soms verwarring tussen die drie kan voorkom. Doll, Song en 
Siemers (2004:162) noem dat rowwe spel verbale en aggressiewe gedrag van afknouery kan 
insluit, maar dit word egter nie uitgevoer met die doel om kinders te beseer, te manipuleer of 
te domineer nie. Hierdie spel is gewoonlik wedersyds tussen vriende en dit word meestal 
gestaak sodra iemand seerkry. Garrett (2003:9-10) noem dat dit belangrik is om onderskeid te 
tref tussen normale portuurkonflik en afknouery. Dit is normale portuurkonflik wanneer twee 
kinders met gelyke status en mag argumenteer of baklei. Dit is meer toevallig en nie ernstig 
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nie. Tydens afknouery is daar `n wanbalans in mag en die kinders is nie vriende nie. Die 
afknouery is herhaaldelik en afknouers wil mag of beheer oor die slagoffers verkry. Volgens 
Olweus (1993:10) is dit nie afknouery wanneer twee kinders met omtrent dieselfde fisiese of 
psigologiese krag baklei of `n rusie het nie. Om die term afknouery te gebruik, moet daar `n 
wanbalans in mag wees. Die kinders wat aan die negatiewe gedrag blootgestel word, moet `n 
probleem hê om hulself te verdedig en hulle moet ietwat hulpeloos wees teenoor dié wat hulle 
afknou. (Vergelyk Olweus, 1993:10; 1999a:31; 1999b:11.) Dit is onwaarskynlik dat `n rusie 
wat in `n geveg oorgaan, afknouery is.  Die bedoeling om die ander persoon te ontmagtig, is 
afwesig. Daar kan wel die bedoeling wees om pyn te veroorsaak en pyn kan ook ervaar word. 
Dit word egter van afknouery onderskei deur die gelyke mag wat die vegters het. (Lee, 
2004:9.) Aggressiewe dade, soos rusies of gevegte, tussen persone met dieselfde mag, word 
nie as afknouery beskou nie. (Vergelyk O`Moore & Minton, 2004:49; Rigby, 2002:56.) 
Weinhold (1999:14) noem dat kinders tydens normale portuurkonflik nie daarop aandring om 
hulle sin te kry nie. Hulle gee redes vir die onmin. Hulle vra om verskoning en bied `n wen-
wen situasie. Hulle onderhandel om hulle behoeftes bevredig te kry. Hulle kan die onderwerp 
verander en wegloop.  
 
Daar is ook `n verskil tussen tergery en afknouery. In die alledaagse lewe vind daar soms 
herhaaldelike tergery plaas op `n speelse en relatief vriendelike wyse. Wanneer herhaaldelike 
tergery egter op `n vernederende en beledigende wyse geskied en spesifiek voortgaan, ongeag 
die slagoffer se ongemak of teenkanting, word dit as afknouery beskou. (Olweus, 1999b, 11.) 
Olweus (1993:54) noem dat tergery aandag verdien wanneer dit relatief gereeld en op `n 
lelike wyse geskied. Volgens Olweus (1999a:31) is dit afknouery wanneer kinders herhaal-
delik op `n negatiewe en kwetsende wyse geterg word. Dit is egter nie afknouery as die 
tergery op `n vriendelike en speelse wyse geskied nie. Garrett (2003:5) noem dat goedhartige 
tergery van afknouery onderskei word deur die wyse waarop die persoon wat aan die 
ontvangkant is, voel. Kinders wat geterg word, voel nie sleg daaroor nie want dit word vir pret 
gedoen. Volgens Sullivan (2006:43) word tergery as afknouery beskou sodra dit lei tot 
vernedering, aggressie of ontsteltenis.  
 
2.5 TIPES AFKNOUERY  
 
Die navorser het bevind dat navorsers verskil oor die indeling van die verskillende tipes 
afknouery wat voorkom. (Vergelyk Orpinas & Horne, 2006:23.) Die onderskeiding tussen die 
verskillende tipes afknouery is ook nie rigied nie. (Vergelyk De Wet, 2005b:83; Orpinas & 
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Horne, 2006:23.) Die navorser gaan slegs kortliks aandag gee aan die drie basiese tipes, 
naamlik verbale, fisiese en sosiale/relasionele afknouery. Hawker en Boulton (2001:384) 
verwys na die drie subtipes van afknouery as fisiese, relasionele en verbale afknouery. 
Volgens Lee (2004:9-10) is die drie basiese tipes afknouery fisies, sosiaal en verbaal. Rigby, 
et al. (2004:5-6) noem weer dat daar in die algemeen onderskei word tussen fisiese, verbale 
en indirekte afknouer. Volgens hulle sluit indirekte afknouery die verspreiding van gerugte en 
uitsluiting uit groepe in. Die navorser beskou laasgenoemde vorm van afknouery ook as 
sosiale/relasionele afknouery. Daar is navorsers wat die verskillende tipes afknouery verder 
verfyn, soos byvoorbeeld Sullivan (2006:44-52), wat ook verwys na rassistiese, seksuele, 
materiële en kuberafknouery. Die navorser glo dat hierdie vorme van afknouery onder die drie 
basiese tipes kan inval. Piskin (2002:556) voeg ook emosionele afknouery by die lys. Die 
navorser glo egter dat alle afknouery `n emosionele impak op kinders het. Volgens O’Moore 
en Minton (2004:1) veroorsaak afknouery emosionele skade. Garrett (2003:75) noem dat 
slagoffers betekenisvolle psigologiese skade ervaar wat inmeng met hulle emosionele 
ontwikkeling. Harris en Petrie (2003:16) en Torrance (2000:16) verwys ook na die 
emosionele impak van afknouery. 
 
Dit is vir die navorser duidelik dat afknouery op direkte en indirekte wyses kan geskied. 
Volgens Olweus (1999b:12) is daar direkte en indirekte vorme van afknouery. Direkte 
afknouery behels relatiewe oop aanvalle op die slagoffers. Indirekte afknouery is weer deur 
sosiale isolasie en die doelbewuste uitsluiting vanuit `n groep. (Vergelyk Olweus, 1993:10, 
65; 1999a:35; 1999b:12.) Direkte afknouery geskied deur middel van fisiese kontak en 
woorde. Die trek van lelike gesigte, die wys van tekens, die verspreiding van gerugte of 
doelbewuste uitsluiting vanuit die groep is meer indirekte wyses van afknouery. (Olweus, 
2003:12.) Tydens direkte afknouery word die slagoffers min of meer openlik deur die 
afknouers aangeval. Dit sluit in tekens, dreigemente, verbale en fisiese afknouery, asook die 
stuur van dreigende en lasterende e-pos en teksboodskappe.  Indirekte afknouery is meer 
bedek. Dit behels gewoonlik die doelbewuste manipulering van sosiale verhoudings ten einde 
die slagoffers sosiaal te isoleer of ongewild te maak. Dit sluit in ignorering, die verspreiding 
van kwaadwillige gerugte, leuens en stories, die sirkulering van lelike briewe of die skryf van 
beledigende graffiti. (O`Moore & Minton, 2004:7-8, 50.) Volgens Vettenburg (1999:191) is 
direkte afknouery fisies en verbaal of kan dit ook gerig wees teen slagoffers se besittings. 
Indirekte afknouery is weer deur middel van sosiale isolering en uitsluiting vanuit die groep. 
Garrett (2003:2) noem dat afknouery direk kan wees deur middel van tergery, slaan of 
dreigemente. Dit kan ook indirek geskied deur middel van uitsluiting, die verspreiding van 
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gerugte en manipulasie. Rigby (2002:174) noem dat direkte afknouery fisies en dikwels 
verbaal is. Indirekte afknouery is weer die uitsluiting van persone, om persone teen ander op 
te maak en die verspreiding van skadelike gerugte. (Vergelyk Guerin & Hennessy, 2002:25; 
Rigby, 2002:174.) Volgens Lee (2004:9) kan afknouery direk of indirek wees. Fisiese 
afknouery kan ook indirek geskied soos wanneer besittings gevat of beskadig word met die 
doel om die slagoffers te ontmagtig. Daar is die fisiese manifestering van afknouery, maar 
daar is nie fisiese pyn nie. Sosiale/relasionele afknouery sluit doelbewuste uitsluiting van 
sosiale groepe, asook intimidering binne die groep in. Sosiale afknouery kan direk of indirek 
geskied. Indirekte afknouery word weg van die slagoffers uitgevoer. Die slagoffers ervaar dit 
eers wanneer hulle daaroor ingelig word of wanneer hulle probeer om deel van die groep te 
wees. (Lee, 2004:9, 10.) Volgens Sullivan (2000:11) is indirekte afknouery dikwels 
manipulerend, agterbaks en subtiel. 
 
Verskeie navorsers het bevind dat verbale afknouery een van die mees algemene vorme van 
afknouery is. Volgens Garrett (2003:14) is die meeste afknouery verbaal. Volgens Rigby 
(2002:173) is afknouery oor die algemeen verbaal. De Wet (2005b:86) het in haar navorsing 
bevind dat slagoffers die meeste aan verbale afknouery blootgestel word. Afknouers maak 
ook meer van verbale afknouery gebruik. Karatzias, et al. (2002:52) en Neser, et al. 
(2003:146) het soortgelyke bevindings in hulle navorsing bereik. O`Moore en Minton 
(2004:8) noem dat verbale afknouery die algemeenste ervaar word. Volgens Lee (2004:10) 
kom verbale afknouery die algemeenste voor, aangesien dit min inspanning van die afknouers 
neem en `n onmiddellike impak op die slagoffers kan hê. Selfone en rekenaars gee die 
geleentheid vir verbale afknouery sonder die fisiese teenwoordigheid van die slagoffers. 
Beckerman en Nocero (2002:38) noem ook dat die elektroniese era nuwe moontlikhede vir 
verbale afknouery geskep het. Slagoffers word deur middel van e-pos en selfoonboodskappe 
getreiter. Dit is vir die navorser duidelik dat kinders in die middelkinderjare maklik van 
verbale afknouery in die vorm van sarkasme en beledigende uitlatings gebruik kan maak, 
vanweë hulle taalontwikkeling. Kinders begin meer met woorde eksperimenteer hoe ouer 
hulle word. Hulle maak gebruik van humor wat op woordspelinge en meerduidigheid van 
woorde gebaseer is. (Louw, et al., 1998:344.) Kinders begin besef dat woorde meerduidige 
betekenis het. Hulle kan ook humor insien en geniet dit. (Vergelyk Berk, 2003:386; Keenan, 
2002:157, 160.) Volgens Seifert en Hoffnung (2000:388) begin kinders die metaforiese 
gebruik van taal verstaan. Hulle begrip vir metafore verbeter. (Vergelyk Berk, 2003:386; 
Keenan, 2002:157.) Volgens Keenan (2002:157) ontwikkel sarkasme ook, soos wat kinders `n 
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breër kennisbasis verkry en die vermoë ontwikkel om ander se kommunikasie-intensies te 
verstaan.  
 
Dit is interessant dat navorsers bevind het dat seuns meer geneig is om aggressiewe slagoffers 
te wees. Volgens Garrett (2003:55) is aggressiewe slagoffers gewoonlik seuns.  Olweus 
(2001:13) noem dat seuns oorverteenwoordig is onder aggressiewe slagoffers. Toblin, et al. 
(2005:337, 339) het ook in hulle navorsing bevind dat seuns oorverteenwoordig is. Veenstra, 
et al. (2005:678) se navorsing toon aan dat seuns `n groter kans het om aggressiewe slagoffers 
te wees.  Schwartz (2000:190) noem ook dat slegs beperkte afleidings gemaak kan word oor 
die eienskappe van die vroulike aggressiewe slagoffers. `n Moontlike rede hiervoor is dat baie 
studies meer fokus op waarneembare fisiese en verbale aggressie, wat nie so baie deur meisies 
geopenbaar word nie. (Vergelyk Schwartz, 2000:190, Schwartz, et al., 2001:149; 154.) 
Wanneer kinders ander wil seermaak, is dit gewoonlik op wyses wat hulle sosiale doelwitte 
dwarsboom. Seuns sal meestal fisies aanval om die ander se dominansiedoelwit, wat tipies 
van seuns is, te blokkeer. Meisies sal weer van relasionele aggressie gebruik maak, omdat dit 
met die intieme bande, wat veral vir meisies belangrik is, inmeng. (Vergelyk Berk, 2003:507-
508; Espelage, Mebane & Swearer, 2004:24.) Aangesien direkte afknouery, of die resultate 
daarvan, meer sigbaar is as indirekte afknouery, kan laasgenoemde vir langer periodes 
onontdek bly (O`Moore & Minton, 2004:8, 50). Volgens Olweus (1993:58-59) is dit 
moeiliker om afknouery deur meisies te ontdek, omdat dit op `n indirekte wyse geskied. 
Navorsing kon moontlik nie geviktimiseerde meisies wat ook relasionele aggressie openbaar, 
geïdentifiseer het nie, aangesien daar selde gekyk word na relasionele of indirekte aggressie. 
(Vergelyk Schwartz, et al., 2001:149; Toblin, et al., 2005:331.) Toblin, et al. (2005:342) 
noem dat die resultate voorlopig aantoon dat aggressiewe seuns- en meisieslagoffers moontlik 
soortgelyke aanpassingsprobleme ervaar.  
 
2.6 SLAGOFFERS VAN AFKNOUERY 
 
Slagoffers word verdeel in passiewe en provokasieslagoffers. (Vergelyk Garrett, 2003:55, 67; 
Guerin & Hennessy, 2002:29; Harris & Petrie, 2003:5; Heinrichs, 2003:199.) Heinrichs 
(2003:199) verwys ook na die passiewe slagoffers as die nie-aggressiewe teikens. Verskeie 
navorsers beskou provokasieslagoffers en aggressiewe slagoffers as sinoniem. (Vergelyk 
Heinrichs, 2003:199; Schwartz, 2000:181; Unnever, 2005:153.) Volgens Harris en Petrie 
(2003:14) is slagoffers geneig om passief, onseker en onderdanig te wees of hulle is angstig, 
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aggressief, onvolwasse en impulsief – soos kinders met spesiale behoeftes.  Dit is dan juis 
laasgenoemde groep waarop die navorser gaan fokus.  
 
2.6.1 Passiewe slagoffers 
 
Volgens Schwartz (2000:181) openbaar die meeste slagoffers onderdanige, geïnhibeerde 
sosiale gedrag. Die meeste slagoffers is dan ook passiewe slagoffers. Heinrichs (2003:199) 
noem ook dat passiewe slagoffers in die meerderheid is. Garrett (2003:55) noem dat passiewe 
slagoffers se houding en gedrag die boodskap oordra dat hulle onseker is en dat hulle nie sal 
vergeld as hulle afgeknou word nie. Olweus (1993:32) som passiewe slagoffers op deur te sê 
dat hulle die boodskap oordra dat hulle onseker en waardeloos is en dat hulle nie sal vergeld 
as hulle aangeval of beledig word nie. (Vergelyk Olweus, 1999b:15.) Passiewe slagoffers 
word gekarakteriseer deur `n angstige of onderdanige reaksiepatroon wat, in die geval van 
seuns, gekombineer word met fisiese swakheid. (Vergelyk Olweus, 1993:32, 37; 1999a:37; 
1999b:15.) 
 
2.6.2 Aggressiewe slagoffers 
 
Volgens Toblin, et al. (2005:329, 344) is aggressiewe slagoffers se selfregulering ingeperk. 
Schwartz, et al. (2001:148) noem dat hulle swak gereguleerde en gemoduleerde emosies en 
gedrag het.  Die ingeperkte emosie- en gedragsregulering is die primêre meganisme waardeur 
hulle die voortdurende teikens van afknouery word. Schwartz (2000:189) is van mening dat 
hulle oordrewe reaktiewe gedrag een van die redes kan wees waarom hulle voortdurend 
teikens van aggressiewe gedrag is. Volgens hom is afknouers geneig om kinders af te knou 
wat provokasie vergoed deur oormatige woede en emosionele ongemak. Aggressiewe 
slagoffers het hoë aktiwiteitsvlakke en sal selde onttrek, onderdanige of passiewe gedrag 
openbaar. Sullivan (2006:63) noem dat hulle gedrag hulle baie ongewild onder hulle portuur 
kan maak. Hulle word dikwels afgeknou (Pellegrini & Long, 2004:108). Soms word hulle 
deur baie kinders, miskien selfs die hele klas, afgeknou (Olweus, 1993:57).  
 
Volgens Sullivan (2006:64) het aggressiewe slagoffers sekere eienskappe van die afknouers. 
Olweus (2001:13) noem dat hulle verhoogde vlakke van aggressie, dominansie en anti-sosiale 
gedrag het. (Vergelyk Sullivan, 2006:64.) Volgens Schwartz (2000:181) word hulle 
gekarakteriseer deur `n aggressiewe gedragstyl. Aggressiewe slagoffers is opvlieënd en 
geneig om terug te veg wanneer hulle afgeknou word. Hulle pogings om terug te veg is 
gewoonlik nie baie effektief nie. (Vergelyk Garrett, 2003:56, 66; Olweus, 1993:58; Sullivan, 
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2006:64.) Volgens Smokowski en Kopasz (2005:102) sal hulle dikwels beweer dat hulle in `n 
geveg betrokke is uit selfverdediging. Hulle kan probleme ondervind om hulle aan `n stel 
reëls te onderwerp (Olweus, 1993:105). Dit is vir die navorser duidelik dat hulle reaktief 
aggressief is.  
 
2.7 AFKNOUERY EN SOSIALISERING 
 
2.7.1 Afknouery as `n individuele of groepsverskynsel 
 
Alhoewel die teenwoordigheid van hulle gesin nog vir kinders in die middelkinderjare 
belangrik is, begin hulle meer komplekse sosiale verhoudings met hulle portuur en ander 
betekenisvolle volwassenes ondersoek. (Vergelyk Louw, et al., 1998:354; Newman & 
Newman, 2003:254.) Bee en Boyd (2003:254) noem ook dat alhoewel kinders nog steeds aan 
hulle ouers geheg is, hulle meer onafhanklik begin word. Hulle verhouding met die portuur 
word meer stabiel en dit kan in langtermynvriendskappe ontwikkel. Volgens Vander Zanden 
(1997:290) word kinders se portuurgroepe groter en meer divers, soos wat hulle in kontak met 
nuwe kinders kom. (Vergelyk Keenan, 2002:204-205.) Volgens Cole en Cole (2001:594) 
speel kinders in hulle middelkinderjare met ander kinders van min of meer hulle ouderdom. 
Cole en Cole (2001:595) noem ook dat daar `n skeiding van geslagte in die middelkinderjare 
is. Louw, et al. (1998:368) is van mening dat kinders in die middelkinderjare geneig is om 
met kinders van dieselfde geslag en ouderdom bevriend te wees. Kinders begin meer tyd saam 
met hulle portuur deurbring en minder tyd saam met volwassenes. Hulle portuur is tipies 
dieselfde geslag kinders van omtrent dieselfde ouderdom wat soortgelyke geslagspesifieke 
aktiwiteite geniet. (Sigelman & Rider, 2003:386.) Volgens Bee en Boyd (2003:276) bereik 
die skeiding van geslagte `n hoogtepunt in die middelkinderjare. Vriendskappe van dieselfde 
geslag oorheers tydens die middelkinderjare. Daar is egter `n geleidelike en progressiewe 
ontwikkeling van gemengdegeslag-belangstellings soos wat hulle na puberteit beweeg. 
(Vander Zanden, 1997:314.) Kinders kies hulle eie vriende en beëindig die verhouding 
wanneer hulle ontevrede is (Louw, et al., 1998:368). 
 
Volgens Louw, et al. (1998:369) speel die portuurgroep `n belangrike rol by die ontwikkeling 
van die kind. In die portuurgroep word sosiale vaardighede verkry. (Vergelyk Louw, et al., 
1998:368; Seifert & Hoffnung, 2000:423, 428.) Persoonlike verhoudings word geëvalueer en 
bestuur. Kompetisie en samewerking word ook hanteer. Die portuurgroep help kinders om 
hulle egosentrisme te oorkom deur hulle in aanraking te bring met ander se perspektiewe. 
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(Seifert & Hoffnung, 2000:423, 428.) Sigelman en Rider (2003:174, 175) sluit hierby aan 
deur te noem dat kinders begin om hulle egosentrisme te oorkom en hulle raak beter met die 
herken van ander se perspektiewe. Hulle begin besef dat ander se denke van hulle s`n kan 
verskil. Newman en Newman (2003:260) noem dat kinders in die middelkinderjare minder 
egosentries is en hulle besef dat ander persone se denke anders as hulle s`n kan wees. Hulle 
kan dink hoe ander hulle waarneem. Hulle besef ook dat `n persoon op `n sekere wyse kan 
voel en op `n ander wyse kan optree. (Cole & Cole, 2001:478.)  
 
Indien die voorafgaande twee paragrawe in gedagte gehou word, is dit vir die navorser 
duidelik dat afknouery in die middelkinderjare in groepsverband kan plaasvind, aangesien die 
portuurgroep `n belangrike invloed op kinders uitoefen en kinders meer tyd saam met die 
portuur begin deurbring. Verskeie navorsers het dan ook bevind dat afknouery uitgevoer kan 
word deur `n enkele individu – die afknouer – of deur `n groep. Die teiken van afknouery kan 
ook `n individu – die slagoffer – of `n groep wees. (Vergelyk Olweus, 1993:9; Rigby, 
2002:44.) Neser, et al. (2003:127) noem dat een kind `n ander kind kan afknou. Dit kan egter 
ook `n groep wees wat `n enkele kind of `n ander groep afknou. (Vergelyk Neser, et al., 
2003:127; Neser, et al., 2004b:83.)  In die konteks van skoolafknouery is die teiken meestal 
`n enkele individu (Olweus, 1993:9). Navorsing wat deur Neser, et al. (2004b:90, 97) 
uitgevoer is, het aangetoon dat minder kinders op `n individuele basis afknou. Volgens 
Glover, Gough, Johnson en Cartwright (2000:148) is kinders meer geneig om in groepe af te 
knou. (Vergelyk Rigby, 2002:59.) Rigby (2002:59) voeg by dat dit veral waar is onder ouer 
kinders en meisies. Neser, et al. (2004b:91) het weer bevind dat jonger kinders meer geneig is 
om deel te neem aan groepsafknouery.  Seuns is meer geneig om lede van beide geslagte af te 
knou as meisies. (Vergelyk Olweus, 1993:18-19; 1999a:35; Rigby, 2002:172.) Volgens Rigby 
(2002:46) kan `n groep wat afknou ook uit aanhangers bestaan. Hierdie aanhangers beweeg 
saam met die afknouers, sodat hulle nie self afgeknou word nie. Dit is vir die navorser 
duidelik dat heelwat aanhangers van die afknouers, vir beskerming, kies om met die afknouers 
te identifiseer. 
 
Volgens Rigby (2002:46) dra afknouery by tot groepskohesie. In `n groep word aggressiewe 
gedrag gemodelleer, veral as die groeplede opkyk na die afknouer. Die groeplede wat self 
onseker en afhanklik is, staan die grootste kans om die afknou-gedrag na te boots. Indien die 
afknouers nog verder ‘beloon’ word, verminder die waarnemers se inhibisie teen aggressie en 
hulle begin dan ook hierdie gedrag openbaar. (Vergelyk Olweus, 1993:43-45; 1999b:19-20.) 
In `n groep verminder afknouers se individuele verantwoordelikheid en daar is minder 
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skuldgevoelens by die afknouers na `n afknou-insident. (Vergelyk Olweus, 1993:43-45; 
1999b:19-20; Rigby, 2002:46.)  
 
2.7.2 Afknouery, spel, vriendskappe en gewildheid 
 
In die konteks van speel ontwikkel kinders sosiale verhoudings met hulle portuur en verkry 
hulle sosiale vaardighede. In die middelkinderjare gaan die uitbundige en denkbeeldige spel 
van die voorskoolse jare oor na meer ernstige spel. Deels as gevolg van kognitiewe 
ontwikkeling, is die spel van die middelkinderjare meer georganiseerd en gebaseer op reëls.  
Dit is ook minder denkbeeldig as die spel van die voorskoolse kind. (Sigelman & Rider, 
2003:386, 387.) Cole en Cole (2001:478, 594) noem dat kinders hulle interaksie met mekaar 
deur middel van reëls kan reguleer en hulle spel is op reëls gebaseer. Hulle spel het verander 
vanaf rolgebaseerde fantasiespel na spel wat reëls vereis. Volgens Newman en Newman 
(2003:255) begin kinders deelneem aan meer komplekse vorme van spel en het hulle die 
begeerte om nuwe risiko`s te neem. Seifert en Hoffnung (2000:339) noem ook dat kinders se 
spel meer kompleks word en dat dit op reëls gebaseer is. Die navorser glo dat aggressiewe 
slagoffers in die middelkinderjare probleme kan ondervind om by die reëls van die spel te hou 
en dit kan moontlik die ander kinders irriteer. Soos reeds genoem, ondervind aggressiewe 
slagoffers probleme om hulle aan `n stel reëls te onderwerp (Olweus, 1993:105). 
 
Volgens Seifert en Hoffnung (2000:428) is `n vriend, vroeg in die skooljare, iemand met wie 
aktiwiteite en speelgoed gedeel word. Later is `n vriend iemand op wie die kind kan 
staatmaak en met wie hulle persoonlike goed kan deel. Cole en Cole (2001:595) noem dat 
daar tydens die middelkinderjare `n klemverskuiwing in vriendskappe plaasvind. Die klem 
verskuif vanaf deelname aan gesamentlike aktiwiteite na gedeelde belangstellings, die opbou 
van wedersydse begrip en die skep van vertroue.  Volgens Bee en Boyd (2003:276) beïnvloed 
faktore soos vertroue, spelvoorkeur en geslag die keuse van vriende. Newman en Newman 
(2003:257) noem dat die middelkinderjare die tyd is wanneer kinders ‘beste vriende’ het. 
Vriendskappe is meer algemeen en blywend in die middelkinderjare (Bee & Boyd, 2003:276). 
Volgens Cole en Cole (2001:580) is beste vriende dié wat dieselfde belangstellings deel, 
mekaar ondersteun en van mekaar hou. Bee en Boyd (2003:276) noem dat vriendskappe in die 
middelkinderjare stabiel word. Portuurvriendskappe voorsien `n intellektuele en sosiaal-
stimulerende omgewing.  Vriendskappe help kinders om te besef dat daar verskillende 
sienings oor `n saak is en hulle besef die beperkings van hulle eie siening. (Newman & 
Newman, 2003:255, 256.) Nabye vriendskappe verskil van portuuraanvaarding. Konfor-
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mering en die moontlike wegsteek van sterk emosies is nodig vir portuuraanvaarding. (Salisch 
in Newman & Newman, 2003:257.) Nabye vriendskappe gee geleentheid vir meer intieme 
vlakke van selfonthulling, vertroue en ondersteuning. Vriende sal egter ook baklei, mekaar 
dreig, opbreek en weer versoen. (Newman & Newman, 2003:257.)  
 
Vriende in die middelkinderjare kommunikeer nog op `n konkrete vlak. Hulle kan egter 
mekaar se perspektief insien en hulle besef hoe hulle vriende hulle gedrag sal ervaar. Hulle is 
in staat tot meervoudige perspektiefneming as gevolg van hulle kognitiewe en emosionele 
ontwikkeling. Persone se vermoë en bereidheid om hulle gedrag en sienings aan te pas as `n 
reaksie op wedersydse uitruiling in `n vertrouensverhouding, is grootliks die produk van `n 
emosionele belegging in die portuur. Kameraadskap verskil van ander vriendskappe in die 
intensiteit en vlak van verbintenis. In kameraadskap gee vriende net soveel of meer om vir die 
welstand van hulle vriende as vir hulself. (Waters & Cheek, 2005:146.) Volgens Sigelman en 
Rider (2003:488) mis kinders, wat deur hulle portuur verwerp word en nie vriende het nie, 
belangrike sosiale leergeleenthede en is hulle ook geneig om wanaangepaste volwassenes te 
word. In die lig hiervan is dit vir die navorser `n pluspunt dat aggressiewe slagoffers geneig is 
om wel vriende te hê. Hulle het egter nie baie vriende nie. Garrett (2003:55, 66) noem dat 
aggressiewe slagoffers geneig is om min vriende te hê. Volgens Toblin, et al. (2005:339) is 
aggressiewe slagoffers geneig om minder vriende te hê as die ander subgroepe van afknouery. 
Volgens hulle is hierdie verskil egter nie betekenisvol nie. Die navorser glo egter dat die feit 
dat aggressiewe slagoffers minder vriende het, hulle `n makliker teiken vir afknouery maak. 
(Vergelyk Orpinas & Horne, 2006:30.) 
 
Schwartz (2000:189) noem dat aggressiewe slagoffers as gevolg van hulle swak affektiewe en 
gedragsregulering baie ongewild onder hulle portuurgroep is. Volgens Sigelman en Rider 
(2003:389) word gewildheid beïnvloed deur `n verskeidenheid faktore, soos onder andere 
voorkoms en kognitiewe vermoëns. Sosiale bekwaamheid is egter belangriker. Daar is ook 
kontekstuele faktore wat gewildheid beïnvloed. Seifert en Hoffnung (2000:428) noem dan 
ook dat gewilde kinders sekere sosiaal-gewenste eienskappe soos goeie sosiale vaardighede 
en selfvertroue het. Ongewilde kinders het minder gewenste eienskappe, soos aggressiwiteit, 
selfsugtigheid en baaspelerigheid. Aangesien sosiale bekwaamheid so `n belangrike rol in 
gewildheid speel, is dit vir die navorser verstaanbaar waarom aggressiewe slagoffers so 
ongewild is. Verskeie navorsers noem dan ook dat aggressiewe slagoffers se sosiale 
vaardighede swak is. Garrett (2003:67-68) noem dat hulle nie die sosiale vaardighede het om 
liggaamstaal en gesigsuitdrukkings te interpreteer nie. Volgens Olweus (1993:104-105) moet 
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aggressiewe slagoffers se sosiale vaardighede verbeter, asook hulle begrip vir informele 
sosiale reëls. Dit is vir die navorser duidelik dat aggressiewe slagoffers se swak begrip vir 
informele sosiale reëls `n probleem kan wees in die middelkinderjare waar spel juis op reëls 
gebaseer is.  
 
Volgens Kaukiainen, Salmivalli, Lagerspetz, Tamminen, Vauras, Mäki en Poskiparta 
(2002:275) het kinders `n sekere vlak van sosiale bekwaamheid nodig om sosiale verhoudings 
te vorm en in stand te hou en om hulself teen afknouery te beskerm. Sonder portuur-
beskerming en goeie vriende, is kinders meer geneig om verwerp te word en slagoffers te 
word (Sullivan, 2006:60). Volgens Savage (2005:35) wil dit voorkom asof vriendskap, sowel 
as portuuraanvaarding, beskerming teen afknouery bied. Volgens Smit (2003:40) neem die 
risiko om afgeknou te word af onder kwesbare kinders wat baie vriende het wat hulle kan 
verdedig of wat meer gewild onder die portuur is. Pellegrini en Long (2004:113) noem dat die 
hoeveelheid vriende en die kwaliteit van vriendskappe persone teen afknouery beskerm. 
Vriende kan hulle meer kwesbare portuur beskerm. Volgens Hodges, Malone en Perry 
(1997:1037) het kinders wat gedragsprobleme het, wat `n risiko inhou dat hulle afgeknou 
gaan word, `n groter kans om afgeknou te word wanneer hulle nie vriende het wat hulle kan 
beskerm nie of as hulle deur die portuurgroep verwerp word. Volgens die navorser voldoen 
die aggressiewe slagoffers aan al laasgenoemde kriteria.  Soos reeds genoem, het Schwartz, et 
al. (2001:148) bevind dat aggressiewe slagoffers se ingeperkte emosie- en gedragsregulering 
die primêre meganisme is waardeur hulle die voortdurende teikens van afknouery word. Hulle 
is ook ongewild onder hulle portuur (vergelyk Schwartz, 2000:189) en verskeie navorsers het 
bevind dat hulle min vriende het (vergelyk Garrett, 2003:55, 66; Toblin, et al., 2005:339). 
 
2.8 AFKNOUERY EN MORELE ONTWIKKELING  
 
Sigelman en Rider (2003:352) noem dat kinders se morele standaarde en hulle motivering om 
volgens hierdie standaarde te lewe uit hulle sosiale ervarings in die gesin, portuurgroep en 
wyer gemeenskap groei. Volgens Louw, et al. (1998:354) begin kinders, soos wat hulle meer 
onafhanklik word, om hulle ouers se besluite te bevraagteken. Volwassenes, spesifiek onder-
wyseresse, verloor dan ook van hulle mag om kinders se gedrag te beïnvloed. In die vroeë 
middelkinderjare fokus kinders primêr op die onderwyseres as `n bron van goedkeuring en 
aanvaarding. Namate kinders ouer word, beskou hulle hul portuurgroep as net so belangrik. 
(Newman & Newman, 2003:257.) Volgens Piaget se teorie oor morele ontwikkeling glo 
kinders in die vroeë middelkinderjare dat reëls ten alle koste gerespekteer moet word. Hulle 
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glo dat die oortreding van reëls gestraf moet word, ongeag die rede vir die oortreding. Teen 
die laat-middelkinderjare is kinders, volgens Piaget, meer in interaksie met die portuurgroep. 
Hulle het `n groter morele buigsaamheid. Hulle besef dat sosiale reëls soms arbitrêr is. Reëls 
kan in twyfel getrek en selfs verander word met die toestemming van diegene wat daarby 
betrokke is. Hulle neem ook die bedoeling van die oortreder in ag. Hulle glo ook dat reëls 
verbreek mag word indien dit in persone se belang is. Hulle glo ook nie dat konvensionele 
straf noodwendig op `n oortreding moet volg nie. Kinders besef dat die oortreding van sosiale 
reëls dikwels ongesiens en ongestraf verbygaan. (Vergelyk Louw, et al., 1998:379; Vander 
Zanden, 1997:275.)  
 
Volgens Kohlberg se teorie kan kinders in die vroeë middelkinderjare nog nie `n morele 
dilemma vanuit verskillende gesigspunte benader nie. Hulle evalueer gedrag op grond van die 
gevolge daarvan. Hulle neem nie die motiewe van die oortreder in ag nie. Die regte gedrag 
word uitgevoer om straf te vermy. Hulle beskou gedrag egter nie as verkeerd indien dit nie 
agtergekom en hulle daarvoor gestraf word nie. Later besef kinders dat persone verskillende 
standpunte aangaande morele dilemmas kan handhaaf. Hulle sal reëls nakom indien dit in 
hulle onmiddellike belang is. Dit is vir hulle reg as persone tot hulle eie voordeel en in eie 
belang optree. Daar is ook die verwagting dat indien hulle iets vir iemand anders doen, 
daardie persoon weer in die toekoms vir hulle iets sal doen. Hulle gehoorsaam reëls primêr 
om beloning te verkry en om hulle persoonlike behoeftes te bevredig. (Vergelyk Berk, 
2003:488-489; Cole & Cole, 2001:562; Louw, et al., 1998:382-383.) Kenmerke van die 
volgende vlak van morele redenering kom dikwels ook in die middelkinderjare voor.  Kinders 
gehoorsaam nou reëls om aanvaar te word en om verwerping te vermy. (Vergelyk Louw, et 
al., 1998:381; Sigelman & Rider, 2003:352.) Hulle konformeer met die sosiale orde en 
verwagtings van ander. (Vergelyk Cole & Cole, 2001:562-563; Thom, Louw, Van Ede & 
Ferns, 1998:466.) 
 
Die navorser glo dat `n portuurgroep sekere waardes en norme ontwikkel wat deur die lede 
gehoorsaam moet word. Louw, et al. (1998:369) noem dan ook dat `n portuurgroep sekere 
belangstellings en doelstellings deel. Hulle eie reëls en gedragskodes word geformuleer. 
Seifert en Hoffnung (2000:423) noem dat kinders in die portuurgroep hulle eie norme 
ontwikkel. Kinders wil graag deur die groep aanvaar en ondersteun word. Hulle is nog besig 
om te leer watter soort persone hulle is en om die nodige vaardighede aan te leer om met 
ander in interaksie te tree. Die portuurgroep het `n sterk invloed op die lede. Groeplede moet 
met die groep se verwagtinge konformeer sodat hulle aanvaar word en aansien kan geniet. 
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(Seifert & Hoffnung, 2000:423.) Die portuurgroep ontwikkel norme vir aanvaarding en 
verwerping. Soos wat kinders meer bewus word van hierdie norme, ervaar hulle druk om te 
konformeer. (Vergelyk Newman & Newman, 2003:257; Vander Zanden, 1997:301.) Volgens 
Seifert en Hoffnung (2000:428) kan hierdie norme òf positief òf negatief wees. Rigby 
(2002:163) noem dat die portuurgroep `n groot invloed op kinders se gedrag uitoefen. 
Volgens Espelage, Mebane en Swearer (2004:31) het die portuurgroep se kultuur `n kragtige 
invloed op afknouery. Volgens Glover, et al. (2000:148) verhoog die portuur se 
aanmoediging afknouery. Volgens Rodkin (2004:93) dien die portuurgroep as `n voertuig vir 
uittarting en nie-konformiteit. Louw, et al. (1998:369) noem dat toelating tot die groep 
dikwels deur inlywingseremonies en wagwoorde beheer word. Dit is vir die navorser 
verstaanbaar dat kinders in die middelkinderjare in groepe afknou, veral as portuurdruk en 
kinders se morele ontwikkeling in ag geneem word. Soos reeds genoem, ontwikkel die 
portuurgroep norme, wat òf positief òf negatief kan wees. Aangesien kinders graag deur die 
portuurgroep aanvaar wil word, ervaar hulle druk om met die groep se norme te konformeer. 
Louw, et al. (1998:369) noem dan ook dat bendes tydens die middelkinderjare floreer. 
 
2.9 AFKNOUERY EN FISIESE ONTWIKKELING 
 
Volgens Louw, et al. (1998:329-330) is `n uitstaande ontwikkelingskenmerk van die middel-
kinderjare die aanleer en verfyning van psigomotoriese vaardighede. Sigelman en Rider 
(2003:123-124) noem ook dat groot en fyn motoriese vaardighede tydens die middel-
kinderjare verder verbeter. (Vergelyk Cole & Cole, 2001:473; Keenan, 2002:78; Seifert & 
Hoffnung, 2000:339.) Volgens Louw, et al. (1998:330) bevorder motoriese ontwikkeling 
verskeie fasette van persoonlikheidsontwikkeling, kognitiewe ontwikkeling en sosiale 
ontwikkeling. Dit kan ook bydra tot `n groter gewildheid wat op sy beurt kan lei tot `n 
verhoogde selfagting. Dit is vir die navorser verstaanbaar dat kinders in die middelkinderjare 
aan spansport begin deelneem as daar in ag geneem word dat die portuur vir hulle belangrik 
begin raak en dat hulle motoriese vaardighede ook baie verbeter. Die navorser glo dat hulle 
verbeterde motoriese vaardighede hulle ook in staat stel om meer effektief aan spansport deel 
te neem. Louw, et al. (1998:330) noem dan ook dat kinders in die middelkinderjare aan 
spansport begin deelneem. Spanlede is interafhanklik. In die span het elke lid sy spesifieke rol 
en samewerking is belangrik. Hulle leer ook van kompetisie. Spansport help met intellektuele 
en sosiale ontwikkeling. (Vergelyk Louw, et al., 1998:330; Newman & Newman, 2003:273-
275.) Volgens Olweus (1993:57-58) kan aggressiewe slagoffers, net soos passiewe slagoffers, 
ook fisies swakker as die portuur wees en liggaamsangs ervaar. Indien die laasgenoemde 
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stelling in ag geneem word, is dit vir die navorser verstaanbaar waarom verskeie navorsers glo 
dat aggressiewe slagoffers ongewild is. Lee (2004:35) noem dat dit moeilik is om van 
aggressiewe slagoffers te hou en dat selfs die personeel soms nie van hulle hou nie. Hulle is 
baie ongewild onder hulle portuur (Schwartz, 2000:189). Dit is duidelik dat spansport in die 
middelkinderjare belangrik word. Die navorser glo dat die feit dat aggressiewe slagoffers 
soms fisies swakker as die portuur is en liggaamsangs ervaar, hulle deelname aan spansport 
nadelig kan beïnvloed. Volgens Olweus (1993:55) word alle slagoffers dan ook laaste vir 
spanne gekies. 
 
Volgens Seifert en Hoffnung (2000:344) is kinders in die middelkinderjare gewoonlik relatief 
gesond en het hulle selde ernstige siektes of ongelukke. Garrett (2003:65) noem egter dat baie 
slagoffers van afknouery psigosomatiese simptome soos hoof- en maagpyn ontwikkel. 
Volgens Olweus (1993:56) kan herhaaldelike hoof- en maagpyn by hulle ontstaan, veral in die 
oggende. O’Moore en Minton (2004:53) noem dat slagoffers kan kla van hoof- en maagpyn. 
Langtermyn psigologiese stres kan tot psigosomatiese simptome lei. Dit kan op die 
langtermyn tot meer ernstige kondisies soos maagsere lei. Ander navorsers het ook bevind dat 
slagoffers dikwels psigosomatiese klagtes het. (Vergelyk Lee, 2004:51; Randall, 1997:26, 98; 
Smith, 2006:9; Sullivan, 2006:75.) Volgens Kaltiala-Heino, Rimpela en Rimpela (in 
Smokowski & Kopasz, 2005:106) het aggressiewe slagoffers die grootste risiko vir 
psigosomatiese simptome. 
 
2.10 AFKNOUERY EN PERSOONLIKHEID 
 
2.10.1 Die verband tussen afknouery en persoonlikheid 
 
Volgens Rigby (2002:128) glo verskeie navorsers dat afknouery verstaan kan word deur 
persoonlikheid te analiseer. Daar is egter navorsers wat hiervan verskil. Hulle glo dat slegs 
situasies persone se gedrag beïnvloed.  Volgens Rigby (2002:129) kan situasies egter nie die 
enigste determinant van gedrag wees nie, aangesien dit nie `n verklaring bied waarom persone 
in soortgelyke situasies verskillende gedrag openbaar nie. Persoonlikheid kan `n verklaring 
bied vir die verskille in gedrag. Daar is dan ook verskeie navorsers wat glo dat persone se 
eienskappe, sowel as die situasie waarin hulle hul bevind, hulle gedrag bepaal. Volgens 
Meyer en Moore (2003:14) is gedrag die resultaat van die interaksie tussen persone se 
eienskappe en die situasie waarin persone hulle bevind. Leary (2005:4, 10, 22) sluit hierby 
aan deur te noem dat gedrag beïnvloed word deur beide die situasie waarin persone hulle 
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bevind, asook hulle persoonlikheid. (Vergelyk McCrae, 2005:194; Piedmont, 1998:77.) 
Verskeie navorsers het bevind dat kinders se persoonlikheid `n bydrae lewer by hulle sosiale 
interaksie en afknouery. Bee en Boyd (2003:262) glo dat kinders se persoonlikheid `n 
belangrike bydrae tot hulle sosiale verhoudings lewer. Volgens Swearer en Espelage (2004:6) 
help individuele persoonlikheidseienskappe om kinders se betrokkenheid by afknouery te 
bepaal. Tani, et al. (2003:131) noem dat persoonlikheidseienskappe bydra tot kinders se 
gedrag in afknousituasies.  
 
Smit (2003:40) het bevind dat kinders se persoonlikheid `n risiko vir hulle kan inhou om 
afgeknou te word. Daar is veral `n sterk verband gevind tussen om stil, skaam en `n introvert 
te wees en om afgeknou te word. Dit is moontlik dat introverte ongemaklik in `n groep voel 
en verkies om alleen te wees wat weer hulle kans verhoog om afgeknou te word. Bollmer, et 
al. (2006:820) noem dat persoonlikheid op betekenisvolle wyses verband hou met afknouery 
en viktimisering. Volgens Olweus (2003:14) moet die oorsprong van afknougedrag gesoek 
word op individuele en omgewingsvlak. Persoonlikheidseienskappe of tipiese reaksiepatrone 
in kombinasie met fisiese krag of swakheid, in die geval van seuns, is belangrik in die 
ontwikkeling van afknougedrag. Omgewingsfaktore, soos die houdings, gedrag en roetines 
van betekenisvolle volwassenes, speel `n belangrike rol in die bepaling van die omvang van 
afknouery. Volgens Mooij (1998:373, 384) is kinders se persoonlike en omgewings-
veranderlikes belangriker as klasveranderlikes, maar klasveranderlikes is op hulle beurt weer 
belangriker as skoolveranderlikes in die verduideliking van kinders se aggressiewe en 
slagoffergedrag. Die navorser glo ook dat beide die omgewingsveranderlikes en kinders se 
persoonlikheid `n invloed op afknouery het.  
 
2.10.2 Persoonlikheidsontwikkeling en die selfkonsep 
 
Volgens Sigelman en Rider (2003:287) gaan kinders se persoonlikhede in die middel-
kinderjare voort om vorm aan te neem. Hulle ontwikkel `n ryker begrip van hulself as 
individue soos wat hulle kognitief ontwikkel en met ander in interaksie tree. Sullivan (in 
Waters & Cheek, 2005:145) beklemtoon die kritieke rol wat die portuur speel in die 
definiëring en ontwikkeling van `n unieke persoonlikheid. Vriendskappe, veral dié van 
dieselfde geslag, voorsien nuwe geleenthede om wanaangepaste persoonlikheidskenmerke, 
wat in die konteks van vroeë gesinsinteraksie ontwikkel is, te wysig en aan te pas. In `n 
veilige verhouding gee vriende belangrike terugvoering oor die toepaslikheid en gewenstheid 
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van mekaar se gedrag en ontwikkelende geloofstelsels. Idees, waardes en opinies word 
gedeel. (Waters & Cheek, 2005:145.)   
 
Volgens Louw, et al. (1998:348) kan die middelkinderjare as `n sensitiewe tydperk vir die 
ontwikkeling van die selfkonsep beskou word. Spesifieke ervarings hou belangrike gevolge in 
vir die ontwikkeling van die selfkonsep. Bee en Boyd (2003:247) noem dat kinders begin 
besef dat hulle uniek is en hulle wil hê dat ander hulle uniekheid moet besef. Cole en Cole 
(2001:589) noem dat sosiale vergelyking gedurende die middelkinderjare `n belangrike rol 
begin speel in die vorming van kinders se sin van die self. (Vergelyk Berk, 2003:447.) 
Volgens Bee en Boyd (2003:262) het kinders se selfkonsep `n impak op hulle sosiale 
verhoudings. Die kwaliteit van kinders se verhoudings dra weer by tot die ontwikkeling van 
selfpersepsies.  
 
Kinders in die middelkinderjare is in Erikson se fase van arbeidsaamheid teenoor minder-
waardigheid. Hulle poog om nuwe vaardighede te bemeester en vergelyk hulle prestasies met 
dié van hulle klasmaats. (Vergelyk Keenan, 2002:22-23; Meyer & Van Ede, 1998:55; Meyer 
& Viljoen, 2003:200-201; Sigelman & Rider, 2003:488; Vander Zanden, 1997:259-260.) 
Meyer en Van Ede (1998:55) noem dat dit vir hulle belangrik is om sukses te behaal. Soos 
reeds vroeër genoem, glo die navorser dat die feit dat aggressiewe slagoffers ook fisies 
swakker as die portuur kan wees en liggaamsangs ervaar (vergelyk Olweus, 1993:57-58), dit 
hulle deelname aan spansport, asook hulle suksesbelewing daarin, nadelig kan beïnvloed. Dit 
kan bydra tot `n swak selfbeeld, aangesien kinders in die middelkinderjare, volgens Louw, et 
al. (1998:330), aan spansport begin deelneem. Minderwaardigheid ontstaan wanneer 
negatiewe ervarings by die huis, die skool of in die portuurgroep lei tot gevoelens van 
onbekwaamheid. (Vergelyk Berk, 2003:18; Keenan, 2002:22; Meyer & Viljoen, 2003:200-
201; Vander Zanden, 1997:260.) Kinders begin om vir hulself doelwitte te stel en op `n meer 
volwasse wyse daarheen te werk deur ander se opinies oor hulle prestasies, sowel as hulle eie 
belangstelling in leer in ag te neem (Seifert & Hoffnung, 2000:427).  Dit is vir die navorser 
verstaanbaar dat aggressiewe slagoffers `n negatiewe selfbeeld kan ontwikkel, veral as daar in 
ag geneem word dat ander se opinies in die middelkinderjare vir kinders belangrik is en dat 
die aggressiewe slagoffers negatiewe ervarings by die skool beleef. Hulle is ongewild 
(vergelyk Schwartz, 2000:189; Sullivan, 2006:63) en hulle word afgeknou (vergelyk Olweus, 
1993:57; Pellegrini & Long, 2004:108; Schwartz, 2000:189; Schwartz, et al., 2001:148). Soos 
reeds vroeër genoem het navorsers bevind dat aggressiewe slagoffers `n swak selfbeeld het. 
(Vergelyk Olweus, 2001:13; 235; Sullivan, 2006:64.) 
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Kinders ontwikkel `n konsep van hoe hulle is, hulle ware self. Hulle ontwikkel egter ook `n 
konsep van hoe hulle wil wees, die ideale self. (Vergelyk Cole & Cole, 2001:591-592; Louw, 
et al., 1998:348.) Volgens Cole en Cole (2001:592) kan die feit dat daar dikwels `n diskre-
pansie is tussen die ware en die ideale self `n bron van motivering tot selfverbetering wees of 
`n bron van ontmoediging, afhangende van die grootte van die diskrepansie.  
 
Teen die ouderdom van agt jaar vind `n groot verandering in selfkonsep plaas (Sigelman & 
Rider, 2003:290). Volgens Sigelman en Rider (2003:290) beskryf kinders nie net hulle fisiese 
en aktiewe self nie, maar hulle begin nou meer om hulle psigologiese en sosiale eienskappe te 
beskryf. (Vergelyk Seifert & Hoffnung, 2000:427.) Verhoogde sosiale vergelyking, die 
vorming van `n algehele sin van selfwaarde en meer akkurate selfevaluering begin ook nou 
plaasvind. Daar vind egter ook `n verbreding plaas van die gaping tussen die ideale self en die 
regte self. Bekwaamheid en positiewe sosiale terugvoering dra by tot `n goeie selfbeeld. 
(Sigelman & Rider, 2003:290.)  
 
Newman en Newman (2003:270-272) noem dat ouers en onderwyseresse se verwagtinge 
kinders se persepsies van hulle vermoëns beïnvloed. Kinders is sensitief vir hulle sosiale 
omgewing. Hulle word bewus van bestaande rolle en norme en van die strafmaatreëls vir 
normverbreking. Direkte ervaring van sukses en mislukking is belangrik, maar dit is ingesluit 
in `n konteks van sosiale verwagtinge. Ouers en onderwyseresse wat boodskappe van gerus-
stelling en aanmoediging gee, kan `n sleutelrol speel om `n positiewe sin van bekwaamheid te 
ontwikkel en om kinders aan te moedig om voort te gaan, al is dit moeilik. (Newman & 
Newman, 2003:273.) Die navorser besef dat aggressiewe slagoffers se selfkonsep nadelig 
beïnvloed kan word deur die feit dat hulle selfs by volwassenes ongewild is. (Vergelyk Lee, 
2004:35.) Die selfkonsep vorm as `n funksie van die reaksie wat die individu vanaf ander 
ontvang. `n Sin van sekuriteit vanaf ander is belangrik vir persoonlikheidsontwikkeling en die 
sin van die self. (Jones & Couch, 2005:484.) Newman en Newman (2003:267) noem dat, soos 
wat kinders `n wye reeks persepsies oor hulself verkry en betrokke raak in sosiale vergely-
king, hulle begin om hulle waarde te evalueer. (Vergelyk Sigelman & Rider, 2003:288.)  Die 
navorser glo dat die feit dat aggressiewe slagoffers min sosiale ondersteuning ontvang 
(vergelyk Sullivan, 2006:63-64), `n impak op hulle selfkonsep het. Kinders se belewing van 
sukses of mislukking beïnvloed hulle selfbeeld. Die waarde wat kinders aan vaardighede of 
sekere kwaliteite heg, word beïnvloed deur ouers en die portuur se waardes en houdings. (Bee 
& Boyd, 2003:266.)  
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2.10.3 Die Vyffaktormodel 
 
Volgens McAdams (1997:27) is die Vyffaktormodel tans die mees invloedryke formulering 
van individuele verskille in persoonlikheid. Caprara en Cervone (2000:72) noem dat die 
Vyffaktormodel `n redelike voldoende raamwerk vir die organisering van individuele 
verskille in persoonlikheidsdisposisies voorsien. Die Vyffaktormodel is omvattend, ekono-
mies en verstaanbaar. Volgens Costa (1998:viii) voorsien hierdie breë persoonlikheids-
dimensies `n bruikbare en bondige opsomming van die verskillende aspekte wat deur 
personoloë as belangrik, relevant en voorspellend vir lewensgebeure beskou word. Volgens 
Piedmont (1998:77) voorsien die Vyffaktormodel nie `n volledige beskrywing van die 
persoonlikheid nie. Dit help egter om persoonlikheid op `n breë vlak te beskryf. Lippa 
(2005:336) noem dat baie persoonlikheidsielkundiges `n konsensus bereik het dat daar, op die 
breedste vlak van analise, vyf globale persoonlikheidseienskappe is wat `n redelike volledige 
beskrywing van die persoonlikheid bied. Heelwat persoonlikheidsielkundiges glo (saam met 
Leary, 2005:7) dat die persoonlikheid, op die breedste vlak van analise, redelik goed beskryf 
kan word in terme van vyf basiese eienskappe, die sogenaamde Groot Vyf 
persoonlikheidsfaktore. (Vergelyk Costa, 1998:viii; Pervin & John, 2001:257; Piedmont, 
1998: xiii, 27.)  
 
Die dimensies van die Vyffaktormodel is hiërargies georganiseer met meer spesifieke fasette 
wat meer spesifieke vlakke van organisering definieer (Piedmont, 1998:74). Pervin en John 
(2001:257) noem dat elke faktor uit meer spesifieke eienskappe bestaan. (Vergelyk Piedmont, 
1998:27.) Volgens Pervin en John (2001:262) bestaan elk van die Groot Vyf faktore uit ses 
meer spesifieke fasette. (Vergelyk Gerdes, et al., 1998:523.) McCrae (2005:196) noem dat 
veranderlikes wat dieselfde faktor definieer, `n groot korrelasie tussen hulself en `n relatief lae 
korrelasie met ander veranderlikes toon. Volgens Piedmont (1998:xiii) is die vyf faktore 
onafhanklik van mekaar. McCrae (2005:207) noem dat die Vyffaktormodel universeel is. 
(Vergelyk Caprara & Cervone, 2000:64.)  Longitudinale studies suggereer dat die Groot Vyf 
identifiseerbaar, stabiel en belangrik in die middelkinderjare is. Die assessering van kinders se 
persoonlikheid in die middelkinderjare kan nuttig wees om kinders te identifiseer wat 
intervensie nodig het om jeugmisdaad te verhoed. (Bee & Boyd, 2003:262.) Die navorser glo 
dat die laaste sin ook op aggressiewe slagoffers betrekking het, aangesien slagoffers van 
viktimisering, wat aggressiewe houdings het, volgens Brockenbrough, et al. (2002:282) `n 
groter kans het om hulle skuldig te maak aan hoërisikogedrag, soos die dra van wapens, 
dwelm- en alkoholgebruik, bendebetrokkenheid en fisiese gevegte by die skool.  
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Soos reeds vroeër genoem, is die vyf faktore van die Vyffaktormodel van Persoonlikheid die 
volgende: ekstroversie teenoor introversie; vriendelikheid/aangenaamheid teenoor 
vyandigheid; neurotisisme teenoor emosionele stabiliteit; konsensieusheid; intellek, 
verbeelding of oopheid vir ervaring. (Vergelyk Briggs, 2005:55; Buss, 1997:333; Caprara & 
Cervone, 2000:68; Costa, 1998:viii; De Raad, 2000:87; Halonen & Santrock, 1997:43; Leary, 
2005:7, 55; McCrae, 2005:199; Mooij, 1998:376; Pervin & John, 2001:257; Piedmont, 
1998:xiii, 27.)  
 
Volgens Costa en McCrae (in McCrae, 2005:199) fokus ekstroversie op die kwantiteit en 
intensiteit van interpersoonlike interaksie. (Vergelyk Piedmont, 1998:27.) Costa en McCrae 
(in McCrae, 2005:199) noem verder dat ekstroversie fokus op aktiwiteitsvlak, die behoefte 
aan stimulasie, asook kapasiteit vir vreugde. Volgens Halonen en Santrock (1997:43) fokus 
ekstroversie-introversie op selfgelding, gemeenskaplikheid en skaamheid.  
 
Volgens Costa en McCrae (in McCrae, 2005:199) fokus aangenaamheid op die kwaliteit van 
`n persoon se interpersoonlike interaksie op `n kontinuum vanaf medelye tot antagonisme. 
(Vergelyk Piedmont, 1998:27.) Halonen en Santrock (1997:43) noem dat aangenaamheid 
teenoor vyandigheid `n spektrum insluit vanaf liefde en vriendskap tot volhoudende probleme 
met aggressie en wetsverbreking.   
 
Costa en McCrae (in McCrae, 2005:199) noem dat konsensieusheid fokus op persone se graad 
van organisering, deursettingsvermoë en motivering in doelgerigte gedrag. (Vergelyk 
Piedmont, 1998:27.) Konsensieusheid beklemtoon prestasiemotivering (Halonen & Santrock, 
1997:43). Piedmont (1998:27) beskou konsensieusheid as die wil om te presteer en te beheer. 
Volgens Costa en McCrae (in McCrae, 2005:199) kyk konsensieusheid na betroubare 
nougesette persone teenoor onnet traak-my-nie-agtige persone. Konsensieusheid beskryf 
primêr taak- en doelgerigte gedrag en die impulsbeheer wat sosiaal vereis word (Pervin & 
John, 2001:258).  
 
Volgens Costa en McCrae (in McCrae, 2005:199) fokus oopheid vir ervarings op die pro-
aktiewe soeke en waardering van ervarings. (Vergelyk  Piedmont, 1998:27.) Costa en McCrae 
(in McCrae, 2005:199) noem verder dat dit fokus op die toleransie en die ondersoek van die 
onbekende. Oopheid vir ervarings beskryf die breedte, diepte en kompleksiteit van persone se 
verstandelike en ervaringswêreld (Pervin & John, 2001:258).  
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Volgens Costa en McCrae (in McCrae, 2005:199) fokus neurotisisme op aanpassing teenoor 
emosionele onstabiliteit.  Hierdie faktor help om persone te identifiseer wat geneig is tot 
psigologiese ongemak, onrealistiese idees, oormatige drange, asook wanaangepaste hante-
ringsresponse. Halonen en Santrock (1997:43) noem dat emosionele stabiliteit verwys na 
relatiewe vryheid van gemoedstemminge en angste wat inmeng met funksionering. Volgens 
Pervin en John (2001:258) kontrasteer neurotisisme emosionele stabiliteit met `n breë reeks 
negatiewe emosies, insluitende angs, hartseer, geïrriteerdheid en senuspanning. (Vergelyk 
Piedmont, 1998:27.) Neurotisisme verteenwoordig die geneigdheid om negatiewe emosies te 
ervaar, soos angs, depressie en vyandigheid (Piedmont, 1998:27).  
 
Aangesien die laaste faktor op emosionele aspekte fokus, het die navorser dit goedgedink om 
kortliks te fokus op kinders in die middelkinderjare se emosionele ontwikkeling. Die emosies 
in die middelkinderjare is meer spesifiek, divers en gesofistikeerd. Kinders is in staat om `n 
verskeidenheid gevoelens uit te druk, vanweë groter emosionele differensiasie. Die aard en 
kwaliteit van emosionele uitdrukking word egter beïnvloed deur geslagsrolstereotipering. 
(Louw, et al., 1998:349.) Kinders leer die sosiale reëls aangaande die vertoon van emosies en 
hulle leer ook om gesigsuitdrukkings met groter akkuraatheid te lees. (Vergelyk Berk, 
2003:409; Vander Zanden, 1997:285.) Hulle word bewus dat persone gemengde emosies kan 
ervaar en dat hulle gesigsuitdrukkings nie altyd hulle werklike emosies reflekteer nie. Empatie 
verhoog soos wat emosionele begrip verbeter. (Berk, 2003:409.) Hulle verstaan beter dat 
emosionele ingesteldhede verstandelik verander kan word. Hulle besef ook dat mense 
gelyktydig veelvoudige emosies kan ervaar. (Vergelyk Berk, 2003:409; Vander Zanden, 
1997:285.) Kinders besef dat hulle emosionele ervarings verskil van ander. (Vergelyk 
Keenan, 2002:182; Louw, et al., 1998:353.) Volgens Keenan (2002:183) verkry hulle ‘n 
algemene kennis van hulle eie emosionele prosesse. Kinders begin om hulle emosies meer aan 
innerlike oorsake toe te skryf (Vander Zanden, 1997:285).  
 
2.11 AFKNOUERY EN SPESIALE ONDERWYS 
 
Heinrichs (2003:204) het bevind dat kinders met spesiale onderwysbehoeftes `n baie hoë 
risiko het om afgeknou te word. Volgens Smith (1999:68, 74) is daar `n groter risiko dat 
hierdie kinders betrokke sal raak by afknou- of slagoffersituasies. Norwich en Kelly (2004:43, 
60-61) noem ook dat hulle meer afgeknou word. Hulle het `n groter kans as normaal 
ontwikkelende kinders om afgeknou te word (Knox & Conti-Ramsden, 2003:8). Knox en 
Conti-Ramsden (2003:3) noem ook dat hierdie kinders `n groter risiko het om deur hulle 
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normaal-ontwikkelende portuur afgeknou te word. Volgens Mishna (2003:336) het kinders 
met leerprobleme moontlik `n verhoogde risiko om slagoffers te word. Sy noem verder dat 
daar eienskappe is wat gemeenskaplik is aan kinders met leerprobleme en diegene wat 
afgeknou word.  
 
Volgens Smith (1999:75) toon studies aan dat daar drie faktore is wat die risiko verhoog dat 
kinders met spesiale behoeftes afgeknou sal word, naamlik:  
• Hulle kan spesifieke eienskappe hê wat verband hou met hulle leerprobleme, soos swak 
sosiale vaardighede, of hulle kan ander gestremdhede hê wat hulle `n duidelike teiken van 
afknouery maak. (Vergelyk Heinrichs, 2003:196; Smith, 1999:75.)  
• Kinders met spesiale behoeftes in `n geïntegreerde opset, is minder sosiaal geïntegreerd en 
hulle het nie vriende wat hulle teen afknouery beskerm nie (Smith, 1999:75). Volgens 
Knox en Conti-Ramsden (2003:8-9) is sommige kinders van die hoofstroom nie so 
verdraagsaam en ondersteunend teenoor kinders met spesiale onderwysbehoeftes nie.  
• Sommige kinders met gedragsprobleme kan op aggressiewe wyses reageer en word 
sodoende aggressiewe slagoffers (Smith, 1999:75). Dit is dan juis in laasgenoemde waarin 
die navorser belangstel.  
 
Slagoffers is dikwels op een of ander wyse anders as die sosiale norm en hierdie verskil is 
duidelik en bekend aan ander (Lee, 2004:32). Volgens Rigby (2002:128, 185) word 
gestremde persone meer as ander afgeknou. Volgens Sullivan (2000:11) word sommige 
kinders afgeknou weens spesifieke identifiseerbare eienskappe wat hulle laat uitstaan. Garrett 
(2003:55) noem ook dat slagoffers op sekere wyses kan uitstaan. Smit (2003:37) noem dat dit 
wel gebeur dat kinders wat anders is, afgeknou word. Orpinas en Horne (2006:21) noem ook 
dat om anders te wees die moontlikheid verhoog dat kinders afgeknou kan word. Volgens 
Olweus (1993:31) speel eksterne afwykings egter `n veel kleiner rol in die oorsprong van af-
knouer/slagoffer probleme as wat in die algemeen aangeneem word. Dit is nie altyd kinders 
wat anders is wat afgeknou word nie (Olweus, 2003:14). Volgens Smit (2003:37) is daar ook 
baie kinders wat nie ooglopend anders is nie, wat afgeknou word. Hulle het moontlik minder 
selfvertroue, is stil en het min vriende of hulle kom moontlik glad nie kwesbaar voor nie. 
Garrett (2003:6) sluit hierby aan en noem dat slagoffers meer uitgesonder word op grond van 
hulle psigologiese eienskappe as hulle fisiese eienskappe. Sullivan (2006:58) is egter van 




Afknouery word ervaar in spesiale skole sowel as in hoofstroomskole. Kinders in spesiale 
skole ervaar egter meer afknouery van kinders in die hoofstroom en van kinders in hulle 
buurt. Dit hou verband met die feit dat hulle na spesiale skole gaan. (Norwich & Kelly, 
2004:43, 60-61.) Knox en Conti-Ramsden (2003:9) noem egter dat heelwat afknouery ook in 
spesiale skole plaasvind. Kinders met verskillende versteurings en probleme is in spesiale 
skole. Baie kinders in spesiale skole kan gedragsprobleme ervaar wat veroorsaak dat hulle hul 
portuur afknou. Volgens Kokkinos en Panayiotou (2004:528) is daar `n assosiasie tussen 
afknouery en ontwrigtende gedragsimptome. 
 
Volgens De Monchy, Pijl en Zandberg (2004:319) hou kinders met gedragsprobleme se 
optrede `n groot risiko in dat hulle sosiaal uitgesluit en afgeknou gaan word. Kinders met 
gedragsprobleme in die gewone klas word nie as gewild beskou nie en baie van hulle word 
verwerp. Die onderwyseresse het `n té positiewe siening van die kinders se sosiale posisie in 
die klas. Sosiale isolering kan daartoe lei dat kinders slagoffers van afknouery word. 
Onderwyseresse onderskat ook die frekwensie van hierdie kinders wat ander kinders afknou 
en self ook afgeknou word. Kinders wat sosiaal uitgesluit is, loop die gevaar om sosio-
emosionele probleme te ontwikkel. (De Monchy, et al., 2004:319, 322, 323, 325, 327, 328.) 
Aangesien die aggressiewe slagoffers se selfregulering ingeperk is (vergelyk Toblin, et al., 
2005:329, 344) is dit vir die navorser duidelik dat hulle soms gedragsprobleme openbaar. 
Sullivan (2006:63) noem dan ook dat hulle gedrag hulle baie ongewild onder hulle portuur 
maak. 
 
Kinders met spesiale onderwysbehoeftes is dikwels nie daartoe in staat om hulle emosies te 
verbaliseer nie, as gevolg van hulle sosiale vaardigheidsdefekte en hulle kan `n bron van 
irritasie vir die hele klas en selfs die onderwyseresse wees. Hierdie kinders het `n groter kans 
om slagoffers van afknouery te wees. Hulle het nie die noodsaaklike vaardighede om hulle 
teen afknouery te beskerm nie. (Heinrichs, 2003:197.) Nie-verbale kommunikasie is `n 
integrale deel van sosiale interaksie. Defekte is algemeen in kinders met leer- en 
gedragsprobleme. (Simpson & Myles in Heinrichs, 2003:197.) Dikwels besef kinders met 
spesiale onderwysbehoeftes nie dat hulle afgeknou word nie. Hulle kan ook nie hulle emosies 
voldoende verbaliseer nie, vanweë hulle spesiale onderwysbehoeftes. Afknouery kan vir die 
buitengewone kind ernstige sosiale en persoonlike gevolge inhou. Kinders met spesiale 
behoeftes het meer klarifikasie nodig oor watter gedrag as afknouery beskou word. Baie 
slagoffers, veral diegene met spesiale behoeftes, het `n tekort aan sosiale kennis en het 
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probleme om sosiale leidrade te interpreteer. Kinders met spesiale behoeftes het `n laer sosiale 
stand en voortdurende ervarings van afknouery. (Heinrichs, 2003:198, 202-204.)  
 
Kinders met spesiale behoeftes se eienskappe veroorsaak dat hulle `n beduidende hoër risiko 
het om as probleemkinders geïdentifiseer te word. Hulle is dan egter tipiese slagoffers van 
afknouery. Indien daar na die eienskappe van slagoffers en afknouers gekyk word, is dit 
duidelik dat sommige kinders met spesiale behoeftes baie van dieselfde eienskappe of gedrag 
openbaar. Hierdie kinders kan kognitiewe en/of fisiese beperkings hê. Dit kan veroorsaak dat 
hulle nie effektief aan aktiwiteite kan deelneem of hulself kan verdedig nie. Hulle kan ook 
taal-prossesseringsdefekte en sosiale vaardigheidsdefekte hê. Impulsiwiteit, onbuigbaarheid, 
opposisionele gedrag, hiperaktiwiteit en probleme met akademie kom dikwels ook by van 
hierdie kinders voor. Kinders met spesiale behoeftes wat gediagnoseer is met aandagte-
kortversteuring, opponeer-uittart-versteuring, bipolêre versteuring, obsessiewe kompulsiewe 
versteuring, nie-verbale leerversteuring, Aspergersindroom en leerversteurings kan angs en 
depressie ervaar. Hulle word tipies ook meer deur hulle portuurgroep verwerp. (Heinrichs, 
2003:200.) 
 
2.12 AFKNOUERY EN GESTALTTERAPIE 
 
Volgens die Gestaltteorie word alle gedrag beheer deur homeostase of organismiese 
selfregulering. Tydens homeostase behou persone hulle balans onder verskillende omstan-
dighede. (Blom, 2004:11.) Volgens Haley, et al. (2003:190) is homeostase persone se strewe 
na balans binne hulself en tussen hulself en die omgewing. Colledge (2002:88) noem dat daar 
in elke organisme die strewe na balans is. Persone se balans word deur innerlike behoeftes, 
asook deur eise vanuit die omgewing, versteur. Indien persone verskeie behoeftes gelyktydig 
ervaar, vind `n selektiewe proses plaas wat gebaseer is op die behoefte aan oorlewing en 
selfaktualisering. Die mees dringende behoefte beweeg na die voorgrond en word eerste 
bevredig. Volgens Blom (2004:11, 13) ervaar kinders voortdurend verskillende behoeftes. 
Hulle behoeftes hou verband met hulle ontwikkelingsvlak en omgewingsinvloede. Hierdie 
behoeftes veroorsaak ongemak. Kinders neem aksies om hierdie behoeftes te bevredig en 
homeostase word dan weer bereik. Organismiese selfregulering is dan ook die proses 
waartydens aksie plaasvind om behoeftes te bevredig.  
 
Volgens Blom (2004:16) moet kinders eers bewus word van hulle behoeftes voordat dit 
bevredig kan word. (Vergelyk Colledge, 2002:88.) Daarna moet hulle hulself en die 
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omgewing gebruik om hulle behoeftes te bevredig (Colledge, 2002:88). Blom (2004:4) noem 
dat die klem in Gestaltterapie op bewustheid in die hede, asook die interafhanklikheid tussen 
persone en hulle omgewing, val. Organismiese selfregulering word hierdeur bevorder deurdat 
persone bewus word van keuses wat hulle rakende hulle gedrag kan maak. Volgens 
Thompson, Rudolph en Henderson (2004:185) weet persone, wat ten volle bewus is, wat hulle 
behoeftes is en watter alternatiewe hulle uit die omgewing kan gebruik om hulle behoeftes te 
bevredig. Een van die belangrikste doelwitte van Gestaltterapie is dan ook om persone se 
bewustheid te verhoog. (Vergelyk Carson, Butcher & Mineka, 2000:671; Colledge, 2002:93-
94; Haley, et al., 2003:208-209; Thompson, et al., 2004:187.) Die navorser glo dat die feit dat 
aggressiewe slagoffers soms ATHV-simptome het (vergelyk Olweus, 2001:13; Schwartz, 
2000:187), hulle bewustheid, asook kontak met hulself en hulle omgewing, nadelig beïnvloed 
word. Volgens die navorser word organismiese selfregulering op sy beurt weer hierdeur 
beïnvloed.  
 
Soms moet kinders die behoefte op hulle voorgrond onderdruk ten gunste van `n ander 
behoefte, soos om op sosiaal-aanvaarbare wyses op te tree. Volgens Blom (2004:14) behoort 
kinders in die middelkinderjare ander se behoeftes toenemend in ag te neem as gevolg van 
hulle afname in egosentrisme. Kinders se morele ontwikkeling, hulle emosionele beheer, 
asook omgewingsinvloede, beïnvloed ook hulle inhibering van hulle eie behoeftes ten gunste 
van ander. Die navorser glo dat aggressiewe slagoffers se swak selfregulering (vergelyk  
Toblin, et al., 2005:329, 344) moontlik `n belemmerende impak op die inhibering van hulle 
behoeftes, ten gunste van ander, kan hê. Aggressiewe slagoffers se reaktiewe aggressie 
(vergelyk Salmivalli & Nieminen, 2002:33) kan meebring dat hulle nie hulle eie behoeftes ten 
gunste van ander inhibeer nie.  Salmivalli en Nieminen (2002:32) noem dan ook dat 
aggressiewe slagoffers maklik selfbeheer verloor. 
 
Volgens Yontef en Jacobs (2000:305) is kontak om in aanraking te wees met dit wat in die 
hede gebeur. Volgens Blom (2004:41) word kontak gevestig sodra kinders hulle omgewing 
gebruik om behoeftes te bevredig. Die kontakgrens is die grens tussen die organisme en die 
omgewing. Alle gevoelens, denke en aksies vind op die kontakgrens plaas. (Colledge, 
2002:88.) Kinders wat kontakgrensversteurings het, is nie bewus van hulle emosies nie en 
hulle is nie in staat om gesonde kontak met hulle omgewing te maak nie. Kinders funksioneer 
dan nie holisties nie en gesonde organismiese selfregulering word negatief beïnvloed. (Blom, 
2004:22.) Volgens Colledge (2002:92) belemmer kontakgrensversteurings persoonlike groei, 
asook selfherkenning. Blom (2004:24-25) noem dat kinders van projeksie, `n kontakgrens-
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versteuring, gebruik maak wanneer hulle nie verantwoordelikheid neem vir hulle eie gedrag 
en emosies nie, maar ander daarvoor blameer. Volgens Colledge (2002:92) verplaas hulle dele 
van hulself, waarvan hulle nie hou nie, op ander, eerder as wat hulle dit as deel van hulself 
herken en daaraan werk. In Gestaltterapie word daar dan ook daarna gestrewe dat persone 
verantwoordelikheid vir hulle eie lewens moet neem (vergelyk Colledge, 2002:93-94; 
Thompson, et al., 2004:187), asook dat hulle geïntegreerd moet lewe (vergelyk Haley, et al., 
2003:188; Thompson, et al., 2004:187). Volgens Thompson, et al. (2004:185) is die 
ontwikkeling van persoonlike verantwoordelikheid die sleutel tot suksesvolle aanpassing. Die 
navorser glo dat aggressiewe slagoffers moontlik soms van projeksie gebruik maak. Hulle 
neem nie altyd verantwoordelikheid vir hulle dade nie. (Vergelyk Smokowski & Kopasz, 
2005:102.) Dit is duidelik dat aggressiewe slagoffers nie geïntegreerd lewe as hulle nie 
verantwoordelikheid vir hulle dade aanvaar nie.  
 
2.13 SAMEVATTING  
 
In hierdie hoofstuk het die navorser aandag gegee aan afknouery in die middelkinderjare. 
Daar is egter eers duidelikheid verkry oor die terminologie rondom aggressiewe slagoffers. 
Daarna is aandag gegee aan die verskillende komponente van afknouery. Die verband tussen 
afknouery, aggressiewe gedrag, geweld en tergery het ook aandag gekry. Die navorser het ook 
die drie basiese tipes afknouery uitgelig. Daar is gekyk na die feit dat afknouery op direkte en 
indirekte wyses kan geskied. Die passiewe en aggressiewe slagoffers is bespreek. Daar is ook 
gekyk na sosiale, morele, fisiese en persoonlikheidsontwikkeling in die middelkinderjare. 
Laasgenoemde aspekte is met afknouery in verband gebring. Die Vyffaktormodel van 
Persoonlikheid is kortliks bespreek. Emosionele ontwikkeling in die middelkinderjare het ook 
aandag gekry. Daar is ook gekyk na afknouery en spesiale onderwys, asook na organismiese 
selfregulering binne Gestaltterapie.  
 
In die volgende hoofstuk gaan die vertrouenswaardigheid van die huidige studie uitgelig 
word. Daar gaan ook gekyk word na die proses van data-insameling en -analise. Laastens 
gaan die navorser die ontleding en interpretasie van die data weergee.  
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HOOFSTUK 3 




Die navorser het gepoog dat haar studie vertrouenswaardig is. Volgens Babbie en Mouton 
(2001:276) moet daar gestreef word na geldige, betroubare en objektiewe studies. Hulle noem 
dat die realiteit egter is dat dit nooit ten volle bereik kan word nie. Aangesien die navorser 
inligting aangaande die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers van afknouery 
wou verkry, het die navorser die onderhoudsvrae op die Vyffaktormodel van Persoonlikheid 
gebaseer. Die navorser het die onderhoudskedules opgestel op grond van die literatuur wat 
bestudeer is. Baker (2004:168) noem dat navorsingsonderhoude so ontwerp en uitgevoer moet 
word dat respondente praat oor dit waarin navorsers geïnteresseerd is. Die navorser het voor 
die aanvang van analise op die temas besluit en die onderhoude is daarvolgens geanaliseer. 
Soos wat die navorser deur die data gegaan het, het sy die temas in kategorieë en 
subkategorieë verfyn. Die navorser het tydens die ontleding van die data ook twee addisionele 
temas geïdentifiseer. Franklin en Ballan (2001:284) noem dat kwalitatiewe data-analise vereis 
dat die narratiewe data in temas gekategoriseer moet word. Die data word in betekenisvolle 
kodes gesorteer en in kategorieë verbind sodat navorsers kan begin om sin uit die data te 
maak. Die navorser het van doelbewuste steekproefneming gebruik gemaak ten einde 
aggressiewe slagoffers van afknouery vir die onderhoude te identifiseer. Volgens Henning 
(2004:71) moet respondente gekies word wat optimale lig op die navorsingsprobleem kan 
werp. Die analise van die onderhoude het interessante inligting aangaande die aggressiewe 
slagoffers van afknouery aan die lig gebring en dit word in hierdie hoofstuk bespreek.  
 
3.2 VERTROUENSWAARDIGHEID VAN STUDIE 
 
Vir Lincoln en Cuba (in Babbie & Mouton, 2001:276) word die sleutelbegrip van 
kwalitatiewe navorsing gevind in die beginsel van vertrouenswaardigheid. Dit behels dat die 
bevindings of besluite neutraal is. Volgens Babbie en Mouton (2001:310) word objektiwiteit 
in kwalitatiewe navorsing as sinoniem met vertrouenswaardigheid beskou. Vertrouens-
waardigheid sluit konsepte soos geloofwaardigheid, oordraging, betroubaarheid en 
bevestiging in. Die navorser het besluit om kortliks na die konsepte van 
vertrouenswaardigheid te kyk voordat daar gefokus gaan word op hoe vertrouenswaardigheid 
in die huidige studie bereik is. 
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3.2.1 Die konsepte van vertrouenswaardigheid 
 
Volgens Lincoln en Guba (in De Vos, 2005a:346) is geloofwaardigheid die alternatief vir 
interne geldigheid waar die doel is om te bewys dat die navraag op so `n wyse geskied het dat 
die onderwerp akkuraat geïdentifiseer en beskryf is. In die data wat verkry is, moet `n 
deeglike beskrywing, wat die kompleksiteit van veranderlikes en interaksie aantoon, ingesluit 
wees. Binne die parameters van daardie omgewing, populasie en teoretiese raamwerk sal die 
navorsing geldig wees. Dit is belangrik dat navorsers die parameters voldoende stel, sodat 
grense rondom hulle studie gestel word. Volgens Babbie en Mouton (2001:277) moet daar 
verenigbaarheid wees tussen respondente se realiteite en dié wat aan hulle toegeskryf word. 
 
Volgens Lincoln en Guba (in De Vos, 2005a:346) is oordraging die alternatief vir eksterne 
geldigheid of veralgemening. Lyons (2000:280) noem ook dat veralgemeenbaarheid deur 
oordraging vervang word. Oordraging behels dat persone kan spekuleer oor die moontlike 
toepassing van data onder soortgelyke, maar nie identiese, omstandighede. Babbie en Mouton 
(2001:277) is van mening dat oordraging verwys na die mate waartoe die bevindings in ander 
kontekste en met ander respondente toegepas kan word. Oordraging na ander situasies kan 
problematies wees. Navorsers moet terugverwys na die oorspronklike teoretiese raamwerk om 
te wys hoe data-insameling en -analise gerig sal word deur konsepte en modelle. Hierdeur stel 
navorsers die teoretiese parameters van die navorsing. Diegene wat navorsing binne dieselfde 
parameters uitvoer, kan dan bepaal of hierdie navorsing na ander situasies veralgemeen kan 
word. (De Vos, 2005a:346.) Kwalitatiewe navorsers is nie primêr besorg oor statistiese 
veralgemening nie. Al die waarnemings word gedefinieer deur die spesifieke konteks 
waarbinne dit plaasvind. Kwalitatiewe navorsers sê nie dat kennis wat in een konteks verkry 
is noodwendig relevansie vir ander kontekste, of vir dieselfde konteks op `n ander stadium sal 
hê nie. In `n kwalitatiewe studie val die verpligting om oordraging te demonstreer, op diegene 
wat dit wil toepas. (Babbie & Mouton, 2001:277.) 
 
Betroubaarheid is wanneer navorsers probeer om rekenskap te hou met veranderende 
kondisies in die verskynsel wat vir die studie gekies is, asook veranderings in die ontwerp wat 
geskep word deur toenemende verfynde begrip vir die omgewing. Die kwalitatiewe/ 
interpreterende aanname is dat die sosiale wêreld altyd besig is om geskep te word en dat die 
konsep van replisering problematies is. (Lincoln & Guba in De Vos, 2005a:346-347.)  
Neuman (2003:185) noem ook dat kwalitatiewe navorsers die idees van replisering, 
ekwivalensie en subpopulasiebetroubaarheid bevraagteken. Volgens Neuman (2003:178) 
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impliseer betroubaarheid konsekwentheid. Dit impliseer dat dieselfde aspek herhaal of 
voorkom onder identiese of soortgelyke omstandighede (Neuman, 2003:178-179). 
Betroubaarheid kom daarop neer dat die studie soortgelyke bevindings sal lewer as dit met 
dieselfde of soortgelyke respondente in dieselfde of soortgelyke kontekste uitgevoer word 
(Babbie & Mouton, 2001:277).  
 
Volgens Babbie en Mouton (2001:278) is bevestiging die graad waarmee die bevindings 
voortspruit uit die fokus van die studie en nie uit die navorsers se vooroordeel nie. Lincoln en 
Guba (in De Vos, 2005a:347) noem dat daar by bevestiging vasgestel moet word of die data 
help om die algemene bevindings te bevestig en lei tot die implikasies.  
 
Babbie en Mouton (2001:277) noem dat `n kwalitatiewe studie nie as oordraagbaar beskou 
kan word as dit nie geloofwaardig is nie. Dit kan weer nie as geloofwaardig beskou word as 
dit nie betroubaar is nie.  
 
3.2.2 Die bereiking van vertrouenswaardigheid in die huidige studie 
 
Die navorser het van doelbewuste steekproefneming gebruik gemaak om die respondente vir 
die onderhoude te identifiseer. Volgens Franklin en Ballan (2001:282) kan geldigheid 
verhoog word deur van doelbwuste steekproefneming gebruik te maak. Guba en Lincoln (in 
Babbie & Mouton, 2001:277) noem ook dat navorsers van doelbewuste steekproewe gebruik 
moet maak sodat die lesers van die skripsie oor die oordraging van die bevindings kan 
oordeel. 
 
Die navorser het voortgegaan met die insameling van data totdat versadiging bereik is. 
Volgens Babbie en Mouton (2001:277) word geloofwaardigheid bereik indien navorsers 
voortgaan totdat versadiging bereik is.  Teoretiese versadiging is wanneer navorsers in die 
data-insamelingsproses nie meer nuwe kategorieë van data of nuwe insette in bestaande data-
kategorieë ontdek nie. Eksterne betroubaarheid word hierdeur verhoog. (Babbie & Mouton, 
2001:288.) 
 
Die navorser het van triangulering gebruik gemaak deurdat onderhoude oor die persoonlik-
heidsprofiel van die aggressiewe slagoffers van afknouery met die slagoffers self, hulle 
ouers/voogde, asook die slagoffers se klasonderwyseresse gevoer is. Daar is vasgestel of 
soortgelyke inligting by die aggressiewe slagoffer, sy ouer/voog en sy klasonderwyseres 
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verkry word. Volgens Franklin en Ballan (2001:283) verhoog die gebruik van triangulering 
die geldigheid van die studie. Lyons (2000:280) noem dat die geloofwaardigheid van die 
bevindings verhoog kan word deur triangulering. Tydens triangulering kan data van 
verskillende bronne onder andere met mekaar vergelyk word. Volgens Henning (2004:103) is 
triangulering die gebruik van verskillende data-insamelingsmetodes en bronne en versterk dit 
die navorsing. Henning (2004:53-54) noem verder dat betroubaarheid verhoog kan word deur 
onderhoude met meer persone te voer. Verskillende bronne van data word tydens 
triangulering gebruik om vas te stel of daar konsekwentheid is in wat die respondente sê. Dit 
help om vertrouenswaardige en betroubare inligting te voorsien. Teenstrydige response by een 
respondent of tussen respondente kan kennis bevorder. Teenstrydighede tussen wat mense sê 
en ander empiriese bevindings kan potensieel informatief wees. Dit kan interne konflikte of 
ware teenstrydighede in persepsies aandui. (Goodman, 2001:316.) Volgens Babbie en Mouton 
(2001:275) word triangulering in die algemeen beskou as een van die beste maniere om 
geldigheid en betroubaarheid in kwalitatiewe navorsing te verhoog. Inligting oor verskillende 
gebeure en verhoudings word vanuit verskillende oogpunte verkry. Dit impliseer dat 
verskillende vrae, bronne en metodes gebruik word. (Babbie & Mouton, 2001:277.) Die 
triangulering van meervoudige databronne kan die veralgemeenbaarheid van die studie 
verhoog. Data van verskillende bronne kan gebruik word om die navorsing te staaf, uit te brei 
of te verlig. `n Studie waar meervoudige gevalle of informante gebruik word, kan die 
navorsing se bruikbaarheid in ander omgewings versterk. (De Vos, 2005a:346.) Volgens 
Neuman (2003:138) beteken triangulering dat dit beter is om na iets vanuit verskillende hoeke 
te kyk as om slegs op een wyse daarna te kyk.  
 
Die navorser het aparte onderhoudskedules vir die aggressiewe slagoffers van afknouery, 
hulle ouers/voogde en hulle klasonderwyseresse opgestel. Die onderhoude is dan individueel 
met die betrokke respondente gevoer. Breakwell (2000:239) noem dat navorsers tydens 
onderhoude `n sistematiese benadering moet gebruik om data in te samel sodat objektiwiteit, 
geldigheid en betroubaarheid van data verhoog kan word.  Die navorser het, tydens al haar 
onderhoude met die respondente, `n goeie kwaliteit bandopnemer gebruik om die onderhoude 
op te neem. Sy het voor die tyd die respondente se toestemming verkry en het tydens die 
onderhoude seker gemaak dat die resondente gemaklik met die teenwoordigheid van die 
bandopnemer is. Die navorser het op dieselfde dag weer na die onderhoude geluister en dit 
deeglik getranskribeer. Volgens Babbie en Mouton (2001:277) moet die bevindings goed 
gedokumenteer word. Bandopnames gee, volgens hulle, `n goeie rekord, maar hulle waarsku 
dat dit hinderlik kan wees. Peräkylä (2004:285) noem dat dit belangrik is dat die 
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bandopnames en transkripsies se kwaliteit goed is, want dit beïnvloed die betroubaarheid van 
die studie. Bandopnames en die transkripsies daarvan voorsien akkurate en toeganklike 
voorstellings van die sosiale interaksie. Peräkylä (2004:286) voeg by dat bandopnames 
innerlike krag het in terme van akkuraatheid en publieke toegang. Die sleutelaspekte van 
betroubaarheid sluit in die selektering van wat op band geneem word, die tegniese kwaliteit 
van die bandopnames en die kwaliteit van die transkripsies. Die selektering van wat 
opgeneem word, spruit voort uit die navorsingsprobleem. Alle kwalitatiewe navorsing behels 
die versekering van die akkuraatheid van opnames en die toetsing van die waarheid van 
analitiese aansprake. (Peräkylä, 2004:288, 299.)  
 
Die navorser het na afloop van elke onderhoud haar waarnemings rondom die respondent se 
nie-verbale kommunikasie aangeteken. Hierdie inligting is dan ook by die transkripsie van die 
onderhoud ingebring. Die navorser het ook, op dieselfde dag as wat die onderhoud gevoer is, 
die transkripsie van die onderhoud geanaliseer deur die data te kodeer. Sodoende kon die 
navorser ook vasstel of sy die nodige inligting kry en of sy haar verdere vrae moontlik moet 
aanpas. Volgens Babbie en Mouton (2001:275) is uitgebreide veldnotas nog `n wyse om 
geldigheid en betroubaarheid te verhoog. Franklin en Ballan (2001:276) beveel ook die 
instandhouding van `n navorsingsdatabasis aan. Lyons (2000:280) noem dat die dokumentasie 
van die hele navorsingsproses noukeurig in stand gehou moet word en dat dit beskikbaar moet 
wees vir ander navorsers. Navorsers moet daagliks hulle notas hersien en sin maak uit wat 
hulle waargeneem het, om `n duideliker beeld te kry van die situasie wat hulle bestudeer, 
asook om vas te stel waaraan hulle meer aandag in verdere waarnemings moet gee. Hulle 
moet ook vasstel watter vrae hulle moes vra en nie gevra het nie. (Babbie & Mouton, 
2001:290.) Babbie en Mouton (2001:275) noem dat inligting oor persone en hulle sosiale 
wêreld nie staties is nie en dat die studie daarvolgens aangepas moet word. Die notas moet 
ook voortdurend bestudeer word sodat die navorsingsontwerp aangepas kan word soos wat 
die navorsing vorder. Die navorser het die onderhoudskedules van die aggressiewe slagoffers 
van afknouery tydens die voorondersoek aangepas. Die onderhoudskedules van die 
onderwyseresse is ook aangepas om inligting aangaande die twee addisionele temas te verkry.  
 
Die navorser het die analitiese metode konsekwent toegepas. Franklin en Ballan (2001:278) 
noem dat navorsers die analitiese metode konsekwent moet gebruik. Die navorser het temas 
voor die aanvang van die onderhoude geïdentifiseer en die transkripsies is op dieselfde dag as 
wat die onderhoude gevoer is, gekodeer. Die temas is dan tydens die data-analiseringsproses 
na kategorieë en subkategorieë verfyn. Twee addisionele temas is ook geïdentifiseer. Dit is 
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moontlik die beste benadering om interne en eksterne geldigheid te bereik wanneer navorsers 
met `n kodeboek begin, maar dit tydens die insameling van data aanpas. Kodeboeke word 
gebruik om die data te sorteer en te organiseer. Dit word ook gebruik as `n wyse om `n nuttige 
skema te ontwikkel om die data te verstaan. (Franklin & Ballan, 2001:284.) Die 
analiseringsproses moet deursigtig in die navorsing en dokumentasie gerapporteer word 
(Lyons, 2000:280). Die analise moet oop wees vir verifikasie. Navorsers moet `n beskrywing 
voorsien van hulle data, waarop hulle gevolgtrekkings gebaseer is. Dit moet goed genoeg 
wees sodat iemand anders dit kan herhaal en die navorser se gevolgtrekkings kan verifieer. 
(Breakwell, 2000:250.) 
 
Die navorser het van die respondente se aanhalings gebruik gemaak in die bespreking van die 
empiriese bevindings. Kwalitatiewe navorsers probeer om so na as moontlik aan die empiriese 
data te bly. Hierdie navorsers ondersteun dikwels hulle stellings oor die data met respondente 
se aanhalings. (Franklin & Ballan, 2001:277.) Die temas word geïllustreer deur direkte 
aanhalings uit die transkripsies. Die aanhalings laat respondente toe om vir hulself te praat en 
hulle storie te vertel. (Breakwell, 2000:240.) Lyons (2000:279) noem ook dat die analise en 
gevolgtrekkings die data noukeurig moet reflekteer. Die navorser het ook die empiriese 
bevindings deeglik in die skripsie bespreek. Volgens Guba (in Franklin & Ballan, 2001:288) 
moet navorsers die inhoud van hulle navorsing deeglik beskryf in die skripsie. Dit help lesers 
om te beoordeel hoe oordraagbaar die bevindings vanaf een geval na `n ander is. Navorsers 
moet bylaes insluit waarin al die kontekstuele faktore, wat inbreuk op hulle studie gemaak 
het, deeglik beskryf word.  
 
Die navorser het ook dele van haar navorsing met `n medestudent geklankbord om sodoende 
seker te maak dat haar bevindings objektief is. Babbie en Mouton (2001:277) noem dan ook 
dat navorsers met een van hulle portuur, wat buite die konteks van die studie is, maar wat `n 
algemene begrip van die aard van die studie het, kan praat. Die portuur kan die posisie van 
duiwelsadvokaat inneem. Hulle kan die navorsers se werk bevraagteken en die navorsers help 
om te besluit watter stappe om verder te neem.  
 
Aangesien die navorsing deel is van die vereistes vir die navorser ten einde haar meesters-
graad te behaal, is die bevindings gereeld aan haar studieleier voorgelê. Hy moes dit dan 
bestudeer en moontlike probleme en foute aan die navorser uitwys. Babbie en Mouton 
(2001:276) noem dat `n projek blootgestel word aan `n ouditspoor wanneer navorsers al hulle 
teoretiese idees, rou data, interpretasies, ensovoorts, aan `n onafhanklike eksaminator gee wat 
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dit dan in diepte bestudeer. Die eksaminator wys dan vooroordeel, foute en ander probleme in 
die navorsing uit. Dit is soortgelyk aan die supervisieproses van `n verhandeling. Guba en 
Lincoln (in Babbie & Mouton, 2001:277) verwys ook na `n navraagoudit waar die 
eksaminator na al die data wat met die navorsing verband hou, kyk. Die eksaminator kyk of 
die werk aanvaarbaar en betroubaar is. Sodoende word die oordraging van die studie ook 
bepaal. Dit is die mate wat die bevindings die produk van die fokus van die navraag is en nie 
deur die vooroordeel van die navorser beïnvloed is nie. (Guba & Lincoln in Babbie & 
Mouton, 2001:277.) Navorsers moet deeglik dokumenteer hoe hulle oor die 
navorsingsontwerp besluit het en hoe hulle metodes en interpretasies ontwikkel het. Hierdie 
tipe dokumentasie kan as ouditspoor dien. Dit dien as basis om navorsers se metodes en 
interpretasies te kontroleer om te kyk of dit betroubaar is. Navorsers moet deeglik boekhou 
van hulle navorsingsmetodes en besluite, sodat elke aspek van die data-insameling en -analise 
deur ander nagevolg en geverifieer kan word. Dit is `n ouditspoor. (Franklin & Ballan, 
2001:274, 286.)  
 
3.3 AGTERGROND EN INSAMELING VAN DATA 
 
3.3.1 Prosedure van data-insameling 
 
3.3.1.1 Die opstel van die onderhoude 
 
Die navorser het van semi-gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak. Aangesien die 
navorser se onderhoude fokus op die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe slagoffers van 
afknouery, het die navorser dit goedgedink om die vrae op die Vyffaktormodel van 
Persoonlikheid te baseer. Die vrae vir die onderhoudskedules is saamgestel vanuit bestaande 
literatuur wat bestudeer is. Greeff (2005:296) noem ook dat navorsers oor die breë reeks 
temas of vrae moet dink, nadat hulle die oorhoofse kwessie wat die onderhoude moet dek, 
vasgestel het. Oop vrae is oor elkeen van die vyf faktore opgestel. Volgens Greeff (2005:296) 
is die onderhoudsvrae omtrent altyd oop-einde vrae. Hy noem verder dat sulke vrae gevra 
moet word om respondente toe te laat om hulself vrylik uit te druk (Greeff, 2005:297). Die 
navorser het `n beperkte hoeveelheid vrae, wat in `n logiese volgorde is, opgestel. Greeff 
(2005:297) noem dan ook dat die vrae `n logiese volgorde moet hê en beperk moet wees tot 
slegs `n paar vrae. Volgens Breakwell (2000:241) moet vrae in die onderhoudskedule 
toepaslik gerangskik word en moet hulle merkbaar met mekaar verband hou. Die navorser het 
`n literatuurstudie gedoen oor die aggressiewe slagoffers en die Vyffaktormodel van 
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Persoonlikheid om laasgenoemde aspekte te verstaan en om seker te maak dat die onderwerp 
deeglik deur die vrae gedek word. Volgens Greeff (2005:297) moet navorsers seker maak dat 
hulle die onderwerp deeglik dek. Hy noem ook dat navorsers gefokusde literatuurstudies kan 
doen om hulle te help om die probleem te verstaan en te weet watter vrae om te vra om die 
probleem te dek. Gefokusde vrae moet gebruik word, sodat die onderhoude die spesifieke 
inligting wat vir die doel van die studie nodig is, voorsien.  
 
Die navorser het seker gemaak dat haar vrae neutraal en maklik verstaanbaar is. Breakwell 
(2000:241) noem dat navorsers nie aannames in hulle vrae moet inbring nie en dat die vrae 
nie leidend moet wees nie. Volgens Greeff (2005:297) moet die vrae neutraal wees en nie 
leidend nie. Henning (2004:52) noem ook dat navorsers nie leidende vrae moet vra nie, sodat 
kontaminering nie plaasvind nie. Komplekse vrae of ‘jargon’ moet vermy word (Breakwell, 
2000:241). Greeff (2005:297) noem dat ‘jargon’ en dubbelsinnige vrae vermy moet word 
sodat verwarring en vooroordeel uitgeskakel word. Navorsers moet versigtig wees met die 
bewoording van hulle vrae sodat daar nie subtiele vooroordeel in is nie. Peilings is een nuttige 
wyse om meer in-diepte antwoorde te kry sonder dat daar vooroordeel is. (Babbie & Mouton, 
2001:289.) Volgens Breakwell (2000:241) moet enkelvrae op `n slag gevra word en moet daar 
nie dubbele negatiewes in die vraag wees nie. 
 
Die navorser het vir die aggressiewe slagoffers van afknouery, hulle ouers/voogde en hulle 
klasonderwyseresse aparte onderhoudskedules opgestel. Aangesien die navorser ook onder-
houde gevoer het met kinders wat in `n spesiale skool is, het die navorser hulle vrae aangepas, 
sodat hulle die vrae kon verstaan en deeglik kon beantwoord. Volgens Torrance (2000:18) 
moet die spesiale onderwysbehoeftes van die kinders en van sommige van die ouers tydens 
die navorsing in gedagte gehou word, naamlik korter aandagspan, leerprobleme, swak luister- 
en kommunikasievaardighede, lae belangstelling en energievlakke. Navorsers moet die 
navorsingsvrae herlei in `n vorm wat met die respondente gebruik kan word, nadat die vrae 
gespesifiseer is. Navorsers moet respondente se vermoë en samewerking by die opstel van die 
onderhoudskedule in gedagte hou. (Breakwell, 2000:240.) Navorsers moet die spesifieke 
eienskappe van die kinders in gedagte hou. Soms is dit nodig om aanpassings aan te bring 
sodat die vrae meer gebruikersvriendelik is vir kinders met spesiale behoeftes. (Heinrichs, 
2003:197.)  
 
Die navorser het ook Breakwell (2000:245) se riglyne in gedagte gehou toe die onderhoude 
met die kinders gevoer is.  Breakwell (2000:245) noem dat navorsers in gedagte moet hou dat 
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dit moeilik kan wees om onderhoude met kinders effektief uit te voer. Jong kinders is dikwels 
onwillig om hulself te laat geld of om volwassenes teen te gaan. Dikwels sal hulle vrae 
beantwoord op `n wyse waarop hulle dink navorsers dit beantwoord wil hê. Navorsers moenie 
vir kinders leidrade gee oor watter antwoorde hulle soek nie. Kinders moet aangemoedig 
word om hulle eie opinies weer te gee. Hulle moet verseker word dat navorsers slegs geïnte-
resseerd is in wat hulle dink en dat daar nie `n regte of verkeerde antwoord is nie. Dit moenie 
vir hulle soos `n toetssituasie voel nie. Geslote vrae moenie gevra word nie, want kinders is 
geneig om instemmend te antwoord, ongeag die vraag, veral as hulle die navorser tevrede wil 
stel. Soos reeds genoem, het die navorser oop, neutrale en maklik verstaanbare vrae opgestel. 
Volgens Breakwell (2000:245) is kinders ook geneig om te sê dat hulle nie weet nie. Hulle 
aandag word ook maklik afgelei. Om hulle aandag te behou, moet die onderhoud oor 
verskillende onderwerpe handel. `n Stil, private lokaal, wat nie vir kinders ‘n sterk emosionele 
konnotasie het nie, kan konsentrasie verbeter. Navorsers moet bewus wees dat hulle nie langer 
as 15 minute `n onderhoud met kinders kan voer nie. Onderhoude moet daarom kort gehou 
word. Laasgenoemde aspek was veral waar toe die navorser onderhoude met die aggressiewe 
slagoffers van afknouery gevoer het.  Aangesien al vier die aggressiewe slagoffers wat aan die 
studie deelgeneem het ATHV het, is die onderhoude kort gehou. Die onderhoude het oor 
verskillende onderwerpe gehandel, naamlik oor elkeen van die vyf  faktore van die 
Vyffaktormodel van Persoonlikheid. 
 
Breakwell (2000:246) noem verder dat kinders vrae dikwels letterlik interpreteer. Metafore, 
vergelykings en analogieë moenie in vrae wees nie. Kinders se prioriteite verskil van dié van 
volwassenes. Hulle kan moontlik nie verstaan dat, tydens `n onderhoud, die een persoon vir 
hulle vrae vra en dat hulle dit moet beantwoord nie. Hulle kan moontlik ook vrae wil vra en 
vrae wil beantwoord.  Hulle sal moontlik ook nuuskierig oor die navorser wees. Hulle sal vir 
die navorser vrae wil vra. Die navorser moet hierdie vrae kortliks beantwoord. By oneindige 
‘waarom?’-vrae moet die navorser probeer om hulle aandag met `n nuwe onderwerp af te trek. 
Kinders is ook egosentries. Hulle beskryf dikwels wat ander persone voel en dink in terme 
van hulle eie emosies en eienskappe. Kinders wat woordeskatprobleme het, kan huiwer om 
vrae te beantwoord. Navorsers moenie namens die respondente antwoord nie en stiltes moet 
gehandhaaf word. Wanneer onderhoude met kinders by skole gevoer word, kan hulle met 
ander kinders, waarmee daar nog `n onderhoud gevoer gaan word, praat. Die kinders waarmee 
daar nog onderhoude gevoer gaan word, kan verdraaide verwagtinge van die onderhoude hê. 
Die navorser het nie `n probleem met laasgenoemde aspek gehad nie, aangesien die 
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respondente nie bewus was van wie die ander respondente in die navorsing was nie. Die 
kinderrespondente was ook nie in dieselfde klasse nie.  
 
Die navorser het `n voorondersoek van die aggressiewe slagoffers van afknouery se onder-
houdskedule gedoen om seker te maak dat die kinders die vrae verstaan. Die vrae is na afloop 
van die voorondersoek dienooreenkomstig aangepas. Strydom (2005c:205) noem dat die 
voorondersoek een manier is waarop voornemende navorsers hulself kan oriënteer ten opsigte 
van die projekte wat hulle in gedagte het. Volgens Breakwell (2000:242) moet `n vooronder-
soek van die onderhoude gedoen word. Navorsers kan tydens die voorondersoek toets of hulle 
verduideliking van die navorsing voldoende is. Respondente moet ten volle ingelig word oor 
die betekenisvolheid van die studie en elkeen van hulle individuele bydraes, die 
konfidensialiteit van die data en dat hulle enige tyd tydens die navorsing kan onttrek. 
Navorsers kan ook vasstel of respondente die vrae en die taalgebruik in die onderhoude 
verstaan. Navorsers moet hulle inleiding en vrae aanpas by die bevindings in die 
voorondersoek. Verdere ondersoeke moet gedoen word om vas te stel of die veranderings 
voldoende is. Navorsers moet ook vasstel of hulle die inligting kry waarin hulle 
geïnteresseerd is. Die voorondersoek moet gedoen word op grond van `n steekproef wat 
verteenwoordigend is van die steekproef wat navorsers vir hulle studie gaan gebruik. Voordat 
onderhoude gevoer word, moet navorsers deeglik vertroud wees met die onderhoudskedule. 
(Breakwell, 2000:242-243.) Henning (2004:71) noem ook dat navorsers die 
navorsingsprobleem, asook die gepaardgaande eenhede van analise, in gedagte moet hou 
tydens die voorbereiding van die onderhoude. Al die vrae moet vir al die respondente gevra 
word. Navorsers moet weet watter inligting hulle by elke vraag soek. Hulle moenie leidend 
raak indien die respondente se antwoorde nie voldoende is nie. (Breakwell, 2000:243.) 
Hierdie riglyne is tydens die voorondersoek van die onderhoudskedules gevolg. 
 
3.3.1.2 Die identifisering van temas en kategorieë 
 
Die navorser het voor die aanvang van die onderhoude besluit op die temas van die 
onderhoudskedules deurdat elkeen van die vyf faktore van die Vyffaktormodel van 
Persoonlikheid as `n tema gedien het. Lyons (2000:276) noem dat koderingskategorieë voor 
data-insameling bepaal kan word op grond van die navorsingsvraag en die teoretiese 
raamwerk waarbinne die studie plaasvind. Volgens Goodman (2001:315) is een rede waarom 
vrae en kategorieë vooraf opgestel word, om menslike foute uit te skakel. Die navorser het 
wel temas voor die tyd geïdentifiseer wat ooreenstem met die kategorieë waarna Goodman en 
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Lyons verwys.  Die woord tema word egter gebruik om verwarring te voorkom na aanleiding 
van die kategorieë wat vanuit die data na vore gekom het. Volgens De Vos (2005a:337) 
verteenwoordig die vorming van kategorieë (temas vir die doel van hierdie studie) die hart 
van data-analise. Die kategorieë (temas) moet innerlik konsekwent en wedersyds uitsluitlik 
wees (De Vos, 2005a:338). Soos wat die navorser deur die data gegaan het, is die temas 
verfyn tot kategorieë en subkategorieë. Volgens De Vos (2005a:341) kan daar onder die 
kategorieë ook subkategorieë voorkom. Twee addisionele temas, naamlik aggressiewe 
slagoffers se ongewildheid, asook inligting aangaande hulle selfbeeld, is geïdentifiseer. 
Aangesien die eerste klasonderwyseres inligting aangaande hierdie aspekte weergegee het, het 
die navorser ook op hierdie aspekte by die ander respondente gefokus. Beide hierdie temas 
verskaf belangrike inligting aangaande die aggressiewe slagoffers van afknouery.  
 
Die navorser het `n kode aan elkeen van die temas toegeken. De Vos (2005a:338) noem dan 
ook dat, nadat navorsers op die temas en kategorieë besluit het, hulle `n kode aan elkeen 
toeken. Neuman (2003:441) beskou kodering as `n integrale deel van data-analise. Dit word 
gerig deur die navorsingsprobleem en lei tot nuwe vrae. Dit verhoed dat navorsers verstrik 
raak in die detail van die rou data en moedig hoër-orde denke aan. Hierdie temas en 
kategorieë help navorsers ook om na teorie en veralgemenings te beweeg. Kodering is twee 
gelyktydige aktiwiteite, naamlik die meganiese vermindering van data en die analitiese 
kategorisering van data na temas. Dit help om orde in die data te skep. Groot hoeveelhede 
data word meer hanteerbaar gemaak en dit stel navorsers in staat om vinnig relevante dele te 
vind. (Neuman, 2003:441-442.) 
 
Volgens Creswell (1998:144) behels klassifisering die proses waar die kwalitatiewe data 
uitmekaar gehaal word en waar daar dan gesoek word vir kategorieë, temas of dimensies van 
inligting. Klassifisering behels die identifisering van vyf of ses algemene temas. Hierdie 
temas dien dan as sambreeltemas met subtemas (kategorieë en subkategorieë) onder elk.  Die 
proses behels die uitsifting van data sodat dit verminder word na `n klein, hanteerbare stel 
temas (kategorieë en subkategorieë).  
 
Die navorser het elke onderhoud dadelik na afloop van die onderhoud getranskribeer. Die 
navorser het ook respondente se nie-verbale kommunikasie by die transkripsies ingebring. 
Soos reeds in Hoofstuk een genoem, is dieselfde kodes aan soortgelyke inligting toegeken en 
verbandhoudende kodes is saam in kategorieë gegroepeer. Breakwell (2000:250) noem dat 
indien onderhoude op band geneem is, dit getranskribeer kan word en die transkripsies as 
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basis vir die analise kan dien. Die transkripsies kan ook sistematiese notas van respondente se 
nie-verbale kommunikasie insluit. Volgens Henning (2004:104) moet die onderhoud 
getranskribeer word. (Sien Bylaes B, D en F.) Die navorser lees deur die transkripsies en 
identifiseer, merk en kodeer betekeniseenhede. De Vos (2005a:338) noem ook dat navorsers 
deur die transkripsies gaan en die dele met die kodes merk. Navorsers maak `n lys van al die 
kodes en lees die teks weer om seker te maak dat die kodes sin maak en om vas te stel of daar 
`n samehang is. Daar moet ook seker gemaak word dat die kodes verband hou met die 
navorsingsprobleem. Die verbandhoudende kodes kan dan saam gekategoriseer word. 
(Henning, 2004:104.) Volgens De Vos (2005a:340) is kodering die proses waar data 
afgebreek word, gekonseptualiseer word en weer op nuwe wyses saamgesit word. 
 
Die navorsingsvraag moet as prisma dien waardeur die data bekyk word. Inhoudsanalise kan 
gebruik word om die data na meer hanteerbare hoeveelhede te verminder. Inhoudsanalise kan 
aangevul word deur sistematiese aanhalings uit die onderhoude om die gevolgtrekkings te 
illustreer. Navorsers moet besluit watter kategorieë hulle in die inhoudsanalise wil gebruik. 
(Breakwell, 2000:249.) Soos reeds genoem, het die navorser vooraf op die temas besluit en 
soos wat sy deur die transkripsies gegaan het, is die temas verfyn tot kategorieë en 
subkategorieë. Twee addisionele temas is ook geïdentifiseer. Henning (2004:127) is van 
mening dat analisering letterlik beteken om woorde, sinne en paragrawe uitmekaar te haal ten 
einde sin daarvan te maak, dit te interpreteer en die data te teoretiseer. Dit word gedoen deur 
die data te organiseer, te verminder en te beskryf. Betekenis word uit die data verkry op `n 
sistematiese, omvattende en nougesette wyse. Volgens Neuman (2003:441) analiseer 
navorsers data deur dit te organiseer in kategorieë op grond van temas, konsepte of 
ooreenkomstige eienskappe. De Vos (2005a:341) noem dat die konseptualisering van data die 
eerste stap in analise is. Nadat spesifieke verskynsels in die data geïdentifiseer is, word die 
konsepte daarrondom gegroepeer. Die groepering vind plaas sodat daar minder eenhede is 
waarmee gewerk moet word. Die groepering van konsepte wat lyk of hulle met dieselfde 
verskynsel verband hou, staan bekend as kategorisering. Die verskynsel wat deur `n kategorie 
verteenwoordig word, kry `n konseptuele naam. Henning (2004:106) noem dat navorsers die 
geheel moet sien nadat al die stelle data gekodeer en gekategoriseer is. Volgens Henning 
(2004:52) moet daar tydens die ontleding van die onderhoude gekyk word na beide die inhoud 
en die proses. Dis nie net wat mense sê en doen wat belangrik is nie, maar ook hoe hulle dit sê 
en doen en wat hulle uitlaat (Henning, 2004:62). 
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Die navorser het tydens data-insameling al met data-analise begin. Dieselfde dag as wat die 
onderhoude gevoer is, het die navorser begin om dit te analiseer. Volgens De Vos 
(2005a:341) is data-insameling en data-analise interverweefde prosesse. Dit moet afwisselend 
geskied, want die analise rig die steekproefdata. Neuman (2003:440) noem ook dat 
kwalitatiewe navorsers begin analiseer terwyl hulle nog besig is om data in te samel. Die 
resultate van vroeë data-analise rig verdere data-insameling. Volgens Lyons (2000:275) is die 
proses van kwalitatiewe data-analise `n herhalende proses. Dit begin voor die voltooiing van 
data-insameling.  
 
3.3.2 Agtergrondkennis van respondente 
 
Die navorser het van doelbewuste steekproefneming gebruik gemaak aangesien steekproef-
neming in kwalitatiewe navorsing, volgens Babbie en Mouton (2001:288), dikwels doelbewus 
is en op sekere inklusiewe kriteria gerig is. Navorsers doen doelbewuste steekproewe op 
grond van hulle kennis van die populasie en sy elemente en die aard van die navorsings-
doelwitte (Babbie & Mouton, 2001:166). Volgens Goodman (2001:315) word doelbewuste 
steekproefneming gedoen. Navorsers moet die eienskappe bepaal waaraan die respondente 
moet voldoen. Daarna moet respondente gevind word wat aan hierdie eienskappe voldoen. 
Die respondente moet in staat wees om nuttige en betroubare inligting oor die navorsings-
probleem te verskaf. Die respondente moet persoonlike ervaring van die navorsingsprobleem 
hê. Hulle moet ook die vermoë en bereidheid hê om oor hulle ervarings te praat. Aangesien 
die navorsing fokus op die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe slagoffers van afknouery, 
het die navorser `n lys kriteria opgestel waaraan die kinderrespondente moes voldoen. Die 
belangrikste kriteria was dat die kinders afgeknou moes word deur ander skoolkinders, maar 
dat hulself ook van die skoolkinders moes afknou. Hulle moes aggressief reageer wanneer 
hulle afgeknou word. Hierdie kriteria is vir die onderwyseresse in die primêre skool gegee, 
aangesien die fokus slegs op aggressiewe slagoffers van afknouery in die middelkinderjare 
was. Die onderwyseresse het aggressiewe slagoffers geïdentifiseer. Die navorser het ook met 
hierdie kinders se ouers/voogde en klasonderwyseresse onderhoude gevoer.  
 
Die volgende kinders is geïdentifiseer: 
• C1 - Ouderdom 12:9 en in Graad 6. Hy het ATHV, is leergestremd, het epilepsie en 
vermoedelik Aspergersindroom.  
• C2 - Ouderdom 11:5 en in Graad 6. Hy het ATHV,  is leergestremd en hakkel.  
• C3 - Ouderdom: 10:2 en in Graad 4. Hy het ATHV, is leergestremd en het epilepsie.  
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• C4 - Ouderdom 9:4 en in Graad 3. Hy het ATHV, is leergestremd en het epilepsie.  
 
3.4 ONTLEDING EN INTERPRETASIE VAN DIE DATA 
 
Die navorser het vooraf die temas (na aanleiding van die bespreking onder 3.3.1.2) 
geïdentifiseer, naamlik neurotisisme teenoor emosionele stabiliteit, ekstroversie teenoor 
introversie, oopheid vir ervarings, aangenaamheid teenoor vyandigheid en konsensieusheid. 
Die voorafgenoemde temas is gebaseer op die faktore van die Vyffaktormodel van 
Persoonlikheid. Soos wat die navorser verder deur die data gegaan het, het die navorser die 
temas in kategorieë en subkategorieë verfyn. Twee bykomende temas het ook uit die data na 
vore gekom, naamlik die rede vir die aggressiewe slagoffers se ongewildheid, asook inligting 
aangaande hulle selfbeeld.  
 
3.4.1 Rede vir ongewildheid 
 
Tydens die onderhoude met die klasonderwyseresse het die navorser vasgestel dat die 
aggressiewe slagoffers ongewild in die skoolopset is. Die navorser wou vasstel wat die 
aggressiewe slagoffers in die skoolopset ongewild by die ander kinders maak. Die navorser 
gaan slegs die kinders en die onderwyseresse se menings weergee, aangesien die 
ouers/voogde nie saam met hulle kinders in die klas is nie. Die ouers/voogde kon nie werklik 
inligting oor hulle kinders se interaksie met die ander kinders in die klasopset weergee nie.  
 
3.4.1.1 Gedrag in die skoolopset 
 
C1 weet nie waarom die kinders nie van hom hou nie. Volgens die onderwyseres verander C1 
nie sy opinie as hy `n standpunt oor iets het nie en dit irriteer die kinders rondom hom. Hy sê 
soms dom goed en dan vererg die kinders hulle vir hom. Hy sal by sy opinie hou, al leer hy 
die teendeel in die skool. Hy sal selfs neerskryf wat hy dink die korrekte antwoord is. Hy 
steur hom nie aan wat die onderwyseresse vir hom sê nie. Hy sal lag as die onderwyseres vir 
hom sê dat hy verkeerd is. Die meeste kinders kom nie goed met hom oor die weg nie, omdat 
hy so “slimmerig en beterweterig” is.  Hy weet altyd beter as die onderwyseres. Hy sal die 
hele klas stop as iets by hom opgekom het en hy nou die antwoord wil weet. Dit maak nie 
saak of die vraag enigsins iets met die vak te doen het nie. Volgens die onderwyseres besef hy 
nie dat sy gedrag nie sosiaal aanvaarbaar is nie.  
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C2 weet nie waarom die kinders hom afknou nie. Die onderwyseres glo C2 is redelik 
ongewild onder die kinders. Sy is nie seker waarom hy ongewild is nie. Sy dink hy word 
verwerp deur die ander kinders as gevolg van “sy kleinerige postuur”. Volgens die 
onderwyseres beskou die kinders hom nie as `n “lekker maatjie nie”. Sy glo hy het ook skuld 
daaraan. Hy is nie so “erg oor die kinders nie”. Die onderwyseres dink hy het oor die jare 
“baie verwerping van kinders ervaar”. Hy is nie so “angstig” om met die kinders maats te 
wees nie. Hy is nie openlik en “spontaan met hulle nie”. Sy noem dat “hy aanmerkings maak 
wat die kinders sal afsit” en wat maak dat hulle hom nie “as `n maatjie sal wil hê nie”. Sy 
glo dat hy “eintlik daarop uit is om homself te verdedig”. Dit is waarom hy aanmerkings 
teenoor ander kinders maak om homself beter voor te stel. Sy glo “dit is `n soort van `n 
verdedigingsmeganisme”. Sy noem dat hy sukkel met sosialisering.  
 
C3 verstaan nie waarom die kinders hom afknou nie. Volgens C3 se onderwyseres is hy 
ongewild onder die kinders. Sy weet nie wat hom ongewild maak nie. Sy sê dit kan wees dat 
hy dalk te veel praat. Dit kan moontlik sy gedrag wees, dat hy soms rondloop in die klas en 
die kinders irriteer. Hy staan op uit sy bank en “verpes die ander kinders” as hy nie sy pil die 
oggend gedrink het nie of die onderwyseres vergeet het om dit 11:00 vir hom te gee. “Hy 
staan op uit sy bank uit. Gaan terg hulle en al sulke goed.” Die onderwyseres “raas maar met 
hom”. Hy luister egter nie. “Hy sit so bietjie, dan begin hy maar weer.” Die kinders sal ook 
vir hom sê dat hy moet gaan sit. Hy besef nie dat sy gedrag sosiaal onaanvaarbaar is nie. Dit 
kan ook van die ander kinders se kant af kom. “Hulle het ook elkeen `n probleem en party van 
hulle wil nie gepla wees nie. So dan irriteer hy hulle ook.” 
 
C4 verstaan nie waarom die kinders nie van hom hou nie. Volgens C4 se onderwyseres het hy 
“nie `n idee van wat sosiaal aanvaarbaar is” nie. “Hy maak net soos hy lus het . . . Hy loop 
rond, irriteer almal as hulle moet werk doen . . .  Die kinders in die klas hou nie van [hom] 
nie, want hy pla hulle die hele tyd.” Wanneer hy tussen die kinders rondloop, wil hy “eintlik 
net met hulle gesels, maar hulle raak geïrriteerd, want hy doen nie sy werk nie, maar hulle 
probeer hulle werk doen . . . Hy bedoel dit goed, maar ander kinders waardeer dit nie.” Die 
kinders baklei met hom en skree op hom, want sy gedrag “frustreer hulle”. As die 
onderwyseres “mooi met hom praat”, luister hy. Sy moet soms “`n bietjie hard ook praat”, 
maar sy dring tot hom deur. “Die enigste tyd wat hy nie so rondloop en die kinders so pla nie, 
is wanneer hy by” die onderwyseres se tafel sit. As die onderwyseres nie individueel met hom 
werk nie, “loop hy in die klas rond, maak geluide” en “pla die ander kinders in die klas”. Hy 
is egter “nooit lelik, lelik” nie. Sy gedrag is net “irriterend”. Sy gedrag maak hom ongewild. 
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“Die kinders is eintlik baie lelik met hom in die klas. Hulle sal vir hom lelike goed sê.” Hulle 
sal sê dat hy “stupid” is. “Hy doen net iets op `n manier wat al die ander kinders irriteer.” 
Die meeste van die tyd probeer hy net aandag aan die kinders gee en liefdevol wees, maar hy 
irriteer die ander kinders. “Almal praat mos nou maar daaroor . . . en hy het nou al die 
reputasie.” Wanneer “hy naby hulle tafel kom, maak nie saak met watter intensie hy daar 
kom nie dan is hulle klaar geïrriteerd en wil hulle hom wegjaag” . Hy reageer aggressief en 




Al vier die aggressiewe slagoffers is ongewild. Dit is duidelik dat hulle nie besef dat hulle 
gedrag vir die ander kinders irriterend is nie. Hulle neem ook nie verantwoordelikheid vir 
hulle gedrag nie. Volgens die een onderwyseres verander die een aggressiewe slagoffer nie sy 
opinie nie en is hy beterweterig. Hy sal die klas soms onderbreek om die onderwyseres iets te 
vra. `n Ander een maak soms aanmerkings oor die kinders in die klas. Volgens die 
onderwyseresse loop die twee jonger aggressiewe slagoffers soms rond in die klas en irriteer 
die ander kinders. Dit is duidelik dat elkeen van die aggressiewe slagoffers op sy unieke 
manier die klas ontwrig. Die onderwyseresse het ook elkeen genoem dat die kinders nie altyd 
besef wat sosiaal aanvaarbaar is nie.  
 
3.4.2 Neurotisisme teenoor emosionele stabiliteit 
 
Aangesien hierdie faktor, volgens Costa en McCrae (in McCrae, 2005:199), help om persone 
te identifiseer wat geneig is tot psigologiese ongemak, onrealistiese idees, oormatige drange 
asook wanaangepaste hanteringsresponse, het die navorser nie slegs die aggressiewe 
slagoffers se algemene emosies hieronder geplaas nie, maar daar is ook gekyk na die emosies 
wat hulle ervaar wanneer hulle afgeknou word. Die navorser het ook aandag gegee aan die 
wyses waarop hulle afknouery hanteer. Uit die data het dit ook na vore gekom dat hierdie 
kinders soms grense toets. Dit is ook as `n subkategorie onder neurotisisme geplaas. Die 
navorser glo dat die toets van grense soms wanaangepaste hanteringsresponse kan wees.  
 
3.4.2.1 Emosies in die algemeen 
 
C1 is gewoonlik gelukkig totdat hy afgeknou word. Dit is vir hom sleg as die kinders hom 
afknou. Sy ma noem dat hy vinnig kwaad word as iemand hom terg. Hy is op sy gelukkigste 
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as hy voor die TV kan sit of rekenaarspeletjies kan speel.  Volgens die onderwyseres is C1 
“nie emosioneel nie. Hy is grapperig. Hy dink altyd hy is snaaks.” Hy sal lag as die 
onderwyseres vir hom sê dat hy verkeerd is.  
 
C2 voel bly as hy nie afgeknou word nie. Dit is vir hom sleg as kinders hom afknou. Volgens 
sy ma wissel sy emosies baie. “Hy word vinnig kwaad.” As hy alleen gelos word, is hy “`n 
stil kind”. C2 se onderwyseres sal hom nie as depressief beskryf nie. Hy is die meeste van die 
tyd vrolik. “Hy is party dae bietjie in homself gekeer.” 
 
C3 sê aanvanklik dat hy nie weet hoe hy gewoonlik voel nie (emosioneel afgestomp). Later sê 
hy dat hy “sleg” en “hartseer” voel. Hy voel hartseer “as iemand [hom] slaan”. Dit is vir 
hom sleg as die kinders hom afknou. Die kinders in die klas, wat met hom speel, maak hom 
“bly”. C3 is volgens die ouma “`n baie vrolike kind”. Hy is opgewek en opgeruimd. As sy 
met hom raas of hom geslaan het, sal hy “weer sing en hy lag” en aangaan. Sy onderwyseres 
noem dat sy emosies soms “`n bietjie af” is. Die navorser het haar gevra om dit te omskryf. 
Volgens die onderwyseres “sit hy net so en kyk en dan wil hy ook nie werk nie . . . As hy beter 
voel, dan werk hy”. Die onderwyseres noem egter dat sy ouma “goed vir hom” is. Die 
onderwyseres sal egter sy emosies in die algemeen as positief beskryf. 
 
C4 voel gewoonlik “nie lekker nie”, omdat die kinders hom afknou. Dit is vir hom sleg as 
hulle hom afknou. Dit is nie vir hom lekker as die kinders hom afknou nie. Hy is gelukkig as 
die kinders mooi met hom is. Volgens sy ouma is sy emosies in die algemeen “heel 
gemiddeld”. Die ouma kan nie spesifiek haar vinger sit op emosies wat hy ervaar nie. Hy is 
soms “half gefrustreerd met omstandighede”. Die ouma dink hy wil “vreeslik graag by sy ma 
wees”.  Die aanpassingsproses tussen hom en die ouma het ook aggressie ontlok. Die feit dat 
hy nie maats by die huis het nie, kan ook `n rede vir sy frustrasie wees. Die onderwyseres 
noem dat sy algemene gemoedstoestand “positief” is. “Sy ouma het `n baie goeie invloed op 
hom . . .  Maar so nou en dan in die klas as die kinders nou lelik is met hom, dan sal hy sê hy 
haat skool en hy wil nie meer skool toe kom nie en hy is dom. Hy kan in elk geval nie die werk 
doen nie.” Hierdie episodes hou egter nooit lank aan nie. “Twee minute, dan`s hy weer reg.” 
“Hy loop in die klas” en dan sal hy dit skree of hy sal opspring uit sy bank en dit skree. Die 
kinders is “al gewoond daaraan. So, hulle toon nie meer regtig reaksie nie.” Dit gebeur 
gewoonlik so vinnig. Die onderwyseres is gewoonlik besig. Dan is dit oor, kom staan hy by 
haar en “is hy weer reg”. Die onderwyseres “weet nie of dit dalk `n manier van manipulasie 
is nie”. Partykeer is dit `n manier “om aandag te kry en partykeer as hy nie sy werk doen nie” 
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of die onderwyseres moedig hom aan om iets neer te skryf. As hy iets moet doen waarvan hy 
nie hou nie, “die meeste van die tyd dan reageer hy so”. Sommige dae doen hy dit nie. Ander 




Die navorser het die kinders tydens die onderhoude as emosioneel afgestomp ervaar. Hulle 
kon nie werklik betekenisvol oor hulle algemene emosies praat nie. Hulle het egter almal 
genoem dat dit vir hulle sleg is as hulle afgeknou word. Uit wat die ouers/voogde en 
onderwyseresse gesê het, wil dit voorkom of die kinders oor die algemeen gelukkig is. Daar is 
egter tye wanneer hulle negatiewe emosies ervaar.  
 
3.4.2.2 Vrese en goedkeuring 
 
Die navorser het nie `n vraag, wat spesifiek op hierdie aspek gefokus het nie. Van die 
respondente het egter uit hulle eie hiervan melding gemaak. Aangesien hierdie aspek onder 
neurotisisme val, het die navorser dit goedgedink om dit wel in die bevindings in te bring.  
  
Volgens die ma is C1 bang vir die donker en sal hy homself uit vrees beseer. Hy slaap by sy 
ma in haar kamer.  C1 soek sy ma se goedkeuring want as hy en sy broer vasgesit het, sal hy 
die ma probeer oortuig dat hy reg opgetree het. Hy sal in die aand huil en die ma probeer 
oortuig. Hy vergeet ook nie van sulke insidente nie en sal nie rus voor sy ma weet wat daar 
gebeur het nie, “al moet hy [haar] ook dae later daaroor corner”. Volgens die onderwyseres 
raak hy aggressief en angsbevange indien sy pa hom vroeër wil kom oplaai en die 
onderwyseresse weier. Die onderwyseres weet nie of hy dalk `n vrees het nie.  
 
C2 se ma het nie melding gemaak van enige vrese wat hy ervaar nie. Dit is wel duidelik dat 
die ma hom uitlos, wanneer sy en hy alleen by die huis is. C2 se onderwyseres noem hy wil 
“vreeslik graag aandag hê en liefde en so aan”. Hy soek goedkeuring. “Hy sal baie maklik 
na [sy onderwyseres] toe kom vir `n drukkie of so iets.” Hy is “angstig om vrae te 
beantwoord en wil graag ietsie probeer doen”. Hy sal graag sy beste vir haar wil gee. 
 
Volgens C3 se ouma is hy nog “onseker”, aangesien hy by so baie mense was. Die ouma glo 
“dit bly maar onderliggend”. Hy soek gerusstelling by sy ouma. Hy sê dat hy lief vir haar is 
en wil weet of sy vir hom lief is. Die ouma stel hom altyd gerus dat sy lief vir hom is, dat hy 
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by haar gaan bly en dat sy hom gaan grootmaak. “Hy soek altyd net daai sekuriteit. Dit is vir 
hom, lyk my, baie, baie belangrik.” Die onderwyseres noem dat hy baie vriendelik is as sy 
hom in die gang kry. Hy wil dan graag met haar gesels.  
 
Volgens C4 se ouma vra hy soms vir haar of sy dink dat hy “handsome” is. Sy pa het voor 
hom gesê dat hy soos `n “monster” lyk. “Hy kan nie by `n spieël verby loop sonder om te kyk 
nie.” Hy volg sy ouma oral in die huis. “Hy kan nie op sy eie alleen speel of homself besig 
hou nie. Hy moet altyd by `n mens wees . . . As dit nou `n bietjie erg raak”, sê die ouma vir 
hom dat hy `n draai moet loop of byvoorbeeld met die honde moet gaan speel. “Oor die 
algemeen is dit darem nie te erg nie.” Volgens C4 se onderwyseres maak die kinders se 
verbale afknouery hom onseker, want hy sal dan voor na die onderwyseres gaan en vir haar sê 
wat die kinders vir hom sê. Hy sal dan by haar wil weet of dit regtig waar is, omdat hy begin 
twyfel. Hy sal die onderwyseres ook help. Hy sal by haar staan en vir haar drukkies gee. Hy 




Daar is by al die kinders onderliggende onsekerhede. Dit is duidelik dat hulle goedkeuring en 
gerusstelling by sekere volwassenes soek.  
 
3.4.2.3 Reaksies tydens afknouery 
 
C1 word kwaad as kinders hom afknou. Dit voel of hy die kinders kan terugslaan. Hy noem 
aanvanklik dat hy nie terugslaan nie. Hy erken later dat hy wel terugslaan as die kinders “erg 
te kere gaan”. As die kinders hom slaan, sal hy eerder terugslaan. Volgens hom help dit nie 
om vir die onderwyseresse te sê nie, want hy word dan geblameer. Hulle luister nie. Sy ma 
noem dat hy aan die begin gehuil het as hy afgeknou word. Volgens die ma word hy kwaad as 
hy afgeknou word. Volgens sy onderwyseres word hy kwaad as hy afgeknou word en hy sal 
dan terug afknou.  
 
C2 huil soms as hulle hom afknou. Ander kere doen hy niks. Hy erken later dat hy soms die 
kinders terugslaan as hulle hom afknou. Hy voel hartseer as sy vriende hom slaan as hy iets 
verkeerds doen. Hy voel kwaad as hulle hom slaan as hy niks gedoen het nie. As hy kwaad 
word, slaan hy terug. Volgens sy ma is hy “kwaad vir die kinders by die skool” as hulle hom 
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afknou. Hy baklei terug as hy afgeknou word. Sy onderwyseres noem dat hy die kinders fisies 
en verbaal terug sal afknou.  
 
C3 sê baie vinnig dat hy hulle nie terugslaan nie. Hy “gaan sê net vir juffrou”. Na die 
onderhoud erken hy wel dat hy die kinders terugslaan. Hy hou egter vol dat hy nie kwaad 
word nie. Daar was nie by die ouma `n insident waar `n ander kind hom afgeknou het nie. Die 
ouma noem wel dat hy hom soms vir sy nefie opruk en dan nie verder met sy nefie wil speel 
nie. Volgens sy onderwyseres sal hy die kinders fisies en verbaal terug afknou.  
 
C4 “boelie maar terug”. Hy glo “slat vir slat”. Die een kind het hom pouse geslaan en C4 
het baie gehuil. Hy knou die kinders terug af. Hy het al vir die onderwyseres gesê as hy 
afgeknou word. Hy het ook gehuil. Sy ouma noem dat dit vir haar moeilik is om te sê hoe hy 
met kinders oor die weg kom. Daar bly nie kinders naby hulle nie. Haar vriendinne se kinders 
is ook al uit die huis uit. Die ouma was nog nooit by hom tydens `n afknou-insident by die 
skool nie. Volgens sy onderwyseres “huil hy” soms of trek gesigte wanneer hy afgeknou 
word. Ander kere “loop hy maar net weg”. Soms sê hy vir die kinders goed terug. Hy sal 




Al die kinders reageer soms aggressief wanneer hulle afgeknou word. Hulle sal die kinders 
terug afknou. Twee van die aggressiewe slagoffers huil soms wanneer hulle afgeknou word. 
Een van die ander het, toe hy jonger was, soms gehuil as hy afgeknou word. Drie van hulle 
noem dat hulle al vir die onderwyseresse gesê het as hulle afgeknou word. Een van die drie 
doen dit egter nie meer nie, want, volgens hom, kry hy dan die skuld. Soms doen hulle niks 
wanneer hulle afgenou word nie.  
 
3.4.2.4 Toets grense 
 
C1 noem dat hy die kinders wat hom afknou, terugslaan. Hy erken dat hy nie altyd sy 
huiswerk doen nie. Hy doen ook nie take in die huis nie. Sy ma noem dat hy `n onderwyseres 
in die klas sal stilmaak en vir die onderwyseres sal sê dat sy verkeerd is. Hy sal `n persoon 
“doodstry” as hy `n ander opinie oor iets het. Hy maak sy grootouers stil as hulle volgens 
hom te veel raas. Hy sal tot laat in die aande Sudoku wil speel en hy sal huil as sy ma dit van 
hom af wegvat. Hy slaan ook die kinders terug as hulle hom afknou. Die ma het vir hom gesê 
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dat hy dit moet doen. C1 sal weier om sy ma in die huis te help. Hy sal sê dat hy te besig is of 
dat sy dit kan doen. Hy sal egter help as die ma “hard met hom praat”. Hy doen ook nie altyd 
sy huiswerk nie. Die onderwyseres noem dat hy die kinders terug afknou. Hy is neerhalend 
teenoor die kinders wat lelik met hom is. Hy sal lag as die onderwyseres vir hom sê dat hy 
verkeerd is. Hy sal wat hy dink die regte antwoord is, neerskryf, al het die onderwyseres vir 
hom gesê dat dit nie reg is nie. Hy hou by sy opinies.  Hy doen nie altyd al sy huiswerk nie.  
 
C2 noem dat hy soms die kinders terugslaan as hulle hom afknou. Hy noem dat hy soms nie 
vir sy vriende mag gaan kuier nie, omdat hy “in die moeilikheid” is. Sy ouers “hok” hom 
egter nie baie nie. Hy doen nie altyd sy huiswerk nie. Sy ma noem dat hy terugbaklei as hy 
afgeknou word. Volgens haar doen hy nie altyd sy huiswerk nie. C2 het al van hulle geld 
gesteel. Daar was `n tugverhoor by die skool, want hy het die vorige jaar `n meisie met `n 
potlood gesteek. Volgens sy onderwyseres maak hy aanmerkings teenoor die kinders in die 
klas. Hy doen nie altyd sy huiswerk nie.  
 
C3 noem, na die onderhoud, dat hy soms die kinders terugslaan as hulle hom afknou. C3 se 
ouma noem dat hy haar soms “uittart”. Hy sal, byvoorbeeld, nie dadelik gaan bad as sy hom 
stuur nie. Sy moet eers `n paar keer praat en dan sal hy nog eers ander goed wil doen. Hy toets 
grense. Hy het al van haar goed, soos geld, gevat en dan gesê dat dit syne is. Hy is lui om sy 
huiswerk te doen. Die ouma sorg egter dat dit gedoen word. Sy onderwyseres noem dat hy en 
`n ander kind goed uit die faktotum se huis gesteel het. Hulle het ook goed gebreek. Hulle het 
toe die goed by die skool weggesteek. Die polisie is laat kom. Sy pa was ook by die skool. C3 
moes toe “gemeenskapsdiens doen”. Die onderwyseres noem verder dat hy soms nie in die 
klas wil werk nie. Hy loop dan in die klas rond en “verpes die ander kinders”. Hy sal dan net 
`n rukkie vir die onderwyseres luister en dan weer voortgaan met sy gedrag. Hy knou soms 
die ander kinders af.  
 
C4 noem dat hy die kinders wat hom afknou, terugslaan. Hy doen nie altyd sy werk nie. 
Volgens sy ouma vat hy “baie kanse net soos enige ander kind”. Hy is “vol streke partykeer . 
. . Partykeer vat hy van [haar] goeters”, soos haar CD. Sy het dit stukkend in sy kamer 
gevind. “Hy vang sulke dinge” aan “wat vir [haar] heeltemal onverklaarbaar is hoekom hy 
dit doen . . . Maar dit is nou nie algemeen nie.” Hy is ook nie gemotiveerd om sy huiswerk te 
doen nie. Sy ouma sien toe dat dit wel gedoen word. Die onderwyseres noem dat hy in die 
klas “maak net soos hy lus het . . . Hy loop rond, irriteer almal as hulle moet werk doen.” As 
die onderwyseres “mooi met hom praat”, luister hy. Sy moet soms “`n bietjie hard ook 
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praat”, maar sy dring tot hom deur. “Die enigste tyd wat hy nie so rondloop en die kinders so 
pla nie, is wanneer” hy by die onderwyseres se tafel sit. As die onderwyseres nie individueel 
met hom werk nie, “loop hy in die klas rond, maak geluide” en “pla die ander kinders in die 




Dit is duidelik dat al vier die aggressiewe slagoffers soms grense toets. Al vier van hulle sal 
die kinders terug afknou. Twee van hulle se gedrag was al van so `n aard dat hulle elk `n 
tugverhoor by die skool gehad het. Drie van hulle het al items sonder hulle ouers/voogde se 
toestemming gevat. Die twee ouer kinders doen nie altyd hulle huiswerk nie. Die ander twee 
is nie gemotiveerd om hulle huiswerk te doen nie, maar hulle voogde sien toe dat dit wel 
gedoen word.  
 
3.4.3 Ekstroversie teenoor introversie 
 
Aangesien ekstroversie, volgens Costa en McCrae (in McCrae, 2005:199), fokus op 
interpersoonlike interaksie, het die navorser gefokus op die aggressiewe slagoffers se sosiale 




C1 het maats by die skool. By die huis speel hy rekenaar- en TV-speletjies. Hy kyk ook TV 
en speel met sy honde. Hy hou van lees. Hy noem dat sy ma sê hy mag eers uitgaan as hy 13 
is. Volgens C1 se ma wil hy “maats hê, maar hy speel nie lank met hulle nie . . . Dit is die 
eerste jaar wat hy maats het.” Hy het vroeër ook maats gehad, maar die vriendskappe hou nie 
lank nie. Die kinders wil na `n ruk nie verder maats met hom wees nie. Volgens sy ma kyk hy 
in die middae TV, speel rekenaar en Sudoku. Hy is `n “alleenkind . . . Hy kyk verskriklik baie 
TV. Hy speel omtrent nooit buite nie.” Hy hou ook van boeklees. “Hy het nie maats by die 
huis nie.” Hy is meestal pouses in die biblioteek. Die biblioteekonderwyseres beaam dat sy 
dikwels pouses vir C1 in die biblioteek sien. Die onderwyseres noem dat die biblioteek nogal 
`n plek is waarheen kinders gaan as hulle “afgeknou word of nie deur ander kinders aanvaar 
word nie”. Hulle soek veiligheid in die biblioteek. Die ma glo dat die biblioteek vir hom `n 
“ontvlugting” is. Daar is `n biblioteektannie en hy voel moontlik veilig in die biblioteek. Hy 
sonder hom in sy ma se kamer af om TV te kyk as sy niggies daar is, want hulle raas te veel in 
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die sitkamer. Hy hou glo nie daarvan as hulle raas nie. Volgens die ma is die TV en rekenaar 
`n groter aantrekkingskrag as maats. (Daar is egter nie maats by die huis nie en die ma kan nie 
so seker hiervan wees nie.) Hy sal selfs sy grootouers stilmaak as hulle raas. Volgens sy 
onderwyseres is hy geselserig in die klas en het hy maats.  
 
C2 het `n vriend by die skool. Hy en sy vriend speel waar daar nie baie ander kinders is nie. 
Andersins soek die ander kinders met hulle moeilikheid. Soms is daar nog `n vriend wat by 
hulle sit. C2 gaan soms pouses biblioteek toe om boeke uit te neem. In die middae doen hy 
huiswerk en gaan speel by sy vriende. Sy vriende bly naby hom. Soms skiet hulle bokse met 
ketties. Hy gaan nie elke middag na sy vriende toe nie. Dan doen hy sy take of is hy “in die 
moeilikheid”. Hy word nie so baie “gehok” nie. As hy by die huis is, speel hy met homself. 
Hy wil nie die heeltyd TV kyk nie. Die rekenaar is ook stukkend.  Volgens sy ma gaan hy 
soms pouses biblioteek toe sodat die kinders hom kan uitlos. Hy het ook `n vriend wat 
volgens die ma `n slegte invloed is. Die ouers verhoed nou dat C2 hierdie vriend in die 
middae sien, want C2 doen dan “nie sy huiswerk nie”. Hy gaan kuier egter soms vir vriende 
in die week, soos die goeie vriend van die ander skool. Hy hou glo daarvan om in die middae 
take te doen. Hy hou van kunswerk en van dekor. Hy bou drie-dimensionele legkaarte. Hy sal 
“vir ure daarmee sukkel”. Voor die rekenaar gebreek het, het hy ook speletjies gespeel. Dit 
was egter nie elke dag nie. Haar man wil nie dat hy in die skoolweek op die rekenaar speel 
nie. Volgens sy onderwyseres is hy nie so “angstig” om met die kinders maats te wees nie. 
Hy is egter veral maats met hulle as hy “stoutigheid” saam met hulle kan aanvang.  Hy gesels 
met die kind langs wie hy in haar klas sit.  
 
C3 het maats by die skool. By die skool speel hy en sy maats rugby. Dit klink of hy in die 
middae maats het waarmee hy speel. Hulle “het parte” en hulle maak dan “goeters reg”. 
Volgens sy ouma kyk hy in die middae TV, DVD`s, ry fiets of speel met maats. Met die 
maats speel hy bal en krieket. Daar is `n ander maat saam met wie hy karretjies speel. Die 
onderwyseres “weet van maats wat hy mee speel”. 
 
C4 loop maar net pouses rond en is “verveeld . . . het nie maats nie”. Hy het `n maat gehad, 
maar die maat speel nou met iemand anders. Hy speel DVD-speletjies by die huis. Hy speel 
ook op sy Motorola B600. Die navorser het later weer met C4 gesels en op daardie stadium 
het hy weer `n maat gehad. Volgens sy ouma speel hy karretjies en legkaart. Soms kyk hy TV 
of hy grawe gate in die tuin. Hy het glad nie maats by die huis nie. Daar bly ook nie jong 
kinders daar naby nie. Die ouma is ook besig en het nog nie werklik al die bure ontmoet nie. 
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Haar vriende is ook haar ouderdom en hulle het nie kinders van sy ouderdom nie. Volgens die 
onderwyseres probeer hy “maatjies maak en hy wil graag met almal speel, maar die kinders 
wil nie met hom speel nie”.   Hy het egter `n maat. Hy en `n gestremde kind, wat in `n rolstoel 
is, “kom baie goed oor die weg”. Die ander kind het ook nie maats nie. “Hulle sal saam 
puzzle bou. Hy help altyd vir hierdie kind om sy boeke in te pak en sy tafel reg te maak of 
bring vir [die onderwyseres] goetertjies tafel toe of vat goed vir hierdie kind.” Die ander kind 
is “baie oulik” met hom. “Hierdie kind hanteer hom net soos nog `n gewone maatjie in die 
klas. Hy is nooit lelik met hom of sê vir hom lelike goed” nie. Hy het eintlik net hierdie een 
vriend. “Party van die ander kinders sal nou en dan met hom speel, maar anders hardloop hy 
maar die hele tyd alleen hier rond.” Hy probeer dan “maar oralste met iemand speel, maar 
dan irriteer hy hulle so. Dan jaag hulle hom almal weg . . . Pouses en na skool speel hy maar 




Al die aggressiewe slagoffers het maats. Die een se vriendskappe het vroeër nie lank gehou 
nie. Die een sukkel om tans maats te behou. Hy het egter `n maat wat deurlopend met hom 
bevriend is. Twee van die aggressiewe slagoffers het nie maats wanneer hulle by die huis is 
nie. Die een se ma wil nie dat hy in die middae met vriende kuier nie. Daar woon nie jong 
kinders naby die ander een nie. Die twee ander speel soms in die middae met hulle maats. Al 
die aggressiewe slagoffers hou hulle egter in die middae en vakansies soms alleen besig.  
Volgens die ouer twee se ma`s gaan hulle soms pouses biblioteek toe en is dit `n wyse van 
ontvlugting. Die biblioteekonderwyseres beaam dat kinders wat afgeknou word, dikwels 
biblioteek toe gaan vir veiligheid. Die jongste twee aggressiewe slagoffers mag nog nie 
pouses biblioteek toe gaan nie. Hulle gaan saam met hulle klas in skooltyd biblioteek toe.  
 
3.4.4 Oopheid vir ervarings 
 
Aangesien oopheid vir ervarings, volgens Costa en McCrae (in McCrae, 2005:199), fokus op 
die toleransie en die ondersoek van die onbekende, het die navorser bepaal hoe die 








Volgens C1 kan hy “maklik adapt”. Dit sal hom nie pla as dinge verander nie. C1 noem dat 
hy hou van TV kyk, lees en “science”. Sodoende ontdek hy nuwe goed. Volgens die ma sal 
hy inval by `n verandering in roetine. Sy noem egter dat dit hom nie eintlik raak nie, want hy 
sit voor die TV of rekenaar. Hy is `n “alleenkind” wat maar op sy eie aangaan. Hy is egter 
onwillig om te help met take in die huis. Hy sal vreeslik ontsteld wees as hy voel dat hy nou 
iets belangriks op TV gemis het. Volgens sy ma hou hy van skool, want hy leer nuwe goed. 
Hy hou egter by sy opinie rakende goed. Sy ma noem dat “as jy vir hom ordentlik kan die 
teendeel bewys, sal hy [sy opinie] verander, andersins nie”. Volgens die onderwyseres het hy 
nie `n probleem met `n verandering in roetine nie. Hy val in daarby. Sy glo hy is aanpasbaar, 
behalwe as sy pa hom vroeër wil kom oplaai en die onderwyseresse weier. Hy raak dan 
aggressief en angsbevange. Die onderwyseres weet nie of hy dalk `n vrees het nie. Volgens 
die onderwyseres is dit moeilik om hom van standpunt te laat verander. Hy sal hou by sy 
opinie al leer hy die teendeel in skool. Hy sal selfs neerskryf wat hy dink die korrekte 
antwoord is. Hy steur hom nie aan wat die onderwyseresse vir hom sê nie. Hy sal lag as die 
onderwyseres vir hom sê dat hy verkeerd is.  
 
C2 weet nie hoe hy sal voel as dinge verander nie. Dit hang af van wat verander. Hy sê hy hou 
daarvan as dinge die heeltyd verander. Die winkel naby hulle, “die Spar, verander elke jaar”. 
Hy hou daarvan, want dan moet hy die goed soek. Volgens die ma sal hy ”aangaan”. Hy hou 
egter van struktuur. Hy is byvoorbeeld kwaad vir homself of ander as hy/hulle laat is. Hy wil 
hê dinge moet volgens ‘n roetine gebeur. Die onderwyseres glo dat hy meer aktief sal wees as 
daar `n verandering in roetine by die skool is “so asof hy nou bietjie uit sy kassie uit is”.  
 
C3 sê eers dat hy “niks” sal voel as die dag anders is nie. Net daarna sê hy egter dat dit vir 
hom “sleg” sal wees. Hy wil eerder hê dat dinge dieselfde moet bly. Hy sal egter dat sy 
“juffrou verander”, want sy “is baie kwaai”. Die ouma glo dat hy sal inval by `n verandering 
in roetine. Hy is glo “eintlik `n maklike kind”. Hulle het `n roetine, maar “hy pas maklik aan 
as jy iets anderste nou byvoorbeeld inbring wat nou nie op die gewone skedule is nie”. 
Volgens die onderwyseres pla `n verandering in roetine hom glo nie. “Hy gaan maar net 
aan”. Aan die einde van die onderhoud noem die onderwyseres egter dat `n feesdag al die 
kinders op loop het. Die onderwyseresse kan dan vir die hele week omtrent niks met die 
kinders uitrig nie.  
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C4 voel glo niks as sy dag anders is nie. Hy voel “net soos altyd”. Hy “hou van altwee”, of 
sy dag dieselfde of anderste is. Dit is glo lekker as hy `n nuwe juffrou het. Volgens sy ouma is 
hy in `n roetine. Daar is nie werklik `n verandering in roetine nie, behalwe as hulle by die 
ouma se seun gaan kuier. “Hy geniet dit.” Sy onderwyseres glo dat hy nuwe situasies “nogal 




Teenstrydige inligting het onder hierdie kategorie uitgekom. Volgens C1 pas hy maklik aan. 
Sy ma noem dat verandering nie werklik `n impak op hom het nie, want hy gaan maar op sy 
eie aan. Volgens sy onderwyseres is hy gewoonlik aanpasbaar, behalwe as sy pa hom vroeër 
wil kom oplaai en die onderwyseresse weier. C1 raak dan aggressief en angsbevange. Dit is 
ook duidelik dat hy nie maklik sy opinie verander nie. Hy raak ook ontsteld as hy voel dat hy 
iets op TV gemis het. Volgens C2 hou hy daarvan as dinge verander. Sy ma noem ook dat hy 
sal aanpas by verandering, maar dat hy van struktuur hou. Volgens sy onderwyseres is hy 
meer aktief wanneer daar `n verandering in roetine by die skool is. C3 verkies dat dinge 
dieselfde moet bly. Sy ouma noem dat, hoewel hulle `n roetine het, hy maklik by verandering 
inval. Die onderwyseres noem ook dat `n verandering hom nie pla nie. C4 noem dat `n 
verandering hom nie pla nie. By die ouma is daar nie werklik `n verandering in roetine nie, 
maar hy geniet dit wanneer hulle soms by haar seun gaan kuier. Volgens sy onderwyseres 
hanteer hy nuwe situasies goed.  
 
3.4.5 Aangenaamheid teenoor vyandigheid 
 
Aangesien aangenaamheid, volgens Piedmont (1998:27), fokus op die kwaliteit van `n 
persoon se interpersoonlike interaksie op `n kontinuum vanaf meedelye tot antagonisme, het 
die navorser vasgestel hoe die aggressiewe slagoffer se ingesteldheid teenoor ander persone 
is.  
 
3.4.5.1 Ingesteldheid teenoor ander 
 
Die onderwyseresse maak vir C1 soms kwaad. Hy word kwaad as die kinders hom afknou. 
Hy slaan soms terug. Hy kla by die navorser oor `n onderwyseres wat volgens hom 
“overtense” is. Volgens hom is daar baie kinders waarvan hy nie hou nie. Hy hou nie van die 
meeste prefekte nie. Volgens die ma hou hy van al sy onderwyseresse. “Hy is mal daaroor 
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om met grootmense te gesels, nie met kinders nie . . . Hy gesels liewer met grootmense as met 
ander kinders.”  (Daar is egter nie maats by die huis nie, dus kan die ouer nie so seker wees 
van laasgenoemde stelling nie.) Die ma glo egter dat hy nie die kinders kan “hanteer” nie. 
Volgens haar verstaan hy nie hoekom die kinders hom afknou nie. Hy steur hom nie aan sy 
niggies en nefies wat kom kuier nie. Dit kan wees dat hulle jonger as hy is. As hulle raas, sal 
hy in die kamer gaan TV kyk. Volgens die onderwyseres sal hy lag as sy vir hom sê dat hy 
verkeerd is.  Hy is nie “mislik of opstandig” teenoor haar nie. Hy is vriendelik en nie 
ongeskik nie. Die onderwyseres glo “hy is relatief gehoorsaam teenoor `n ouer geslag”. 
Volgens haar is hy neerhalend teenoor die ander kinders omdat hy dink hy is slimmer as 
hulle. Hy kom nogal goed oor die weg met sy klas. “Daar is egter spesifieke kinders waarmee 
hy glad nie oor die weg kom nie.” Sy ingesteldheid teenoor kinders hang af van hoe hulle 
teenoor hom is. As hulle aggressief teenoor hom is, is hy aggressief terug. As hulle alles glo 
wat hy sê, dan is hulle die “beste maats”.  
 
C2 voel “so-so” teenoor die kinders. Hy hou nie van die kinders wat hom afknou nie. Die 
kinders waarvan hy hou, is nie lelik met hom nie. Hulle slaan hom nie.  Hy noem dat hy nie 
van al die onderwyseresse hou nie. Volgens die ma is hy kwaad vir die kinders by die skool as 
hulle hom afknou. Hy hou glo van tannies en gee hulle drukkies. Volgens die ma speel hy 
“beter met klein kinders of `n groter kind”. (Die ma kan egter bevooroordeeld wees, want 
volgens haar het die kinders van sy eie ouderdom nie `n goeie invloed op hom nie.) Sy 
onderwyseres noem dat “sy interaksie met volwassenes is beter as met die kinders”. Sy dink 
“hy soek goedkeuring en aanvaarding van volwassenes af”. Sy noem verder dat “hy nie so 
erg is oor die kinders nie”. Die onderwyseres dink hy het oor die jare baie “verwerping van 
kinders ervaar”. Hy is nie so “angstig” om met die kinders maats te wees nie.  
 
C3 wil dat sy “juffrou verander”, want sy “is baie kwaai”. Hy sê aanvanklik dat daar nie 
kinders is waarvan hy nie hou nie. Hy noem later dat hy nie van die kinders wat hom afknou, 
hou nie. Hy voel egter “bly” oor die kinders in sy klas, want “hulle speel” met hom. Volgens 
die ouma kom hy “oor die algemeen goed klaar met almal . . . Hy het nie `n probleem nie.” 
Hy voel goed teenoor ander mense. Die nefie het hom soms geterg. Dan vererg C3 hom en sê 
dat hy nie weer saam met hom gaan speel nie of roep die ouma en vertel haar wat die nefie 
doen. Hy raak nie fisies met die nefie nie. Volgens die onderwyseres kan hy “vreeslik 
dierbaar wees”, behalwe as hy “nie ore het nie”. As die onderwyseres hom egter “in die 
gang kry” en mooi met hom praat, is hy baie “oulik”.  
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C4 is neerhalend teenoor sy niggies. Hy voel “nie lekker” teenoor ander kinders nie, want 
“hulle hou nie van [hom]” nie. “Hulle terg [hom], hul slat [hom].” Daar is nie regtig kinders 
waarvan hy hou by die skool nie. “Hulle maak [hom] seer en al daai goed.” Hy hou ook nie 
van die juffrou nie. Die juffrou is “net te kwaai”. Volgens die ouma sal hy “sommer na `n 
vreemde ou toe loop en gesels”. Volgens haar vertrou hy mense. “Hy sien geen gevaar in” 
vreemde mense nie. Dit is vir die ouma moeilik om te sê of sy verhouding met kinders en 
volwassenes dieselfde is. Die ouma se vriendin se seun het twee seuntjies. Een van hulle is 
dieselfde ouderdom as C4. “Hulle twee click vreeslik lekker. Hulle speel baie lekker saam.” 
As daar kinders is, gaan speel hy saam met hulle. “Hy is baie lief vir sy niggies” en hy kuier 
lekker saam. “Op hierdie stadium” kom hy nog goed met sy niggies oor die weg. Volgens die 
onderwyseres is hy eintlik baie aangenaam, “vriendelik en liefdevol . . . Hy gee baie om as hy 
wil.” Hy het egter “sy twee uiterstes”. Hy sal die onderwyseres ook help. “Hy sal by [haar] 
kom staan en [haar] drukkies gee en vir [haar] sê hy is lief vir [haar] en ander kere dan is hy 
weer net nie lus vir sukke goed nie, dan is hy lelik . . . en dan raak hy net hardkoppig” Hy sal 
ook soms eerste die kinders seermaak en afknou. Sy sê aanvanklik dat daar nie iets is wat tot 
sy gedrag aanleiding gee nie. Hy sal dit egter “nie uit die bloute” doen nie. “Dit is as die een 
kind, waarvan hy nie hou nie, nou die hele tyd vir hom sit en kyk of so `n tipe ietsie klein.” Hy 
raak “hardkoppig . . . as hy iets moet doen wat hy nie wil doen nie of iemand is lelik met hom 
– verwerp hom . . .  Aan die een kant is hy so sag en mooi, maar aan die ander kant kan hy 
partykeer net nie omgee” nie. “Hy is nie lelik nie. Hy`s net onsensitief teenoor ander mense . . 
.  of eintlik, meeste van die tyd, die ander kinders . . . Hy probeer maatjies maak en hy wil 
graag met almal speel, maar die kinders wil nie met hom speel nie.”  Die meeste van die tyd 
probeer hy net aandag aan die kinders gee en liefdevol wees, maar hy irriteer die ander 




Daar is sommige onderwyseresse waarvan die aggressiewe slagoffers nie hou nie. Drie van 
die aggressiewe slagoffers sal graag met die onderwyseresse gesels. Soos vroeër genoem, 
soek al vier goedkeuring by sekere volwassenes. Al vier die aggressiewe slagoffers hou nie 
van die kinders wat hulle afknou nie. Hulle sal ook soms die afknouers terug afknou. Hulle 
ingesteldheid teenoor ander kinders hang baie af van hoe die kinders teenoor hulle is. As die 
kinders met hulle lelik is, hou hulle nie van daardie kinders nie, maar hulle hou van die 





Aangesien konsensieusheid, volgens Pervin en John (2001:258), primêr taak- en doelgerigte 
gedrag en sosiaal-vereisde impulsbeheer beskryf, het die navorser gekyk na die aggressiewe 
slagoffers se ingesteldheid teenoor hulle huiswerk, asook take wat hulle in die huis moet 
verrig. Inligting aangaande hulle impulsbeheer het ook uit die data na vore gekom en die 




C1 doen nie altyd sy huiswerk nie. Hy vergeet glo soms. Hy hou nie daarvan nie. Hy hou van 
sommige huiswerk meer as van ander. Hy hou van take as hy nie te veel op `n slag kry nie. 
Soms kry hy iemand om sy take vir hom te doen. Volgens sy ma is hy meer gemotiveerd om 
sekere vakke as ander te doen. Hy hou nie van skryfwerk nie en dit is ook onnet. “Hy skryf 
ongelooflik lelik.” Hy doen die huiswerk waarvan hy hou uit sy eie, maar die ander moet die 
ma “soebat en smeek”. Volgens die onderwyseres doen C1 nie altyd al sy huiswerk nie. Die 
vakke waarvan hy hou, doen hy en hy doen ook relatief goed in diè vakke. Die ander doen hy 
nie altyd nie. Hy sal dit soms doen omdat hy weet hy moet, maar dit is nie altyd reg nie. Selfs 
in die vakke waarvan hy hou, sal hy skryf wat hy glo die korrekte antwoord is. Hy skryf nie 
netjies nie. Sy werk is egter altyd georganiseerd. Sy boeke en blaaie is altyd by die skool, al is 
sy huiswerk nie altyd gedoen nie. As die onderwyseres hom konfronteer oor die huiswerk wat 
nie gedoen is nie, sal hy sê hy het vergeet of hy weet nie. Hy sal egter sy werk inhaal.  
 
C2 hou nie van skoolwerk nie, behalwe wiskunde. Hy doen nie altyd sy huiswerk nie, 
behalwe wiskunde. Die een onderwyseres se huiswerk doen hy altyd, want hy kry min 
huiswerk by haar. Volgens hom vergeet hy soms om sy huiswerk te doen. Volgens sy ma 
doen hy nie altyd sy huiswerk nie. Hy vergeet daarvan, veral as dit nie vir hom belangrik is 
nie. Huiswerk is nie altyd vir hom belangrik nie. Hy hou van take. As hy iets moet bou of 
moet doen is dit die “eerste ding wat hy doen”. Volgens C2 se ma is hy “`n netjiese mens”. 
Volgens die onderwyseres is hy “argeloos” wat sy werk betref. Hy sal “sy tas gooi tot min of 
meer by die klas”. Hy het nie “nie `n wil om sy goed netjies op te pas of mooi te hou” nie. Hy 
skryf ook klein en die onderwyseres moet voortdurend met hom raas sodat hy groter moet 
skryf. Sy sukkel om sy skrif uit te maak. Hy vorm ook nie sy letters behoorlik nie. Hy wil sy 
werk “so gou as moontlik” klaarkry. Sy huiswerk was by haar nog altyd gedoen. Hy sal egter 
elke geleentheid in `n klas benut om sy huiswerk klaar te maak. Sy glo dat hy dan gewoonlik 
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nie huiswerk het om by die huis te doen nie. Sy boeke is altyd by die klas, maar sy goed is nie 
georganiseerd nie. Dit is soms deurmekaar en hy moet soms soek na sy goed. `n Ander 
onderwyseres het aan die navorser genoem dat sy huiswerk by haar nie altyd gedoen word 
nie.  
 
C3 voel “sleg” oor huiswerk wat hy kry. Daar is nie huiswerk waarvan hy hou nie. Hy hou 
nie van huiswerk nie, want hy moet altyd dan “net leer”. Hulle moet pouses ook leer. Hy 
fluister dat hy elke dag al sy huiswerk doen. Volgens die ouma is hy “partykeer maar bietjie 
luierig” om sy skoolwerk te doen. Hy wil dit ook vinnig klaarkry. Volgens die onderwyseres 
is sy ingesteldheid teenoor sy werk nou goed. Voorheen was sy ingesteldheid “baie swak”. 
Hy het “glad nie gewerk nie”. Hy het “net gesit”. Hy het sy boeke toegemaak en geweier om 
te werk. Hy werk nou. “Sy huiswerk is altyd gedoen.” Sy ouma sorg dat dit gedoen word. Hy 
vergeet soms sy boeke. 
 
C4 hou nie van huiswerk nie. Soms doen hy dit nie. Hy hou van skaak, want hy wen. Volgens 
die ouma is hy “glad nie” gemotiveerd om huiswerk te doen nie. “Dit is regtig `n groot stryd 
om hom aan die gang te kry . . . Hy is glad nie lief vir skryf” nie. Volgens die onderwyseres 
doen hy nie sy werk in die klas nie. Die onderwyseres moet by hom sit en vir hom presies sê 
wat hy moet doen. “Hy doen sy huiswerk as sy ouma” hom daarmee help. Hy “werk nie 
alleen” in die klas nie. Hy doen dit net as die onderwyseres by hom sit. “Hy sal dit op sy eie 
doen, maar dan moet [sy onderwyseres] nog steeds langs hom gaan sit.” Sy “werk pla hom 
regtig nie”. Hy gee nie om as sy sê dat sy hom “na die ander klas toe stuur as [hy] nie [sy] 
werk doen” of dat sy vir sy ouma `n brief gaan skryf nie. “Hy worry nie . . . As hy nou goed 
huis toe vat, partykeer kom dit nie terug nie, want na skool dan speel hy hier buite, dan gooi 
hy sy tas in die asblik en dan val sy huiswerkboek uit of dit lê daar . . . Sy goed lê altyd orals 




Die aggressiewe slagoffers hou nie van huiswerk nie. Die ouer twee doen nie altyd hulle 
huiswerk nie. Hierdie twee sal ook eerder die huiswerk doen waarvan hulle hou.  Die ander 
twee doen wel hulle huiswerk, maar hulle voogde sien toe dat dit gedoen word. Die 
laasgenoemde twee sal ook soms in die klas weier om te werk.  Hulle vergeet ook soms hulle 
goed by die huis.  
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3.4.6.2. Take in die huis 
 
C1 doen geen take in die huis nie, want hulle het glo `n bediende. Volgens die ma weier hy 
om take in die huis te doen. “Hy sê vir jou reguit hy`s te besig, jy kan dit sommer self doen.” 
Hy sal dit met `n “gemoan” doen as die ma “hard praat”. Hy sal egter ontsteld wees as hy 
iets belangriks op TV gemis het. Hy sal huil en kwaad wees. 
 
C2 was soms skottelgoed by die huis as sy ma weg is en maak die huis skoon as niemand daar 
is nie. Hy maak dan ook vir hom “popcorn” as hy honger is. Hy voel “so-so” oor die werk 
wat hy moet doen. Hy hou soms van die werk as dit lekker is. Dit is lekker wanneer iemand 
hom help, want dan gaan dit vinniger. Hy het “dan ook iemand om mee te praat”. Volgens 
C2 se ma help hy so af en toe met take in die huis, soos skottelgoed afdroog. Sy moet hom 
egter vra. Hy maak ook sy bed op sy manier op. Sy kas pak hy self reg. Hy wil nie dat sy ma 
hom daarmee help nie, want sy is Engels en volgens hom weet die Engelse nie hoe om dit te 
doen nie. 
 
As die navorser vir C3 vra watter take hy in die huis doen, noem hy dat hy homself bad. Hy 
“was skottelgoed” en “maak die blommetjies nat”. Hy maak sy bed op en tel sy speelgoed 
op. As die navorser hom vra hoe hy voel oor die take wat hy in die huis moet doen, fluister hy 
vinnig dat hy “bly” voel. Volgens C3 se ouma moet hy “sy kamer opruim” en goed wat 
rondlê optel. Soms doen hy dit uit sy eie, maar die ouma moet hom dikwels herinner. “Sy 
kaste is nie regtig georganiseerd nie.” Sy klerekas is nog redelik, “maar nie sy speelgoed 
nie”. Die ouma noem dat sy hom help om sy speelgoed te sorteer, maar die volgende dag “is 
als maar weer deurmekaar”. Die ouma “sukkel nie rêrig met hom” om sy take te doen nie. 
Sy moet wel soms “`n tweede of `n derde keer” praat. 
 
C4 vertel dat hy met skottelgoed en wasgoed help en ook al gestryk het. Hy voel “so-so” oor 
die werk. Hy doen dit nie graag nie. Hy hou daarvan om tee te maak. “Al die huiswerk” is vir 
hom sleg, behalwe tee maak. Hy hou van tee maak, want dan kan hy die tee drink. Die ouma 
noem dat hy haar help met take in die huis. Sy moet dit egter saam met hom doen, andersins 
doen hy dit net `n kort rukkie. Dan raak hy moeg en wil hy “nie verder aangaan nie”. Hy sal 
nie werklik uit sy eie met take help nie. Die ouma moet vir hom vra. Die ouma “spoor hom 
aan” om haar te help. Hy is nie vreeslik georganiseerd nie. Hy maak elke oggend sy bed op. 
Die ouma sê hy moet. Hy maak dit op sy manier op. Hy moet sy wasgoed optel en in die 
wasmasjien gaan sit. Hy vergeet soms en dan moet die ouma hom herinner. Die ouma pak 
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elke dag sy kas reg. Sy haal ook sy klere uit wat hy die dag moet dra. Hy krap nie vreeslik in 




Al vier die aggressiewe slagoffers is nie werklik gemotiveerd om take in die huis te doen nie. 




C1 se aandag word tydens die onderhoud afgetrek deur `n blompot. Hy kan ook glad nie stilsit 
nie en is heeltyd met sy tas besig. Volgens die onderwyseres is hy `n “baie impulsiewe 
leerder. Hy sal goed doen, soms dom goed sê, sonder om twee keer te dink.”  
 
Die navorser ervaar C2 as hiperaktief. Volgens die onderwyseres is C2 “baie woelig”.  
 
C3 word moeg tydens die onderhoud en wil weet hoeveel vrae daar nog is. Sy aandag word 
afgetrek. Hy wil ook teruggaan na die klas om rekenaarspeletjies te gaan speel. Later, tydens 
die onderhoud, noem hy weer dat die vrae amper klaar is. Die onderwyseres noem dat hy 
soms in die klas rondloop en die ander kinders pla.  
 
C4 se aandag word `n paar keer tydens die onderhoud afgetrek. Hy gee soms onvanpaste 
antwoorde as die navorser hom iets vra. Volgens die onderwyseres loop hy dikwels in die klas 




Al die aggressiewe slagoffers het ATHV. Hulle sukkel om lank stil te sit en hulle aandag 




Hierdie aspek het tydens die onderhoud met die eerste onderwyseres uitgekom. Aangesien die 
navorser dit as `n belangrike aspek beskou, het die navorser ook by die ander onderwyseresse 
uitgevind oor die aggressiewe slagoffers se ingesteldheid teenoor hulself.  
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3.4.7.1  Ingesteldheid teenoor die self 
 
Die onderwyseres glo dat C1 `n negatiewe selfbeeld het. Hy steek dit egter weg agter `n 
“front”.  
 
Die onderwyseres glo nie C2 “het `n goeie selfbeeld nie”. Sy glo hy het oor die jare baie  
“verwerping van kinders ervaar”.  
 
C3 se onderwyseres weet nie hoe sy ingesteldheid teenoor homself is nie. Sy glo egter dat dit 
hom “baie skade gedoen” het dat hy so baie “weggegee” is en nou by sy ouma-hulle bly. Sy 
dink “dit raak tog aan hom”. 
 
Volgens C4 se onderwyseres sê almal “vir hom die hele tyd hy is dom en hy is stupid en [sy] 
dink hy begin dit nou al glo. Want hy sê dit ook nou al” as die onderwyseres wil hê dat hy sy 








In hierdie hoofstuk is daar gekyk na hoe vertrouenswaardigheid in die huidige studie bereik is. 
Daar is ook aandag gegee aan die manier waarop die vrae van die onderhoudskedules opgestel 
is en aan watter vereistes die vrae moes voldoen. Die wyse waarop die kategorieë 
geïdentifiseer is, is uitgelig. Die wyse waarop die respondente geïdentifiseer is, het ook 
aandag gekry. Laastens is die empiriese bevindings van die studie bespreek onder die hoof- en 










Die navorser het haar empiriese bevindings met reeds bestaande literatuur vergelyk. Fouché 
en Delport (2005b:84) is van mening dat `n literatuurkontrole `n belangrike stap in die 
navorsingsproses is. `n Kritiese hersiening van die literatuur stel die navorser in staat om 
kritiek te lewer oor vorige navorsing wat verband hou met die navorser se algemene 
navorsingsprobleem. Dit lei ook tot die ontwikkeling van `n raamwerk wat help om die 
navorsingsresultate deur middel van die reeds bestaande teorie te interpreteer. Die resultate 
moet geverifieer word teen die reeds bestaande literatuur deur dit in groter teoretiese 
perspektiewe/paradigmas in te sluit. Volgens Delport en Fouché (2005:264) word die resultate 
met die algemene teorie in verband gebring.  
 
4.2 KONTROLERING VAN BEVINDINGS MET BESTAANDE LITERATUUR 
 
Die navorser bespreek vervolgens die onderskeie kategorieë en subkategorieë, wat in 
Hoofstuk drie uiteengesit is, na aanleiding van reeds bestaande literatuur.  
 
4.2.1 Rede vir ongewildheid 
 
4.2.1.1 Gedrag in die skoolopset 
 
Die navorser het bevind dat al vier die aggressiewe slagoffers in die skoolopset ongewild is. 
Hierdie bevindings word deur reeds bestaande literatuur bevestig. Schwartz (2000:181) noem 
dat aggressiewe slagoffers deur die portuur verwerp word. Volgens Schwartz (2000:189) is 
hulle sosiaal verwerp. Schwartz, et al. (2001:162) noem ook dat hulle gereeld deur hulle 
portuur verwerp word. Toblin, et al. (2005:339) het ook bevind dat die portuur geneig is om 
aggressiewe slagoffers te verwerp. Rodkin (2004:95) noem dat afknouers, wat ook slagoffers 
is, of wat meestal aanval as reaksie op provokasie, deur die portuurgroep verwerp en 
gestigmatiseer word. Dit is duidelik dat Rodkin na die aggressiewe slagoffers verwys. Lee 
(2004:35) noem dat dit moeilik is om van die aggressiewe slagoffers te hou. Sullivan 
(2006:64) noem dat volwassenes en selfs die onderwyseresse nie van die kinders kan hou nie. 
Verskeie navorsers het ook bevind dat selfs die personeel dit moeilik kan vind om van hierdie 
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kinders te hou. (Vergelyk Garrett, 2003:56; 68; Lee, 2004:35; Olweus, 1993:58; Young 
2002:17.) Volgens Wolke, Woods, Bloomfield en Karstadt (2000:999) kan aggressiewe 
slagoffers meer portuurprobleme ervaar. Volgens Veenstra, et al. (2005:677) is die 
aggressiewe slagoffers die ongewildste van al die kinders.  Pellegrini en Long (2004:108) het 
ook bevind dat aggressiewe slagoffers ongewild is en hulle noem dat die aggressiewe 
slagoffers dikwels ook afgeknou word. Soms word hulle deur baie kinders, miskien selfs die 
hele klas, afgeknou (Olweus, 1993:57). Volgens Veenstra, et al. (2005:677) is die 
aggressiewe slagoffers en die passiewe slagoffers die mees geïsoleerde kinders. Andreou 
(2001:59) noem dat aggressiewe slagoffers lae vlakke van sosiale aanvaarding het. Hulle is 
ook nie so sosiaal aanvaar as die afknouers nie (Lösel & Bliesener, 1999:224). Volgens 
Mynard en Joseph (1997:54) onderskei aggressiewe slagoffers se lae vlakke van sosiale 
aanvaarding hulle die meeste van die ander afknougroepe. 
 
Die navorser het bevind dat elkeen van die aggressiewe slagoffers die klas op sy unieke 
manier ontwrig. Volgens die een onderwyseres verander die een aggressiewe slagoffer nie sy 
opinie nie en is hy beterweterig. Hy sal die klas soms onderbreek om die onderwyseres iets te 
vra. `n Ander een maak soms aanmerkings oor die kinders in die klas. Volgens die 
onderwyseresse loop die twee jonger aggressiewe slagoffers soms rond in die klas en irriteer 
die ander kinders.  
 
Hierdie bevindings word ook deur die literatuur bevestig. Volgens Sullivan (2006:63) kan die 
aggressiewe slagoffers se gedrag hulle baie ongewild onder hulle portuur maak. Hulle het `n 
reeks eienskappe wat die klas ontwrig en wat lei tot sosiale verwerping deur hulle portuur. 
Hulle is rusteloos en pla ander as ander wil konsentreer. Hulle toon openlike lafheid en 
vyandigheid. (Sullivan, 2006:64.) Volgens Olweus (1993:104) kan aggressiewe slagoffers se 
eie gedrag tot die afknouery bydra. Lee (2004:35) noem dat daar `n interaktiewe element is. 
Slagoffers dra hier by tot die probleem. Hulle tree dikwels op op wyses wat irritasie en 
spanning veroorsaak. Guerin en Hennessy (2002:29) noem dat hulle die kinders rondom hulle 
irriteer en negatiewe reaksies by ander uitlok. Hulle het die potensiaal om spanning te skep en 
om vyandigheid uit te lok (Smit, 2003:39). Hulle knou swakker kinders af. (Vergelyk Olweus, 
1993:58; Sullivan, 2006:37.) Hulle is dikwels uitlokkend in `n poging om `n situasie aan te 
vuur. Dikwels lok hulle `n geveg uit en hulle voel dan jammer vir hulself wanneer hulle 
aangeval word. (Sullivan, 2006:37.) Volgens Orpinas en Horne (2006:237) verhoog hulle die 
afknouers se aggressie. Hulle skep spanning. Hulle is lomp, onvolwasse en het irriterende 
gewoontes. (Vergelyk Garrett, 2003:56; Olweus, 1993:58; Sullivan, 2006:64.) Die 
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aggressiewe slagoffers lok die aandag van die afknouer uit. Dit kom amper voor asof hulle 
nodig het om afgeknou te word. (Lee, 2004:35.) Hulle is uittartend en lastig. Hulle soek 
negatiewe aandag by die portuur. Hulle sal die afknouers terg en hulself `n teiken maak deur 
die afknouers aan te por. (Garrett, 2003:55, 66.) Hulle tart ander, totdat dié met hulle baklei 
(Smokowski & Kopasz, 2005:102). Hulle inisieer negatiewe gedrag, sodat hulle deur hulle 
portuurgroep afgeknou word. Sodoende kry hulle die personeel se aandag en/of kan hulle 
ander blameer. (Lee 2004:23.) Volgens Lee (2004:35) kan hulle `n groot impak op die 
klasdinamika hê, want hulle het die vermoë om onvanpaste gedrag by baie kinders te ontlok. 
Dit het tot gevolg dat kinders, wat gewoonlik nie as afknouers beskou word nie, hulle afknou.  
 
Die navorser het ook, onder die kategorie konsensieusheid, bevind dat die aggressiewe 
slagoffers se impulsbeheer ingeperk is. Die navorser glo dat hierdie faktor in `n groot mate die 
aggressiewe slagoffers se irriterende gedrag in die klas kan verklaar. As gevolg van hulle 
ATHV kan dit vir hulle moeilik wees om hulle gedrag en emosies te reguleer. Schwartz, et al. 
(2001:148) noem dan ook dat aggressiewe slagoffers se ingeperkte emosie- en 
gedragsregulering die primêre meganisme is waardeur hulle die voortdurende teikens van 
afknouery word. Hulle swak gemoduleerde gedrag en emosies kan teistering by die portuur 
uitlok. Vanweë hulle probleme om hulle gedrag en emosies te moduleer het hulle `n hoër 
risiko vir portuurverwerping en ander aanpassingsprobleme. (Schwartz, et al., 2001:161, 169.) 
Vanweë aggressiewe slagoffers se swak affektiewe en gedragsregulering is hulle baie 
ongewild onder hulle portuurgroep. Kinders kan `n afkeer hê aan die hiperaktiwiteit van 
aggressiewe slagoffers en die manier waarop hulle nie op gegewe take kan konsentreer nie. 
Hulle oordrewe reaktiewe gedrag kan een van die redes wees waarom hulle voortdurend 
teikens van aggressiewe gedrag is. Verswakte regulering van negatiewe affek kan veroorsaak 
dat hulle afgeknou word en dat die afknouery in stand gehou word. Afknouers is geneig om 
kinders af te knou wat provokasie vergoed deur oormatige woede en emosionele ongemak. 
(Schwartz, 2000:189.)  
 
Die navorser het bevind dat al vier die aggressiewe slagoffers nie besef dat hulle gedrag vir 
die ander kinders irriterend is nie. Hulle neem ook nie verantwoordelikheid vir hulle gedrag 
nie. Randall (1997:28) noem dat aggressiewe slagoffers se gedrag in die algemeen gemotiveer 
word deur hulle foutiewe persepsie van provokasie. Hulle maak foutiewe beramings van die 
gevolge van hulle afknouery. Hulle verwag om `n tasbare beloning vir hulle aggressie te 
verkry. Hulle is nie in staat om akkuraat te assesseer watter kinders weerwraak sal neem nie 
en hulle is  dikwels self uiteindelik die slagoffers. Hulle is ook geneig om ander te blameer vir 
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die provokasie. Hulle maak kognitiewe foute en skryf vyandigheid aan ander toe, selfs 
wanneer daar nie eens vyandigheid is nie. Hulle gebruik dan hierdie foutiewe interpretasie om 
hulle gedrag te regverdig. (Randall, 1997:28, 29.) Volgens Smokowski en Kopasz (2005:102) 
sal hulle dikwels beweer dat hulle uit selfverdediging opgetree het. 
 
Sullivan (2006:64) noem dat nie alle aggressiewe slagoffers bewus is dat hulle gedrag 
aggressief, uitdagend, ontwrigtend of aansteeklik is nie. Volgens haar het baie van hierdie 
kinders gestremdhede, soos probleme met aandagtekortversteurings en selfs gevalle van 
Tourette se sindroom. In sulke gevalle irriteer hulle hul portuur onopsetlik en as `n resultaat 
hiervan is die kanse groter dat hulle afgeknou gaan word. In teenstelling hiermee noem Lee 
(2004:23) dat die aggressiewe slagoffers baie manipulerend en doelgerig in die navolg van 
hulle eie behoeftes is. Die vraag ontstaan of die slagoffers werklik altyd so magteloos is. 
 
Tydens die onderhoude het die onderwyseresse ook genoem dat die kinders nie altyd besef 
wat sosiaal aanvaarbaar is en wat nie is nie. Die bestaande literatuur bevestig die bevindings. 
Volgens Olweus (1993:104-105) moet aggressiewe slagoffers se sosiale vaardighede verbeter. 
Young (2002:17) noem dat hulle sosiale vaardighede swak is. (Vergelyk Harris & Petrie, 
2003:5.) Volgens Griffin en Gross (2004:387) kan hulle probleme met sosiale vaardighede hê. 
Baie slagoffers het nie positiewe sosiale vaardighede nie (Sullivan, 2006:60). Schwartz 
(2000:181) noem dat kinders in die verskillende slagoffer/afknouer-groepe gekarakteriseer 
word deur `n mate van sosiale wanaapassing. (Vergelyk Camodeca, Goossens, Terwogt & 
Schuengel, 2002:333.) Volgens Schwartz, et al. (1997:665) het aggressiewe slagoffers `n hoë 
risiko vir sosiale wanaanpassing. Aggressiewe slagoffers het die meeste sosiale 
aanpassingsprobleme as volwassenes (Randall, 1997:29). Wolke, et al. (2000:989, 998) noem 
dat alle kinders wat by afknouery betrokke is, swakker prososiale gedrag het. Volgens 
Veenstra, et al. (2005:677) het aggressiewe slagoffers lae vlakke van prososiale gedrag. 
Schwartz (2000:187) het in hulle navorsing bevind dat aggressiewe slagoffers ook lae 
selfgeldende prososiale gedrag het. Toblin, et al. (2005:339) het soortgelyke bevindings in 
hulle navorsing bereik.  
 
Volgens Young (2002:17) kan kinders met swak sosiale vaardighede hulle portuurgroep en 
selfs onderwyseresse irriteer en vyandigheid uitlok. Aggressiewe slagoffers het nie die sosiale 
vaardighede wat hulle help om liggaamstaal en gesigsuitdrukkings korrek te interpreteer nie. 
Hulle gedrag stuur boodskappe wat ongemak veroorsaak. (Garrett, 2003:67-68.) Hulle is 
geneig om klasmaats te terg en te irriteer totdat die klasmaats weerwraak neem. (Vergelyk 
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Garrett, 2003:68; Harris & Petrie, 2003:5.) Onderwyseresse verwar hierdie vaardigheidsdefek 
met herhaaldelike wangedrag en hulle hou dikwels nie van hierdie kinders nie (Garrett, 
2003:68). Aggressiewe slagoffers verstaan nie die informele sosiale reëls van die 
portuurgroep nie (Olweus, 1993:105).  Volgens Randall (1997:89) het slagoffers probleme 
met interpersoonlike verhoudings. Hulle is onsensitief teenoor ander kinders (Harris & Petrie, 
2003:5).  
 
Volgens Johnson, Thompson, Wilkinson, Walsh, Balding en Wright (2002:555) beïnvloed 
kinders se sosiale gedrag en interaksie in `n groot mate of hulle slagoffers gaan word. 
Kaukiainen, et al. (2002:273) noem dat kinders met lae sosiale intelligensie die meeste 
afgeknou word. Volgens Sprague, et al. (2005:89) het verskeie navorsers bevind dat 
slagoffers sosiale informasiedefekte en swak probleemoplossingsvaardighede het, wat inmeng 
met hulle vermoë om aanvalle vanaf hulle portuur te antisipeer, te voorkom en af te weer. 
Aangesien slagoffers swak sosiale vaardighede het, gebeur dit gereeld dat hulle dubbelsinnige 
stellings verkeerd interpreteer en negatiewe emosies by hulle ontstaan. Emosies speel `n 
belangrike rol wanneer kinders sosiale leidrade moet interpreteer. Indien kinders negatiewe 
emosies ervaar, kan hulle ander se intensies as vyandig interpreteer. Baie kinders wat defekte 
in sosiale vaardighede het, word verstoot omdat hulle nie effektief aan gesprekke kan 
deelneem nie en nie algemene sosiale leidrade korrek kan interpreteer nie. Hulle irriteer 
dikwels ander en is onbewus van die negatiewe impak wat hulle op ander het. Hulle weet 
dikwels nie wanneer om op te hou nie. Hulle is dikwels verbaas en onvoorbereid oor die 
negatiewe reaksies wat hulle van ander af kry. Hulle is ook die hoofteiken vir afknouery. 
(Sullivan, 2006:73.)  
 
Aangesien die aggressiewe slagoffers se sosiale vaardighede swak is, is dit vir die navorser 
verstaanbaar dat hulle ongewild onder hulle portuur is. Dit is ook verstaanbaar dat hulle nie 
altyd besef dat hulle gedrag tot hulle ongewildheid en afknouery bydra nie. Dit is egter vir die 
navorser duidelik dat `n bose kringloop kan ontstaan. Die aggressiewe slagoffers word deur 
baie van hulle portuurgroep verwerp. Dit verklein hulle kanse om sosiale vaardighede aan te 
leer wat nodig is vir gesonde portuurinteraksie. Sullivan (2006:73) noem dan ook dat sosiaal-
geïsoleerde kinders dit moeilik vind om die vaardighede aan te leer wat nodig is vir 
aanvaarding onder hulle portuur.  
 
Dit is interessant dat Kaukiainen, et al. (2002:269-270, 275) noem dat kinders met 
leerprobleme ook geneig is om probleme in hulle sosiale verhoudings te hê. Most en 
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Greenbank (2000:176) het ook bevind dat kinders met leergestremdhede probleme met sosiale 
vaardighede het. Bauminger, Edelsztein en Morash (2005:52) noem ook dat kinders met 
leerprobleme se verwerking van sosiale inligting swakker is as by kinders wat nie 
leerprobleme het nie. Al die aggressiewe slagoffers in die navorser se steekproef het elkeen 
ernstige spesifieke leergestremdhede gehad. Kaukiainen, et al. (2002:269-270, 275) noem dat 
kinders met leerprobleme ook geneig is om meer aggressief te wees. Hulle is meer geneig om 
afknouers te wees. Leerprobleme kan bydra tot gedragsprobleme deurdat dit kinders se 
kommunikasievaardighede inperk. Swak leervaardighede belemmer ook die ontwikkeling van 
sosiale bekwaamheid en sosiale vaardighede wat veral nodig is vir prososiale interaksie met 
ander. Kaukiainen, et al. (2002:275, 277) se bevindings suggereer dat kinders met 
leerprobleme moontlik gedragspatrone van aggressiewe slagoffers kan hê. Hulle steekproef 
was egter te klein om dit met sekerheid te kan bevestig.  
 
4.2.2 Neurotisisme teenoor emosionele stabiliteit 
 
4.2.2.1 Emosies in die algemeen 
 
Die navorser het die kinders tydens die onderhoude as emosioneel afgestomp ervaar. Hulle 
kon nie werklik betekenisvol oor hulle algemene emosies praat nie. Hulle het egter almal 
genoem dat dit vir hulle sleg is as hulle afgeknou word. Die navorser kon nie in die literatuur 
bevestiging kry dat aggressiewe slagoffers as sulks emosioneel afgestomp is nie. Die navorser 
het ook literatuur oor kinders met leerprobleme bestudeer, aangesien al vier die aggressiewe 
slagoffers ernstige spesifieke leergestremdhede het. Hierdie literatuur het wel die navorser se 
bevindings bevestig. Heinrichs (2003:197) noem dat kinders met spesiale onderwysbehoeftes 
dikwels nie in staat is om hulle emosies te verbaliseer nie, as gevolg van hulle sosiale 
vaardigheidsdefekte en vanweë hulle spesiale onderwysbehoeftes. Most en Greenbank 
(2000:175) het bevind dat adolessente met leergestremdhede sukkel om emosies van ander uit 
te ken. Kinders met leerprobleme ervaar sosiale en kognitiewe probleme wanneer hulle 
sosiaal-emosionele inligting moet prossesseer. Hulle sukkel om oor hulle emosionele 
ervarings te reflekteer. Hulle het minder begrip van gemengde en versteekte emosies.  Hulle 
besef nie dat daar `n verskil kan wees tussen `n persoon se emosies en die gedrag wat die 
persoon openbaar nie. Hulle besef ook nie dat `n persoon gemengde emosies kan ervaar nie. 
Hulle gebruik ook minder interne leidrade om hulle eie emosies te bepaal. Hulle sukkel om 
komplekse emosies te verstaan. Komplekse sosiale emosies speel `n belangrike rol in 
portuurinteraksie in die middelkinderjare. Probleme om komplekse emosies te verstaan, kan 
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moontlik hulle sosiale probleme, asook lae sosiale status verklaar. (Bauminger, et al., 
2005:47.) Bauminger, et al. (2005:57-58) noem verder dat die beperkte sosiale ervaring van 
kinders met leerprobleme as gevolg van portuurverwerping, hulle begrip van komplekse 
emosies asook die vertoonreëls van emosies kan inperk.  
 
Hierdie bevindings kan moontlik ook op van die aggressiewe slagoffers betrekking hê, 
aangesien verskeie navorsers bevind het dat aggressiewe slagoffers leerprobleme kan hê. 
Olweus (2001:13) noem dat lees- en skryfprobleme meer algemeen onder aggressiewe 
slagoffers voorkom. Harris en Petrie (2003:5) noem ook dat hulle `n leerprobleem kan hê. 
Volgens Garrett (2003:67) is hulle soms leergestremd. (Vergelyk Sullivan, 2006:64.) 
Navorsing is egter nodig om hierdie verband vas te stel.  
 
Uit wat die ouers/voogde en onderwyseresse gesê het, wil dit voorkom of die kinders oor die 
algemeen gelukkig is. Dit wil vir die navorser voorkom asof sy `n positiewer beeld van die 
aggressiewe slagoffers se emosies verkry het as wat in die bestaande literatuur weerspieël 
word.  Die navorser het egter ook bevind dat daar wel tye is wanneer die aggressiewe 
slagoffers negatiewe emosies ervaar.  
 
Volgens Schwartz (2000:181) word aggressiewe slagoffers gekarakteriseer deur emosionele 
spanning. Schwartz (2000:182, 189) noem verder dat hulle moontlik geïnternaliseerde 
emosionele spanning kan beleef. Hulle kan ook, soos die passiewe slagoffers, liggaamsangs 
ervaar (Olweus, 1993:57). Volgens Olweus (1993:57-58) is hulle in die algemeen geneig om 
angstig, onseker, ongelukkig en gespanne te wees. Depressie kom meer onder aggressiewe 
slagoffers voor as onder afknouers (Toblin, et al., 2005:339). Verskeie ander navorsers het 
ook bevind dat depressie by aggressiewe slagoffers kan voorkom. (Vergelyk Olweus, 
2001:13; Van der Wal, 2005:117.) Sullivan (2006:38) noem ook dat hulle meer geneig is om 
beide angstig en depressief te wees. Volgens Orpinas en Horne (2006:237) het die 
aggressiewe slagoffers `n hoë risiko vir depressie en verwerping. Schwartz (2000:189) noem 
dat hulle ook depressie en angs kan ervaar. (Vergelyk Schwartz, et al., 2001:162.)  Volgens 
Schwartz (2000:189) kan die simptome van depressie en angs `n verdere manifestasie wees 
van hulle probleme om negatiewe affektiewe stande te hanteer. Dit kan ook hulle reaksie op 
hulle huidige sosiale probleme reflekteer. Volgens Olweus (2001:13) is hulle sosiaal angstig. 
Hulle het ook sosiale onsekerheid, sowel as `n persepsie dat ander nie van hulle hou nie 
(Sullivan, 2006:64). Olweus (1993:57) noem dat hulle `n kombinasie van angstige en 
aggressiewe reaksiepatrone toon. Volgens Lee (2004:35) is hulle beide angstig en aggressief. 
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(Vergelyk Garrett, 2003:55; Smit, 2003:39.) Griffin en Gross (2004:387) noem dat hulle 
aggressief of angstig kan wees as reaksie op ander se gedrag. In teenstelling met bogenoemde 
het Wolke, et al. (2000:999) nie in hulle navorsing bevind dat aggressiewe slagoffers meer 
emosionele probleme ervaar as diegene wat nie by afknouery betrokke is nie.  
 
4.2.2.2 Vrese en goedkeuring 
 
Die navorser het bevind dat aggressiewe slagoffers onderliggende onsekerhede het. Uit die 
voorafgaande paragraaf is dit duidelik dat hierdie bevinding deur die literatuur bevestig word. 
Dit het ook uit die navorsing na vore gekom dat aggressiewe slagoffers goedkeuring en 
gerusstelling by sekere volwassenes soek. Die navorser kon nêrens in die literatuur 
bevestiging kry dat aggressiewe slagoffers geneig is om goedkeuring en gerusstelling by 
sekere volwassenes te soek nie. Soos reeds genoem, is dit duidelik dat hulle, vanweë hulle 
gedrag, selfs deur sommige volwassenes verwerp kan word. Brockenbrough, et al. (2002:282) 
noem ook dat aggressiewe slagoffers minder volwasse ondersteuning ontvang. Volgens 
Sullivan (2006:63-64) kry die aggressiewe slagoffers minder ondersteuning en simpatie van 
ander kinders en volwassenes, vanweë die oorweldigende geloof dat hulle vir hulle eie 
afknouery verantwoordelik is. Malecki en Demaray (2004:219) noem dat navorsing aantoon 
dat aggressiewe slagoffers in die algemeen minder sosiale ondersteuning ervaar. Dit is 
interessant dat hierdie navorsers verder bevind het dat aggressiewe slagoffers meer waarde 
aan sosiale ondersteuning plaas. Dit kan as bevestiging dien dat aggressiewe slagoffers wel 
goedkeuring en gerusstelling sal soek. Die navorser glo dat hierdie aspek verdere navorsing 
nodig het. Die navorser het ook literatuur aangaande slagoffers in die algemeen bestudeer, 
aangesien sommige navorsers nie tussen die verskillende tipes slagoffers onderskei nie 
(vergelyk Schwartz, et al., 2001:168) en omdat aggressiewe slagoffers ook van die eienskappe 
van passiewe slagoffers openbaar (vergelyk Garrett, 2003:56; Olweus, 1993:105; 2001:13). 
Olweus (1993:55) het bevind dat slagoffers geneig is om tydens pouses naby die 
onderwyseresse te probeer bly. Volgens Randall (1997:98) kan slagoffers fisiese kontak van 
ander eis en aan volwassenes klou. Garrett (2003:55, 56) noem dat slagoffers dikwels beter 
oor die weg kom met volwassenes. (Vergelyk Olweus, 1993:57.) Hierdie bevindings kan as 
ondersteuning dien dat aggressiewe slagoffers geneig is om goedkeuring en gerusstelling by 





4.2.2.3 Reaksies tydens afknouery 
 
Al die kinders reageer soms aggressief wanneer hulle afgeknou word. Hulle sal ook die 
kinders terug afknou. Hierdie bevindings word deur die literatuur bevestig. Sullivan (2006:38) 
noem dat aggressiewe slagoffers se mees algemene reaksie op afknouery woede is. Hulle raak 
ontslae van hulle emosies deur op ander kinders te pik. Volgens Schwartz (2000:181) word 
hulle gekenmerk deur `n meer aggressiewe gedragstyl. Lösel en Bliesener (1999:224) noem 
dat hulle aggressief is. Hulle het hoër vlakke van aggressie as passiewe slagoffers en 
onbetrokke kinders (Veenstra, et al., 2005:677). Salmivalli en Nieminen (2002:30, 42) het in 
hulle navorsing bevind dat aggressiewe slagoffers die mees aggressiewe groep, in vergelyking 
met afknouers en passiewe slagoffers, is. Hulle is beide reaktief en pro-aktief aggressief. 
(Vergelyk Camodeca, et al., 2002:332, 340; Salmivalli & Nieminen, 2002:30, 42; Unnever, 
2005:164.) Volgens Sullivan (2006:64) is hulle liggeraak. Olweus (1993:105) noem dat hulle 
gou kwaad word. (Vergelyk Randall, 1997:28.) Volgens Harris en Petrie (2003:5) is 
aggressiewe slagoffers meer emosioneel reaktief as passiewe slagoffers. Unnever (2005:163) 
noem ook dat hulle minder selfbeheer as passiewe slagoffers het. Hulle ervaar probleme om 
negatiewe emosies te moduleer (Schwartz, 2000:182, 189). Hulle is opvlieënd en geneig om 
terug te veg, wanneer hulle afgeknou word. Dit is gewoonlik nie baie effektief nie. (Vergelyk 
Garrett, 2003:56, Olweus, 1993:58; Sullivan, 2006:64.) Ander navorsers het ook bevind dat 
hulle gebruik van aggressie gewoonlik nie baie effektief is nie. (Vergelyk Harris & Petrie, 
2003:5; Pellegrini & Long, 2004:108.) Hulle sal egter `n geveg verleng, selfs al is hulle besig 
om te verloor (Harris & Petrie, 2003:5). Hulle weet nie wanneer om te stop nie (Garrett, 
2003:66). Hulle is geneig om `n geveg aan die gang te hou, ongeag wie die geveg begin het. 
Hulle sal gereeld geringe konflik uitbrei na fisiese aggressie, maar hulle is dikwels aan die 
verloorkant. (Randall, 1997:28.) Hulle sal dan dikwels beweer dat hulle dit uit selfverdediging 
gedoen het (Smokowski & Kopasz, 2005:102). 
 
Twee van die aggressiewe slagoffers huil soms wanneer hulle afgeknou word. Een van die 
ander het, toe hy jonger was, soms gehuil as hy afgeknou word. Die navorser kon nêrens in 
die literatuur bevestiging kry dat aggressiewe slagoffers as sulks huil wanneer hulle afgeknou 
word nie. Aangesien aggressiewe slagoffers van die eienskappe van die passiewe slagoffers 
openbaar (vergelyk Garrett, 2003:56; Olweus, 1993:105; 2001:13), het die navorser ook 
literatuur aangaande die passiewe slagoffers bestudeer. Verskeie navorsers het bevind dat 
passiewe slagoffers soms huil wanneer hulle afgeknou word. Olweus (1993:32, 57) noem dat 
passiewe slagoffers, veral die jongeres, huil wanneer hulle aangeval word. Randall (1997:91, 
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93) het ook bevind dat passiewe slagoffers maklik huil.  Smit (2003:39) noem dat passiewe 
slagoffers dikwels in trane uitbars as hulle aggressief uitgedaag word. Smokowski en Kopasz 
(2005:104) noem ook dat baie slagoffers huil wanneer hulle aangeval word, veral as hulle in 
die laer grade is. Volgens Garrett (2003:56) huil passiewe slagoffers en raak hulle maklik 
ontsteld. As daar in ag geneem word dat die aggressiewe slagoffers van die passiewe 
slagoffers se eienskappe kan hê, is dit vir die navorser duidelik dat aggressiewe slagoffers 
soms kan huil wanneer hulle afgeknou word. 
 
Drie van die aggressiewe slagoffers het al vir die onderwyseresse gesê as hulle afgeknou 
word. Een van die drie doen dit egter nie meer nie, want, volgens hom, kry hy dan die skuld. 
Soms doen hulle niks wanneer hulle afgeknou word nie. Die navorser kon nie literatuur 
opspoor wat spesifiek op aggressiewe slagoffers en hierdie aspek fokus nie. In die literatuur is 
daar slegs na slagoffers in die algemeen gekyk. Dit kom duidelik uit die literatuur na vore dat 
slagoffers veral geneig is om nié vir onderwyseresse van die afknouery te vertel nie. Volgens 
Sullivan (2000:28) is die rapportering van afknouery laag. Die boodskap van die portuurgroep 
is dat stories aandra onaanvaarbaar is. Kinders glo dat afknouery steeds sal geskied, selfs al 
rapporteer hulle dit. Niks kan daaraan gedoen word nie. Die afknouers kan weerwraak neem 
as hulle iemand vertel. Die gevoel van hopeloosheid maak dit vir die slagoffers moeilik om 
iets te doen. Volgens Heinrichs (2003:197) voel die meerderheid slagoffers dat dit nie sal help 
om `n volwassene van die afknouery te vertel nie. Baie voel dat dit net sake sal vererger. Dit 
skep `n gevoel van isolasie en hopeloosheid by slagoffers. Dit is veral waar by kinders met 
spesiale onderwysbehoeftes wat nie `n sosiale ondersteuningsgroep het nie. Wise en Upton 
(1998:9) noem dat baie kinders met emosionele en gedragsprobleme in die hoofstroom nie 
onderwyseresse vertel dat hulle afgeknou word nie. Baie noem dat om `n onderwyseres te 
vertel, nie `n effektiewe wyse is om afknouery te beheer of om veilig te voel nie. Die 
onderwyseresse weet nie hoe om die afknouery te hanteer nie. Hulle maak dit af as 
onbelangrik of vererger net die situasie. Volgens navorsing wat deur De Wet (2005a:51) 
gedoen is, vertel kinders eerder vir ander kinders of hulle ouers van afknouery wat 
plaasgevind het. Slagoffers is onwillig om volwassenes, veral onderwyseresse, te vertel (De 
Wet, 2005a:52-53). Volgens O`Moore en Minton (2004:51) vertel baie slagoffers nie, omdat 
hulle bang is dat die situasie net gaan vererger. Daar is ook druk om nie onderwyseresse te 
vertel nie, want dan dra hulle glo net stories aan (O`Moore & Minton, 2004:73). Sommige 
kinders glo dat die onderwyseresse hulle op `n stadium gaan vra om nie stories aan te dra nie. 
Daar is ook dié wat glo dat die onderwyseresse nie geïnteresseerd gaan wees nie. (Glover, et 
al., 2000:151.) 
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Dit is vir die navorser verstaanbaar dat dit juis die jonger twee aggressiewe slagoffers is wat 
geneig is om die onderwyseresse van die afknouery te vertel. Volgens navorsing wat deur 
Olweus (1999a:33) gedoen is, neem die rapportering van slagoffers van afknouery in die hoër 
grade af. (Vergelyk Olweus, 1993:14-15.) Guerin en Hennessy (2002:26) noem ook dat die 
rapportering van afknouery afneem.  
 
4.2.2.4 Die toets van grense 
 
Dit is vir die navorser duidelik dat al vier die aggressiewe slagoffers soms grense toets. Soos 
reeds genoem, het die navorser bevind dat al vier van hulle die kinders terug sal afknou. Die 
navorsers het ook alreeds uitgelig dat die literatuur hierdie bevindings bevestig. Twee van 
hulle se gedrag was al van so `n aard dat hulle elkeen `n tugverhoor by die skool gehad het. 
Drie van hulle het al items, sonder hulle ouers/voogde se toestemming, gevat. Die twee ouer 
kinders doen nie altyd hulle huiswerk nie. Die ander twee is nie gemotiveerd om hulle 
huiswerk te doen nie, maar hulle voogde sien toe dat dit wel gedoen word. Hierdie bevindings 
word ook deur die literatuur bevestig. Volgens Olweus (1993:105) kan aggressiewe 
slagoffers, soos die afknouers, probleme ondervind om hulle aan `n stel reëls te onderwerp. 
Volgens Brockenbrough, et al. (2002:282) het slagoffers van viktimisering, wat aggressiewe 
houdings het, `n groter kans om hulle skuldig te maak aan hoërisikogedrag, soos die dra van 
wapens, dwelm- en alkoholgebruik, bendebetrokkenheid en fisiese gevegte by die skool.  
 
Wolke, et al. (2000:998) het bevind dat aggressiewe slagoffers die meeste gedragsprobleme 
en gedragsversteurings het. Volgens Unnever (2005:157) openbaar aggressiewe slagoffers 
akute gedragsprobleme en veroorsaak hulle ernstige probleme in skole. Anders as die 
passiewe slagoffers het aggressiewe slagoffers `n meer ontwrigtende gedragsprofiel 
(Schwartz, 2000:189). Schwartz (2000:181) noem ook dat gedragswanaanpassings by hulle 
kan voorkom. Hulle het `n hoë risiko vir gedragswanaanpassings (Schwartz, et al., 1997:665). 
Hulle kan, soos die afknouers, dominant, aggressief en anti-sosiaal wees (Sullivan, 2006:64). 
Hulle het verhoogde vlakke van aggressie, dominansie en anti-sosiale gedrag (Olweus, 
2001:13). Kokkinos en Panayiotou (2004:527, 528-529) het in hulle navorsing bevind dat 
aggressiewe slagoffers meer gedragsversteurings en simptome van opponeer-uittart-
versteuring openbaar. Misdaadgedrag was meer algemeen onder reaktiewe afknouers en veral 
pro-aktiewe afknouers (Van der Wal, 2005:117). Soos reeds genoem, beskou Randall 
(1997:28) aggressiewe slagoffers ook as reaktiewe afknouers. (Vergelyk Smokowski & 
Kopasz, 2005:105.) 
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Die navorser het bevind dat al die aggressiewe slagoffers maats het. Twee van die 
aggressiewe slagoffers het nie maats wanneer hulle by die huis is nie. Die een se ma wil nie 
dat hy in die middae saam met vriende kuier nie. Daar woon nie jong kinders naby die ander 
een nie. Die twee ander speel soms in die middae met hulle maats. Al die aggressiewe 
slagoffers hou hulself egter soms in die middae en vakansies alleen besig.  Die literatuur toon 
oor die algemeen aan dat aggressiewe slagoffers geneig is om min vriende te hê. Unnever 
(2005:163) noem dat, hoewel die aggressiewe slagoffers minder vriende as afknouers het, 
hulle dieselfde hoeveelheid vriende as passiewe slagoffers het. Volgens Toblin, et al. 
(2005:339) is aggressiewe slagoffers geneig om minder vriende te hê as die ander subgroepe 
van afknouery. Hierdie verskil is egter nie beduidend nie. Garrett (2003:55) noem ook dat 
aggressiewe slagoffers geneig is om min vriende te hê. In teenstelling hiermee noem Griffin 
en Gross (2004:387) dat hierdie kinders ander kan irriteer en dat die kans dat hulle selfs een 
vriendskap met `n ander kind kan vorm, klein is.   
 
Die navorser het egter ook bevind dat een van die aggressiewe slagoffers se vriendskappe 
vroeër nie lank gehou het nie. Een van die ander sukkel om tans maats te behou. Hy het egter 
`n maat wat deurlopend met hom bevriend is. Die navorser glo dat hierdie bevinding 
aansluiting vind by Griffin en Gross (2004:387) se bevindings. Soos alreeds vroeër genoem, 
het die navorser bevind dat die aggressiewe slagoffers se gedrag hulle onder hulle portuur 
ongewild maak. Dit kan verklaar waarom van hulle sukkel met hulle vrienskappe. Toblin, et 
al. (2005:339) noem dat aggressiewe slagoffers eensaam is.  
 
Volgens die ouer twee se ma`s gaan hulle soms pouses biblioteek toe en is dit `n wyse van 
ontvlugting. Die biblioteekonderwyseres beaam dat kinders wat afgeknou word dikwels 
biblioteek toe gaan vir veiligheid. Die jonger twee aggressiewe slagoffers mag nog nie pouses 
biblioteek toe gaan nie. Hulle gaan in skooltyd saam met hulle klas. Dit wil vir die navorser 
voorkom asof hierdie aspek nog nie in bestaande navorsing ondersoek is nie. Dit is egter vir 
die navorser verstaanbaar dat hierdie kinders, wat gereeld afgeknou word, pouses ontvlugting 
in die biblioteek sal soek. In die biblioteek is daar `n onderwyseres, terwyl daar op die 
speelgronde min volwasse toesig is. Verskeie navorsers het dan ook bevind dat afknouery 
plaasvind waar daar min of geen volwasse supervisie is nie. Glover, et al. (2000:147) noem 
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dat afknouery plaasvind op plekke waar daar `n tekort aan onderwyseresse se supervisie is. 
Volgens Garrett (2003:14) vind afknouery dikwels plaas op plekke soos die speelgronde, 
badkamers en kafeteria, waar daar minimale of geen supervisie is. Volgens Rigby (2002:197) 
vind afknouery plaas waar daar die minste volwasse supervisie is. Smit (2003:37) noem ook 
dat afknouery plaasvind waar daar geen of onvoldoende volwasse supervisie is. Sullivan 
(2006:25) is van mening dat onvoldoende supervisie tot afknouery bydra.  
 




Teenstrydige inligting het onder hierdie kategorie uitgekom. Volgens een respondent pas hy 
maklik aan. Sy ma noem dat verandering nie werklik `n impak op hom het nie, want hy gaan 
maar op sy eie aan. Volgens sy onderwyseres is hy gewoonlik aanpasbaar, behalwe as sy pa 
hom vroeër wil kom oplaai en die onderwyseresse weier. Hy raak dan aggressief en 
angsbevange. Dit is ook duidelik dat hy nie maklik sy opinie verander nie. Hy raak ook 
ontsteld as hy voel dat hy iets op TV gemis het. Volgens nog `n respondent hou hy daarvan as 
dinge verander. Sy ma noem ook dat hy sal aanpas by verandering, maar dat hy van struktuur 
hou. Volgens sy onderwyseres is hy meer aktief wanneer daar `n verandering in roetine by die 
skool is. `n Derde respondent verkies dat dinge dieselfde bly. Sy ouma noem dat, alhoewel 
hulle `n roetine het, hy maklik by verandering inval. Die onderwyseres noem ook dat `n 
verandering hom nie pla nie. Nog `n respondent noem dat `n verandering hom nie pla nie. By 
die ouma is daar nie werklik `n verandering in roetine nie, maar hy geniet dit wanneer hulle 
soms by haar seun gaan kuier. Volgens sy onderwyseres hanteer hy nuwe situasies goed. Uit 
die literatuur wat die navorser bestudeer het, het dit na vore gekom dat aggressiewe slagoffers 
`n groot risiko vir aanpassingsprobleme het. (Vergelyk Espelage, Mebane & Adams, 
2004:53). Schwartz (2000:189) noem ook dat hulle ernstige aanpassingsprobleme het. 
Volgens Toblin, et al. (2005:339) is aggressiewe slagoffers in die algemeen swakker aangepas 
as die passiewe slagoffers.  
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4.2.5 Aangenaamheid teenoor vyandigheid 
 
4.2.5.1 Ingesteldheid teenoor ander 
 
Daar is sommige onderwyseresse waarvan die aggressiewe slagoffers nie hou nie. Drie van 
die aggressiewe slagoffers sal graag met die onderwyseresse gesels. Soos vroeër genoem, 
soek al vier goedkeuring by sekere volwassenes. Die navorser glo dat hulle gerusstelling soek 
oor hulle onderliggende onsekerhede. Al vier die aggressiewe slagoffers hou nie van die 
kinders wat hulle afknou nie. Hulle sal ook soms die afknouers terug afknou. Hulle 
ingesteldheid teenoor ander kinders hang baie af van hoe die kinders teenoor hulle optree. As 
die kinders met hulle lelik is, hou hulle nie van daardie kinders nie, maar hulle hou van die 
kinders wat met hulle ordentlik is. Soos reeds genoem, is dit egter ook duidelik dat hulle 
onder baie kinders ongewild is. Baie kinders is nie positief ingestel teenoor die aggressiewe 
slagoffers nie. Dit beïnvloed dan weer die aggressiewe slagoffers se ingesteldheid teenoor dié 
kinders.  
 
Uit die literatuur wat die navorser bestudeer het, blyk dit dat die aggressiewe slagoffers nie so 
positief teenoor ander ingestel is nie. Volgens Sullivan (2006:64) het hulle lae vlakke van 
toleransie vir ander. Espelage, Mebane en Adams (2004:53) noem ook dat hulle lae vlakke 
van omgeegedrag teenoor ander het. Volgens Harris en Petrie (2003:5) is hulle onsensitief 
teenoor ander kinders. Camodeca, Goossens, Schuengel en Terwogt (2003:124) het bevind 
dat aggressiewe slagoffers in dubbelsinnige situasies meer blaam toeskryf aan die oortreder. 
Hulle is kwater en sal meer weerwraak neem. Volgens Schwartz, Dodge, Coie, Hubbard, 
Cillessen, Lemerise en Bateman (in Salmivalli & Nieminen, 2002:31) skryf reaktiewe 
aggressiewe kinders vyandigheid in provokasiesituasies aan ander kinders toe. Soos reeds 
genoem, het Salmivalli en Nieminen (2002:33) bevind dat aggressiewe slagoffers by die 






Die aggressiewe slagoffers hou nie van huiswerk nie. Die ouer twee doen nie altyd hulle 
huiswerk nie. Hierdie twee sal ook eerder die huiswerk doen waarvan hulle hou.  Die ander 
twee doen wel hulle huiswerk, maar hulle voogde sien toe dat dit gedoen word. Die 
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laasgenoemde twee sal ook soms in die klas weier om te werk.  Hulle vergeet ook soms hulle 
goed by die huis. Schwartz (2000:189) noem dat aggressiewe slagoffers se swak 
gekontroleerde gedrag kan inmeng met hulle vermoë om in die klas gefokus te bly. Die 
navorser glo dat laasgenoemde ook kan inmeng met hulle vermoë om in die middae te 
konsentreer om sodoende hulle huiswerk te doen. Hulle word ook gekenmerk deur 
akademiese mislukking (Schwartz, 2000:181). Schwartz (2000:183, 189) noem dat hulle 
akademiese aanpassing swak is. Hulle akademiese funksionering is laer as die passiewe 
slagoffers en kinders wat nie afgeknou word nie (Schwartz, 2000:187, 189).  Schwartz, et al. 
(2001:162) noem ook dat hulle akademiese funksionering gebrekkig is. Volgens Toblin, et al. 
(2005:339, 342) behaal hulle gemiddeld laer punte as al die ander kinders. Hulle skolastiese 
vordering is dikwels swak (Brockenbrough, et al., 2002:282). Lees- en skryfprobleme is meer 
algemeen onder hulle (Olweus, 2001:13). Hulle kan `n leerprobleem hê (Harris & Petrie, 
2003:5). Volgens Garrett (2003:67) is hulle soms leergestremd. (Vergelyk Sullivan, 2006:64.) 
Die navorser glo dat die aggressiewe slagoffers se swak akademiese vordering ook `n impak 
sal hê op hulle motivering om huiswerk te doen. Die twee ouer aggressiewe slagoffers is meer 
gemotiveerd om die huiswerk te doen waarvan hulle hou. 
 
4.2.6.2 Take in die huis 
 
Al vier die aggressiewe slagoffers is nie werklik gemotiveerd om take in die huis te doen nie. 
Hulle ouers/voogde moet hulle dikwels aanspoor om hulle te help. Die literatuur bevestig dat 
aggressiewe slagoffers sukkel om op take te konsentreer. Soos reeds genoem, het Schwartz 
(2000:189) bevind dat hulle hiperaktief is en probleme ondervind om op gegewe take te 
konsentreer. Die navorser glo dat die aggressiewe slagoffers se ATHV-simptome kan inmeng 
met hulle vermoë en motivering om doelgerigte take uit te voer. Carson, et al. (2000:547) 
noem dat ATHV inmeng met kinders se vermoë om take effektief uit te voer. Volgens Green 
en Chee (1997:26) word kinders met ATHV gou verveeld. Hulle aandag word gou afgetrek en 
hulle beweeg van een taak na `n ander sonder om werklik iets uit te rig. Volgens Barkley (in 
Mash & Wolfe, 2005:112) vind kinders met aandagtekort dit moeilik om op `n taak te fokus 




Al die aggressiewe slagoffers het ATHV. Hulle sukkel om lank stil te sit en hulle aandag 
word maklik afgetrek. Hierdie bevindings word deur die literatuur bevestig. Volgens Olweus 
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(2001:13) ervaar aggressiewe slagoffers probleme met konsentrasie, hiperaktiwiteit en 
impulsiwiteit. Volgens hom het hulle ATHV probleme. Schwartz (2000:187) noem ook dat 
ATHV by van die aggressiewe slagoffers voorkom. Hulle is hiperaktief en impulsief. Hulle 
het `n hoë aktiwiteitsvlak en sal selde onttrek, onderdanige of passiewe gedrag openbaar. 
(Schwartz, 2000:189.) Sullivan (2006:64) noem ook dat aggressiewe slagoffers ATHV kan 
hê. Hulle kan probleme ondervind om te konsentreer en hulle kan hiperaktief en rusteloos 
wees. (Vergelyk Garrett, 2003:56; Olweus, 1993:58; Sullivan, 2006:64.) Lee (2004:35) noem 
ook dat aggressiewe slagoffers hiperaktief is en dat hulle probleme met konsentrasie ervaar. 
Aggressiewe slagoffers het probleme met konsentrasie (Smit, 2003:39). Volgens Toblin, et al. 
(2005:341) is hulle meer hiperaktief en impulsief as ander kinders. Aggressiewe slagoffers het 
`n groter kans as ander kinders, wat nie by direkte afknouery betrokke is nie, om hiperaktief te 
wees (Wolke, et al., 2000:998). Griffin en Gross (2004:387) het ook bevind dat hulle dikwels 
probleme met hiperaktiwiteit kan hê.  
 
Aggressiewe slagoffers se selfregulering is ingeperk (Toblin, et al., 2005:329, 344). Volgens 
Schwartz, et al. (2001:148) het hulle inperkings in hulle emosionele en gedragsmodulering. 
Hulle het defekte in hulle emosionele regulering, asook om hulle gedrag te beheer (Toblin, et 
al., 2005:341). Schwartz (2000:181, 189) noem ook dat hulle gedrags- en emosionele 
regulering ingeperk is. Volgens Schwartz, et al. (1997:673) het hulle emosioneel swak 
gereguleerde gedragspatrone.  
 
Volgens Schwartz, et al. (2001:166) korrespondeer die gedragseienskappe van aggressiewe 
slagoffers op `n sterk wyse met kinders wat komorbiede probleme ervaar met ATHV en 
gedragsversteurings. Daar is `n konstellasie van aggressiewe gedragsprobleme, impulsiwiteit, 
ingeperkte selfregulering en sosiale probleme wat algemeen by beide van hierdie groepe is. 
Schwartz, et al. (2001:168) noem dan dat daar `n oorvleueling kan wees tussen aggressiewe 
slagoffers en kinders met komorbiede gedragsversteurings en ATHV. Salmon, et al. 
(2000:575) het navorsing gedoen op, onder andere, adolessente wat as buitepasiënte na `n 
psigiatriese eenheid verwys is. Die aggressiewe slagoffers is meestal gediagnoseer met 
eksternaliserende versteurings soos gedragsversteurings, wat gereeld saam met ATHV 
voorgekom het.  In `n skool vir emosionele en gedragsprobleme is aggressiewe slagoffers 
gediagnoseer met, onder andere, gedragsversteurings wat dikwels saam met ATHV 
voorgekom het. Dit kom egter ook soms saam met algemene angsversteuring of major 
depressiewe versteuring voor. (Salmon, et al., 2000:563, 575.) Soos reeds vroeër genoem, het 
die navorser bevind dat die aggressiewe slagoffers soms grense toets en dat twee van hulle al 
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by tugverhore by die skool betrokke was. Drie van hulle het ook al items sonder hulle 




4.2.7.1 Ingesteldheid teenoor die self 
 
Al vier die aggressiewe slagoffers het `n swak selfbeeld. Die literatuur ondersteun hierdie 
bevindings. Volgens Olweus (2001:13) het aggressiewe slagoffers `n swak selfbeeld. Sullivan 
(2006:64) noem dat aggressiewe slagoffers, net soos passiewe slagoffers, `n swak selfbeeld 
het.  Navorsing wat deur Kokkinos en Panayiotou (2004:527) uitgevoer is, toon aan dat 
aggressiewe slagoffers se selfbeeld swakker is as dié van passiewe slagoffers, sowel as dié 
van afknouers. Andreou (2001:63), sowel as Mynard en Joseph (1997:54), het soortgelyke 
gevolgtrekkings in hulle navorsing bereik.  Olweus (1993:58) noem ook dat aggressiewe 





Die navorser het haar bevindings met bestaande literatuur vergelyk. Soms moes die navorser 
wyer lees en literatuur oor slagoffers in die algemeen, passiewe slagoffers, kinders met 
leerprobleme en kinders met ATHV raadpleeg ten einde die bevindings met die literatuur te 
kon kontroleer. Oor die algemeen is die navorser se bevindings deur die bestaande literatuur 
bevestig. Daar het egter ook teenstrydighede na vore gekom. Die navorser het, byvoorbeeld, 
`n meer positiewe beeld van die aggressiewe slagoffers se algemene emosies verkry as wat in 
die literatuur weerspieël word. Daar was egter een navorser wat beweer het dat aggressiewe 
slagoffers nie meer emosionele probleme ervaar as diegene wat nie by afknouery betrokke is 
nie. Hoewel die navorser bevind het dat twee van die aggressiewe slagoffers hulle onder-
wyseresse van die afknouery vertel en `n ander een dit voorheen gedoen het, het die literatuur 
dit nie bevestig nie. Dit het, inteendeel, uit die literatuur na vore gekom dat kinders geneig is 
om nié onderwyseresse van die afknouery te vertel nie. Die navorser het teenstrydige inligting 
oor aggressiewe slagoffers se aanpasbaarheid verkry. Die literatuur het aangetoon dat aggres-
siewe slagoffers geneig is om aanpassingsprobleme te ervaar.  
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In Hoofstuk vyf gaan die navorsing saamgevat word en gaan gevolgtrekkings aangaande die 
navorsing gemaak word. Die tekortkominge van die navorsing sal ook uitgelig word en 
aanbevelings sal gemaak word. Aandag word ook gegee aan die spesiale bydrae wat die 
navorsing gelewer het.  
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HOOFSTUK 5 




In hierdie hoofstuk word die navorsing saamgevat. Die navorser gaan eerstens vasstel of die 
navorsingsvraag beantwoord is, aangesien dit die navorser in haar studie gelei het. Daar gaan 
ook gekyk word in watter mate die navorsingsdoel en -doelwitte bereik is ten einde die 
navorsingsvraag te beantwoord. Daarna gaan die navorser elke hoofstuk afsonderlik saamvat. 
Daar gaan toepaslike gevolgtrekkings rakende die navorsing gemaak word. Die tekortko-
minge en aanbevelings rakende die navorsing geniet ook aandag. Laastens kyk die navorser 




Aangesien die navorser kwalitatiewe navorsing onderneem het, is `n navorsingsvraag voor die 
aanvang van die studie gestel, naamlik:  
• Hoe kan die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe slagoffers van afknouery in spesiale 
skole verken en beskryf word? 
 
Die navorsingsvraag is beantwoord deurdat die ontleding en analisering van die empiriese 
data aangetoon het dat die aggressiewe slagoffers oor bepaalde persoonlikheidseienskappe 
beskik wat in `n persoonlikheidsprofiel saamgevat kan word. 
 
5.3 DOELSTELLING EN DOELWITTE 
 
In Hoofstuk een het die navorser die doel van die navorsing, asook die stappe wat geneem 




Die navorser het die volgende doelstelling gestel om die navorsingsvraag te beantwoord, 
naamlik:  
• Om `n ondersoek te loods na die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers 




Ten einde die doelstelling te bereik, het die navorser verskillende doelwitte gestel. Die 
navorser kyk na elke doelwit afsonderlik en bespreek in watter mate die doelwit wel bereik is. 
 
5.3.2.1 Doelwit 1 
 
Die eerste doelwit was: 
• `n Verkenning en beskrywing van die literatuur, ten einde afknouery in die 
middelkinderjare te beskryf. Daar is aandag gegee aan aggressiewe slagoffers, die 
Vyffaktormodel van Persoonlikheid, afknouery in spesiale skole en organismiese 
selfregulering binne die Gestaltterapie, ten einde die studiegebied af te baken. Die 
navorser wou ook van hierdie inligting gebruik maak om kriteria op te stel ten einde die 
aggressiewe slagoffers van afknouery deur middel van doelbewuste steekproefneming te 
identifiseer. Inligting rakende die Vyffaktormodel van Persoonlikheid is ook gebruik by 
die opstel van die onderhoudskedules, aangesien die navorser die semi-gestruktureerde 
onderhoude op hierdie model wou baseer. 
 
Die navorser het verskillende bronne geraadpleeg, ten einde bogenoemde aspekte te verken en 
te beskryf. Hierdie inligting word in Hoofstuk twee uiteengesit. Hierdie inligting het die 
navorser, onder andere, in staat gestel om kriteria vir die identifisering van die aggressiewe 
slagoffers van afknouery op te stel. Die navorser het ook haar kennis van die Vyffaktormodel 
van Persoonlikheid gebruik om die onderhoudskedules op te stel. Inligting rakende die iden-
tifisering van die aggressiewe slagoffers van afknouery en die opstel van die onderhoud-
skedules word in Hoofstuk drie bespreek.  
 
5.3.2.2 Doelwit 2 
 
Die navorser se tweede doelwit met die studie was: 
• Om semi-gestruktureerde onderhoude met die aggressiewe slagoffers van afknouery self, 
hulle ouers/voogde, asook hulle klasonderwyseresse te voer, ten einde die aggressiewe 
slagoffers se persoonlikheidsprofiel vas te stel. 
 
Die navorser het eers toestemming by die Vrystaatse Onderwysdepartement, sowel as die 
skoolhoof en beheerraad van die betrokke skool verkry om haar navorsing by die skool te 
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doen. Die graad drie tot graad ses klasonderwyseresse van die betrokke skool het aggressiewe 
slagoffers van afknouery, op grond van die kriteria wat die navorser opgestel het, 
geïdentifiseer. Daarna het die navorser toestemming by hierdie kinders, hulle ouers/voogde en 
klasonderwyseresse verkry om, vir navorsingsdoeleindes, semi-gestruktureerde onderhoude 
met hulle te voer. Die semi-gestruktureerde onderhoude met die aggressiewe slagoffers van 
afknouery is eers tydens die voorondersoek getoets en aangepas. Die semi-gestruktureerde 
onderhoude is toe met die aggressiewe slagoffers van afknouery, hulle ouers/voogde en 
klasonderwyseresse gevoer. Aangesien daar tydens die onderhoud met die eerste klasonder-
wyseres addisionele inligting rakende die aggressiewe slagoffer se selfbeeld en sy ongewilde 
gedrag uitgekom het, het die navorser ook vrae rondom hierdie aspekte vir die ander 
klasonderwyseresse gevra. Soos reeds genoem, het die navorser in Hoofstuk drie bespreek 
hoe die onderhoudskedules se vrae opgestel is en hoe die doelbewuste steekproefneming van 
respondente geskied het. Die navorser het ook die voorondersoek in Hoofstuk drie bespreek. 
 
5.3.2.3 Doelwit 3 
 
Die derde doelwit van die navorsing was: 
• Om die resultate van die semi-gestruktureerde onderhoude weer te gee, dit te analiseer en 
met die bestaande literatuur te kontroleer. 
 
Die semi-gestruktureerde onderhoude is deur die navorser getranskribeer. Temas, op grond 
van die vyf faktore van die Vyffaktormodel van Persoonlikheid, is voor die aanvang van die 
onderhoude reeds geïdentifiseer en die transkripsies is daarvolgens gekodeer. Tydens die 
ontleding van die data het twee addisionele temas na vore gekom, naamlik aggressiewe 
slagoffers se ongewilde gedrag en hulle selfbeeld. Die temas is verfyn in kategorieë en 
subkategorieë soos wat die navorser deur die data gegaan het. Die resultate is in Hoofstuk drie 
weergegee, en in Hoofstuk vier is die resultate met die bestaande literatuur gekontroleer. 
 
5.3.2.4 Doelwit 4 
 
Die laaste doelwit van die navorser was: 
• Om gevolgtrekkings en aannames rakende die betrokke studie te maak. 
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In hierdie hoofstuk (Hoofstuk vyf) maak die navorser gevolgtrekkings en aanbevelings 
rakende die studie. Uit die bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die navorser wel haar 
doelwitte bereik het.  
 
Deur hierdie doelwitte aan te spreek en die navorsingsvraag te beantwoord, is die navorsings-
probleem, wat tot die studie gelei het, ook aangespreek. 
 
5.4 SAMEVATTING VAN HOOFSTUKKE 
 
Die navorser gee vervolgens `n samevatting van elke hoofstuk om sodoende `n geheelbeeld 
van die navorsingsproses te skep. 
 
5.4.1 Hoofstuk 1: Inleiding tot die studie 
 
In Hoofstuk een het die navorser haar motivering vir die keuse van die onderwerp uiteengesit. 
Die probleemstelling is ook geformuleer, naamlik dat die persoonlikheidsprofiel van kinders 
kan lei tot aggressiewe slagoffers.  Vanuit die probleemformulering is die navorsingsvraag 
gestel. Die doelstelling en doelwitte van die studie is uiteengesit. Die navorser het ook 
genoem dat sy vanuit `n eksistensiële, fenomenologiese en Gestaltterapeutiese perspektief 
werk. Dit dien as die navorser se verwysingsraamwerk. Aangesien Gestaltterapie `n 
eksistensiële, fenomenologiese benadering is wat op persone in die geheel klem lê, was dit vir 
die navorser ideaal om die navorsing vanuit `n kwalitatiewe benadering aan te pak. Beide 
kwalitatiewe navorsing en Gestaltterapie fokus op persone se perspektief. 
 
Die navorsingsproses wat gevolg is, het ook aandag gekry. Die navorser het van toegepaste 
navorsing gebruik gemaak wat verkennend en beskrywend van aard was. Die navorsing-
strategie wat gevolg is, was die instrumentele gevallestudie. Dit is in die vorm van semi-
gestruktureerde onderhoude, wat op die Vyffaktormodel van Persoonlikheid gebaseer is, 
uitgevoer. Die navorser het van doelbewuste steekproefneming gebruik gemaak om die 
respondente vir die navorsing te identifiseer. Die semi-gestruktureerde onderhoude met die 
aggressiewe slagoffers van afknouery is tydens die voorondersoek getoets en dienooreen-
komstig aangepas. Die navorser het ook kortliks gekyk na die data-insameling, -analise en 
vertrouenswaardigheid van die studie. 
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Die etiese aspekte is ook duidelik in Hoofstuk een uiteengesit. Die hoofkonsepte onderliggend 
aan die studie, naamlik persoonlikheidsprofiel, aggressiewe slagoffers van afknouery, 
afknouery en spesiale skole, is duidelik gedefinieer. Die indeling van die navorsingsverslag is 
ook in Hoofstuk een uiteengesit.  
 
Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat Hoofstuk een ‘n genoegsame algehele 
uiteensetting gee van die manier waarop die navorsingsmetodologie saamgestel is en gebruik 
word om die navorsingsprobleem aan te spreek. 
 
5.4.2 Hoofstuk 2: `n Oorsig oor afknouery in die middelkinderjare 
 
In Hoofstuk twee het die navorser kortliks die terminologie rondom die aggressiewe 
slagoffers van afknouery aangespreek. Die komponente van afknouery is bespreek, 
insluitende die moontlike impak wat afknouery op die slagoffers kan hê. Reaktiewe en pro-
aktiewe aggressie is bespreek en die navorser het ook genoem dat afknouery `n subkategorie 
van aggressie is. Die verskil tussen afknouery, rusies, geweld en tergery is uitgelig, aangesien 
daar soms verwarring tussen die begrippe kan ontstaan. Die drie basiese tipes afknouery, 
naamlik fisiese, verbale en sosiale/relasionele afknouery is bespreek. Daar is ook gekyk na die 
feit dat afknouery direk en indirek kan geskied. Daar is ook kortliks gekyk na die passiewe en 
aggressiewe slagoffers van afknouery. Afknouery in terme van sosiale ontwikkeling is 
bespreek. Onder laasgenoemde aspek is afknouery, onder andere, bespreek as `n individuele 
en ‘n groepsverskynsel. Hier het die belangrikheid en die invloed van die portuurgroep in die 
middelkinderjare ook aandag gekry. Onder sosialisering is daar ook gekyk na kinders se spel, 
wat in die middelkinderjare op reëls gebaseer word. Vriendskappe en gewildheid is ook 
bespreek en in verband gebring met die aggressiewe slagoffers van afknouery. Daar is verder 
ook gekyk na afknouery in terme van morele en fisiese ontwikkeling in die middelkinderjare. 
Afknouery en persoonlikheid in die middelkinderjare is ook bespreek. Die ontwikkeling van 
die selfkonsep is ook onder meer bespreek. Die navorser het aandag gegee aan die 
Vyffaktormodel van Persoonlikheid. Emosionele ontwikkeling in die middelkinderjare het 
ook aandag gekry. Daar is ook gekyk na afknouery en spesiale onderwys, asook na 
organismiese selfregulering binne Gestaltterapie. Soos reeds genoem, is die eerste doelwit van 
die navorsing in hierdie hoofstuk bereik.  
 
Die gevolgtrekking word gemaak dat hierdie teoretiese raamwerk voldoende grondslag aan 
die leser bied om die tema van die navorsing te verstaan en te volg.  Inligting vanuit hierdie 
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agtergrond kon gebruik word om die semi-gestruktureerde skedules saam te stel en die 
respondente vir die studie te identifiseer. 
 
5.4.3 Hoofstuk 3: Empiriese data-insameling en ontleding 
 
Die navorser het kortliks gekyk na die konsepte van vertrouenswaardigheid, naamlik 
geloofwaardigheid, oordraging, betroubaarheid en bevestiging. Daarna het die navorser 
aangetoon hoe vertrouenswaardigheid in haar studie bereik is. Die navorser het bespreek hoe 
sy die semi-gestruktureerde onderhoude op die Vyffaktormodel van Persoonlikheid gebaseer 
het en die vereistes waaraan onderhoudskedules in die algemeen moet voldoen. Daar is ook 
aandag gegee aan aspekte wat die navorser in gedagte moes hou om onderhoude met kinders, 
en spesifiek kinders in `n spesiale skool, te voer. Die navorser het ook genoem dat sy `n 
voorondersoek gedoen het om die semi-gestruktureerde onderhoud van die aggressiewe 
slagoffers te toets. Die onderhoude met die klasonderwyseresse is ook aangepas, aangesien 
daar tydens die onderhoud met die eerste klasonderwyseres nuttige addisionele inligting 
uitgekom het.  
 
Die proses van data-analisering is bespreek. Die identifisering van temas en kategorieë is, 
onder andere, uitgelig. Vyf temas is voor die aanvang van die onderhoude geïdentifiseer op 
grond van die vyf faktore van die Vyffaktormodel van Persoonlikheid. Twee addisionele 
temas is ook geïdentifiseer soos wat die navorser deur die transkripsies gegaan het. Die temas 
is verfyn na kategorieë en subkategorieë. Die wyse waarop die respondente geïdentifiseer is, 
is ook bespreek. Die navorser het van doelbewuste steekproefneming gebruik gemaak en 
spesifieke kriteria is opgestel waaraan die aggressiewe slagoffers van afknouery moes 
voldoen. Hulle ouers/voogde en klasonderwyseresse is ook by die steekproef ingesluit. 
Laastens het die navorser die ontleding en interpretering van die data uiteengesit. Die 
navorser het hier baie van die respondente se direkte woorde aangehaal. Sodoende is die 
studie se vertrouenswaardigheid ook verhoog. In hierdie hoofstuk het die navorser haar 
tweede, asook aspekte van die derde doelwit van die navorsing bereik. 
 
Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat Hoofstuk drie die vertrouenswaardigheid van die 
studie bevestig.  Genoegsame relevante inligting is vanuit die onderhoude verkry om die 
navorsingsvraag te kan beantwoord. 
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5.4.4 Hoofstuk 4: Literatuurkontrole 
 
In hierdie hoofstuk het die navorser die onderskeie kategorieë en subkategorieë, wat in 
Hoofstuk drie geïdentifiseer en uitgelig is, na aanleiding van bestaande literatuur bespreek. 
Die navorser se bevindings is oor die algemeen deur die literatuur bevestig. Daar het wel op 
plekke teenstrydighede na vore gekom.  
 
Die gevolgtrekking word gemaak dat die laaste deel van die derde doelwit hierdeur bereik is. 
 
5.4.5 Hoofstuk 5: Gevolgtrekkings en aanbevelings 
 
In Hoofstuk vyf word daar na die navorsingsproses gekyk. Die navorser stel vas of haar doel 
en doelwitte bereik is ten einde die navorsingsvraag te beantwoord. Die navorsingsproses 




Na afloop van die navorsing kan die navorser die volgende gevolgtrekkings maak: 
• Die bespreking van die studie se vertrouenswaardigheid, in Hoofstuk drie, dien as 
bevestiging dat die navorsingsproses wetenskaplik benader is.  
• Die navorsingsdoel en -doelwitte is bereik.  Die navorsingsvraag is beantwoord deurdat 
die navorser die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers in `n spesiale skool 
deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude, met die slagoffers self, hulle 
ouers/voogde en klasonderwyseresse, kon ondersoek. Hierdie persoonlikheidsprofiel is 
dan ook gebaseer op die Vyffaktormodel van Persoonlikheid, wat as `n verwysings-
raamwerk gedien het.  
• Die navorsing toon aan dat die aggressiewe slagoffers oor `n bepaalde persoonlikheids-
profiel beskik.  
• Al vier die aggressiewe slagoffers is ongewild in die skoolopset. Hulle besef nie dat hulle 
gedrag vir ander irriterend is nie. Hulle neem ook nie verantwoordelikheid vir hulle 
gedrag nie. Hulle besef nie wat sosiaal aanvaarbaar is nie. 
• Die aggressiewe slagoffers is emosioneel afgestomp. Dit is vir hulle sleg as hulle 
afgeknou word. Die klasonderwyseresse ervaar hulle oor die algemeen as gelukkig. Daar 
is egter tye wat hulle negatiewe emosies ervaar. 
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• Al die aggressiewe slagoffers het onderliggende onsekerhede. Hulle soek ook 
gerusstelling en goedkeuring by sommige volwassenes. 
• Hulle reageer soms aggressief wanneer hulle afgeknou word.  
• Twee van die aggressiewe slagoffers huil soms wanneer hulle afgeknou word. `n Ander 
een het gehuil toe hy nog jonger was. 
• Drie van hulle het al vir onderwyseresse vertel as hulle afgeknou word. Een van hierdie 
drie doen dit egter nie meer nie, want hy word dan geblameer vir die afknouery.   
• Hulle toets almal soms grense. Twee van die aggressiewe slagoffers was al by tugverhore 
betrokke. Drie van hulle het al items sonder hulle ouers/voogde se toestemming geneem. 
• Al die aggressiewe slagoffers het vriende. Een van hulle se vriendskappe het vroeër nie 
lank gehou nie en `n ander een sukkel om maats te behou. 
• Teenstrydige inligting het tydens die onderhoude oor die aggressiewe slagoffers se 
aanpasbaarheid uitgekom.  
• Die aggressiewe slagoffers se ingesteldheid teenoor ander persone hang af van hoe 
daardie persone teenoor hulle is.  
• Aggressiewe slagoffers hou nie van huiswerk nie. Die ouer twee doen nie altyd hulle 
huiswerk nie. Hulle sal ook eerder die huiswerk doen waarvan hulle hou. Die jonger twee 
se voogde help hulle met hulle huiswerk. Hierdie twee weier soms om in die klas te werk. 
Hulle vergeet ook soms van hulle goed by die huis. 
• Nie een van hulle is gemotiveerd om met take in die huis te help nie. Hulle moet dikwels 
aangespoor word om te help. 
• Al vier die aggressiewe slagoffers het ATHV. Hulle sukkel om stil te sit en om lank te 
konsentreer.  
• Al vier die aggressiewe slagoffers het `n swak selfbeeld. 
 
5.6 TEKORTKOMINGE  
 
Die volgende tekortkominge rakende die studie, asook die bevindings wat uit die studie 
voortgespruit het, kan gemaak word: 
• Dit is duidelik dat die aggressiewe slagoffers van afknouery in `n spesiale skool sosiale-, 
emosionele en gedragsprobleme ervaar. Vir die doel van hierdie studie is daar slegs 
ondersoek ingestel na die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers van 
afknouery in `n spesiale skool. Die doel van die studie was nie om verbande tussen die 
invloed van afknouery en die invloed van leerprobleme op die aggressiewe slagoffers te 
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trek nie. Al die aggressiewe slagoffers in die studie het leerprobleme gehad. Die navorser 
besef dat beide die afknouery en die leerprobleme `n impak op hulle 
persoonlikheidsprofiel kan hê. Verskeie navorsers het egter ook bevind dat aggressiewe 
slagoffers leerprobleme kan hê.  
• Daar moet ook in gedagte gehou word dat kinders in spesiale skole uiteenlopende spesiale 
behoeftes het wat op hulle beurt weer `n impak op die kinders se persoonlikheidsprofiel 
kan hê. Alhoewel al vier die aggressiewe slagoffers ATHV en leerprobleme gehad het, het 
sommige bykomende spesiale behoeftes gehad.  
• Die studie is slegs by een spesiale skool in die Vrystaat uitgevoer. Dit bring mee dat die 
bevindings nie na die breë populasie veralgemeen kan word nie. Dit kan selfs nie na ander 
spesiale skole in die Vrystaat veralgemeen word nie. Nie alle spesiale skole voorsien in 
dieselfde behoeftes van leerders nie. Hierdie betrokke spesiale skool is slegs vir leerders 
wat neurologiese en fisiese leerstruikelblokke ervaar, maar wat `n gemiddelde 
intellektuele vermoë het. Dit was egter nie die doel van die navorser om die bevindings te 
veralgemeen nie.  
• Tydens hierdie navorsing is slegs manlike aggressiewe slagoffers geïdentifiseer.  
• Alhoewel dit nie `n spesifieke kriterium was nie, is slegs blanke, Afrikaanssprekende 
seuns deur die klasonderwyseresse as aggressiewe slagoffers geïdentifiseer.  
• Twee van die aggressiewe slagoffers bly by voogde en nie by hulle ouers nie. Die 
navorser glo dat dit ook `n impak op hulle persoonlikheidsprofiel kan hê, aangesien hulle 
moontlik `n gevoel van verwerping vanaf hulle ouers kan ervaar. Al die aggressiewe 
slagoffers in hierdie studie het egter oor `n soortgelyke profiel beskik, ongeag by wie hulle 
gebly het. Hulle word almal ook, vanweë hulle gedrag, deur sommige volwassenes en 
kinders verwerp. 




Die volgende aanbevelings rakende die studie, asook die bevindings wat uit die studie 
voortgespruit het, kan gemaak word: 
• Inligting rakende die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers van afknouery 
in `n spesiale skool kan gebruik word om gepaste intervensie- en terapeutiese programme 
vir hierdie kinders te ontwikkel. Soos in Hoofstuk een genoem, onderskei die meeste 
afknou-intervensieprogramme nie tussen die verskillende tipes slagoffers nie. Hierdie 
intervensieprogramme fokus ook nie op kinders wat spesiale onderwysbehoeftes het nie.  
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• Die navorser glo dat verdere navorsing nodig is om die verhouding tussen leerprobleme en 
aggressiewe slagoffers vas te stel. 
• Dit sal interessant wees om te bepaal hoe die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe 
slagoffers van afknouery in ander tipes spesiale skole daar uitsien. 
• Verdere navorsing is nodig om vas te stel of aggressiewe slagoffers, wat nie leerprobleme 
het nie, emosioneel afgestomp is. 
• Dit sal goed wees indien toekomstige navorsing ook fokus op meisies wat aggressiewe 
slagoffers van afknouery is, aangesien daar nog min navorsing oor hulle gedoen is. 
• Die navorser glo dat soortgelyke navorsing ook op kinders van ander kulture, tale en van 
die ander geslag uitgevoer moet word. Suid-Afrika is immers `n multikulturele land. Dit 
sal interessant wees om vas te stel of kultuur `n impak op afknouery het. 
• Navorsing is nodig om vas te stel of aggressiewe slagoffers wat by hulle voogde bly se 
persoonlikheidsprofiel verskil van dié wat by hulle ouers bly. 
• Dit sal interessant wees om vas te stel watter invloed aggressiewe slagoffers se vriende op 
hulle gedrag het, asook of hierdie vriende oor gemeenskaplike eienskappe beskik.  
• Daar is ook verdere navorsing nodig oor aggressiewe slagoffers se ondersteunings-
netwerke.  
• Die navorser glo dat navorsing wat op die persoonlikheidsprofiel van aggressiewe 
slagoffers van afknouery in die ander lewensfases fokus, ook van groot waarde kan wees. 
• Verdere navorsing oor afknouery in Suid-Afrika is beslis nodig, aangesien dit `n multi-
kulturele land is wat eiesoortige uitdagings aan sy inwoners bied.  
 
5.8 SPESIALE BYDRAE 
 
Hierdie navorsing is van waarde aangesien dit help om die leser se begrip rondom die 
persoonlikheidsprofiel van aggressiewe slagoffers van afknouery in `n spesiale skool uit te 
brei.  Soos reeds genoem, is aggressiewe slagoffers die swakste aangepas van almal wat by 
afknouery betrokke is. Hierdie navorsing help om die Suid-Afrikaanse navorsing oor 
afknouery aan te vul, aangesien daar nog min navorsing oor die aggressiewe slagoffer vanuit 
`n Suid-Afrikaanse perspektief gedoen is. Aangesien hierdie navorsing spesifiek fokus op 
aggressiewe slagoffers, help dit om die weinige navorsing wat nog oor aggressiewe slagoffers 
gedoen is, aan te vul. Soos reeds genoem, word daar dikwels nie tussen die verskillende tipes 
slagoffers onderskei nie. Aangesien daar nog min navorsing oor afknouery in spesiale skole 
gedoen is, help hierdie navorsing ook om van hierdie leemtes te vul. Die navorser het ook in 
Hoofstuk een genoem dat daar nog min aandag gegee is aan die rol van strukturele modelle 
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van persoonlikheid in navorsing oor afknouery. Aangesien die semi-gestruktureerde 
onderhoude op die Vyffaktormodel van Persoonlikheid gebaseer is, glo die navorser dat haar 




Vanuit bogenoemde is dit duidelik dat die inligting rondom die persoonlikheidsprofiel van die 
aggressiewe slagoffers in `n spesiale skool van waarde is. Hierdie navorsing kan as `n 
voorstudie vir verdere navorsing dien waar toepaslike intervensieprogramme en terapeutiese 
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BYLAAG A: ONDERHOUDSKEDULE VIR AGGRESSIEWE SLAGOFFERS VAN 
AFKNOUERY 
 
1 Hoe voel dit vir jou as kinders jou boelie? 
 Wat doen jy as kinders jou boelie? 
 
2 Vertel my hoe jy gewoonlik voel. 
 
3 Wat doen jy pouses en in die middae by die huis? 
 Wat doen jy en jou maats? 
 
4 Hoe voel jy wanneer dinge verander? 
 Hoe voel jy as jou dag anders is? 
 
5 Hoe voel jy teenoor ander kinders? 
 Vertel my van kinders waarvan jy hou. 
 Vertel my van kinders waarvan jy nie hou nie. 
 
6 Vertel my van werkies wat jy in die huis moet doen. 
 Hoe voel jy oor die werk wat jy in die huis moet doen? 
  
7. Hoe voel jy oor huiswerk wat jy by die skool kry? 
 Wat maak die huiswerk vir jou lekker? 




BYLAAG B: VOORBEELD VAN SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD MET 
AGGRESSIEWE SLAGOFFERS VAN AFKNOUERY 
 




I: So, dit voel vir jou sleg. Wat doen jy as hulle jou boelie? 
 
C3: Ek slaan hulle nie terug nie. (Sê dit vinnig.) 
 
I: Nou wat doen jy dan? 
 
C3: Ek gaan sê net vir juffrou.  
 
I: So, jy gaan sê vir die juffrou en jy het gesê jy voel sleg as hulle jou boelie, nê? 
 
C3: (Knik kop.)   
 
I: Vertel vir my hoe jy gewoonlik voel.  
 
C3: (Stilte.) Ummm, ek weet nie.  
 
I: Weet jy nie? `n Mens kry mos verskillende gevoelens. As jy moet dink, hoe voel jy 
gewoonlik? 
 
C3: Ummm, sleg, hartseer.  
 
I: Voel jy gewoonlik hartseer? Wat maak dat jy hartseer voel? 
 
C3: Ummm….as mens, as iemand my slaan.  
 
I: Dan maak dit jou hartseer?  
 
C3: (Knik sy kop.) 
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I: Wat doen jy pouses en in die middae by die huis? 
 
C3: Ek speel pouses en ek speel in die middae by die huis.  
 
I: Wil jy vir my `n bietjie vertel met wat jy speel?  
 
C3: Karretjies, eee….ons werk. Ons maak karre reg. Ons het parte, dan maak ons klein 
karretjies of ons maak houtvliegtuie en so aan. So groot en dan is hulle so en dan trek hulle so 




C3: En die helikopter draai met so dingetjie tussenin. 
 
I: Saam met wie doen jy dit? 
 
C3: Saam met nefie. 
 
I: Saam met jou nefie? 
 
C3: Ja en die twee dingetjies daar agter is so lank omtrent (wys met sy hande) en dan het hy 
so, dan dan….hy werk met `n remote control. 
 
I: O, dit klink interessant. 
 
C3: Ja, en ons sit vir hom `n engine in.  
 
I: Jou nefie is mos nou hierdie week daar, nê? (Die onderhoudvoerder het by die ouma gehoor 
dat die nefie slegs vir drie weke daar kuier.) 
 
C3: Umm, by ons huis en my niggie, en tannie en oom.  
 
I: O. Nou sê vir my wat doen jy wanneer hulle nie daar is nie?  
 
C3: Dan speel ek sonder my nefie. 
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I: Met wat speel jy dan? 
 
C3: Ek werk nog steeds. 
 
I: Watter werk?  
 
C3: Skottelgoed was, daai goed.  
 
I: Is dit en hierso by die skool met wat speel jy of wat doen jy pouses? 
 
C3: Ek speel rugby.  
 




I: Speel jy altyd met dieselfde maats?  
 
C3: Umm, dis my pelle.  
 
I: Daarsy. Hoeveel pelle het jy? 
 
C3: Eintlik 10. 
 
I: Sjoe. Dis baie. 
 
C3: Ek dink ek het vyf of vier. Umm, ek weet nie. Ek is nie so seker nie.  
 
I: Is dit elke keer dieselfde pelle? 
 
C3: Umm. (Knik kop.) 
 




I: Maar is daai ander speelgoed nou net hierso vandat jou nefie hier is? Die karretjies en die 
vliegtuig wat jy bou?  
 




C3: Dan, hulle lê daai hele ding vol. Dan moet ek hom toeknoop. Hy kan nie.   
 
I: Sjoe, so hy is baie vol, nê? 
 
C3: Dan maak ons karre, groot karre.  
 
I: En as jou nefie-hulle nou nie daar is nie, met wie speel jy dan? 
 
C3: Met wie speel ek? 
 
I: Ja, met wie speel jy by die huis as jou nefie en niggie nou nie daar is nie?  
 
C3: Ek doen dit hulle oor. Ek speel met ander maats by die huis.  
 
I: Is dit en wat speel julle? 
 
C3: Ons speel….ons maak net goeters reg.  
 
I: Is dit? 
 
C3: Ja, klaar, een, eenkeer toe my pelle gekom het, toe staan daar `n óú kar, nê. Toe maak ons 
hom reg. Toe`s hy splinternuut. 
 
I: Waar het die ou kar gestaan? 
 
C3: Daar in ons bend. 
 




I: Is dit `n regte kar? 
 
C3: Umm, wat stukkend is. 
 
I: O, en jy en jou pelle het hom reggemaak.  
 
C3: (Knik kop.) 
 
I: Hoe oud is daai pelle? Is hulle 
 
C3: (Val die navorser in die rede.) Nee, hulle, hulle is nou dieselfde as ek, tien.  
 
I: O, so hulle is ook so oud soos jy. Sê bietjie vir my hoe voel jy wanneer dinge verander? Sê 




I: Sê nou jy kry `n ander juffrou of die klok lui anderste. Hoe sal jy daaroor voel as dinge 
anderste is? 
 
C3: (Sug) Sleg. (Antwoord vinnig.) 
 










C3: (Val die navorser in die rede.) Maar net dat juffrou verander. 
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I: Waarom moet juffrou verander? 
 
C3: Want juffrou is baie kwaai met ons. (Praat al hoe sagter.) 
 
I: O, so sy is kwaai. Sê vir my hoe voel jy teenoor ander kinders? 
 
C3: As hulle baklei? 
 
I: Okay, ja as hulle baklei? 
 
C3: Umm, met die ander kinders? As die ander kinders die ander kinders slaan? 
 








I: Wat maak dat jy bly voel? 
 
C3: Hulle speel met my.  
 
I: So, jy is bly as hulle met jou speel, nê? 
 
C3: (Knik sy kop.) 
 
I: Vertel my so bietjie van kinders waarvan jy nie hou nie. Is daar kinders waarvan jy nie hou 
nie? 
 





C3: Nooit. (Sê dit vinnig.) 
 
I: O, jy sê beslis nooit. So, dit klink vir my of jy van al die kinders hou.  
 
C3: (Knik kop.) 
 
I: En die kinders wat jou boelie? Hoe voel jy oor hulle? 
 
C3: Ek hou nie van hulle nie. (Antwoord baie vinnig.) 
 
I: So, jy hou nie van hulle nie? 
 
C3: Umm. Uh, my maats boelie nie.  
 
I: Hulle boelie jou darem nie.  
 
C3: Net ander kinders boelie. 
 
I: Wil jy my `n bietjie vertel van die kinders waarvan jy nie hou nie?  
 
C3: Ek ken nie hulle name nie. 
 
I: Dit maak nie saak nie. Wat maak dat jy nie van hulle hou nie? 
 
C3: Ummm….Wat maak dat ek nie van hulle hou nie? 
 
I: Ja, waarom hou jy nie van hulle nie? 
 










C3: Want dan lig hulle hom op en dan val ek neer. 
 
I: En dis vir jou sleg, nê? (Hy het alreeds voorheen vir die navorser gesê dat dit vir hom sleg 




I: Jy hou dan nie van hulle as hulle dit doen nie?  
 
C3: Hoeveel vrae is daar? (Begin moeg raak. Wil terug na klas om rekenaarspeletjies te 
speel.) 
 
I: Nie so baie nie. Vertel my van die werkies wat jy in die huis doen. Watter werk doen jy vir 
ouma in die huis? 
 
C3: Ek….ek bad myself en ek….ummm, was skottelgoed en ek….en ek maak die 
blommetjies nat.  
 




I: En in jou kamer, wat moet jy in jou kamer doen? 
 
C3: En ek.…maak my bed op. En ek tel my speelgoed op.  
 
I: En hoe voel jy oor daai werkies wat jy by die huis moet doen? 
 
C3: (Fluister vinnig.) Bly. 
 




I: Hoe voel jy oor huiswerk wat jy by die skool kry? 
 
C3: (Fluister.) Sleg. 
 
I: Is daar huiswerk waarvan jy hou? 
 
C3: (Skud sy kop.) 
 
I: Wat maak huiswerk vir jou sleg? 
 
C3: Dat ek altyd moet net leer.  
 
I: So, jy hou nie daarvan nie? 
 
C3: Nee. Pouses moet ons ook leer.  
 




I: Elke dag? 
 




C3: Daars nog net drie vrae 
 
I: Weet jy, ek het alles gevra. Ek wil nou nog net een ding by jou weet wat nie hier staan nie. 





 BYLAAG C: ONDERHOUDSKEDULE VIR AGGRESSIEWE SLAGOFFERS VAN 
AFKNOUERY SE OUERS/VOOGDE 
 
1 Wat is u belewenis van u kind se gedrag? 
 Vertel my van sy gedrag. 
 
2 Watter gevoelens ervaar u kind in die algemeen? 
 Hoe is sy emosies? 
 
3 Wat doen u kind in die middae om hom besig te hou? 
 Wat doen u kind in die vakansies? 
 Wat speel hy saam met sy maats? 
 Hoe is u kind se verhouding met ander mense? 
 
4 Wat doen u kind wanneer daar `n verandering in sy roetine by die huis is? 
 Hoe voel hy oor struktuur? 
 
5 Hoe voel u kind teenoor ander mense? 
 
6 Hoe gemotiveerd is u kind om huiswerk te doen? 
 
7 Watter werk doen hy in die huis vir u? 
 Hoe lyk sy kamer oor die algemeen? 
 Hoe gemotiveerd is hy om die take in die huis te doen? 
 
8 Is daar nog iets wat u my oor hom wil vertel? 
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BYLAAG D: VOORBEELD VAN SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD MET 
AGGRESSIEWE SLAGOFFERS VAN AFKNOUERY SE OUERS/VOOGDE 
 
I: Wat is u belewenis van C3 se gedrag? 
 
P3: Dit was baie moeilik. Van die begin af, dat ons hom gekry het, was hy baie, baie moeilik. 
Umm, hy het nie geluister nie en stout. Ek het hom `n hele paar keer gevat na die sielkundiges 
by die Universitas hospitaal. Okay, dan het hulle maar vir ons aangeraai, maak so of maak so 
en toe het ons hom gevat, toe hy begin skoolgaan. Toe laat weet sy juffrou vir my hy gee nie 
aandag in die klas nie en sy sukkel baie met hom. Toe beveel sy aan, umm, haar man werk by 
EPOG, toe het sy hom vir ons daar kon `n afspraak reël met hom. Toe het sy hom ook 
persoonlik sommer gevat soontoe. Nou ek weet nie wat het die fout, wat was die terugvoering 








P3: Maar nou ja. (Lag.) Goed so. 
 
I: Vertel vir my hoe sy gedrag nou is. 
 
P3: Nee, ag nee wat, hy is nou rustiger as wat hy aan die begin was. Hy is soms egter stout. 
 
I: Wat doen hy as hy stout is? 
 
P3: Hy is ongehoorsaam. Dit is nou maar uit en uit wat uitstaan. Hy sal byvoorbeeld van my 





P3: Jy weet daai tipe van ding en hy is mos ook nou aandagafleibaar en hiperaktief. 
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I: Ja, so 
 
P3: (Val die navorser in die rede.) Alles saam boomerang maar net soms.  
 
I: So, hy is ook maar besig soms? 
 
P3: Hy is soms besig, maar hy is rustiger as wat hy was.  (Lag.) Dit is amper, hoe sal ek sê, `n 
plesier om hom in die huis in te hê. Regtigwaar. Hy kan jou partykeer `n bietjie, e, `n bietjie 
uittart. Jy weet.  
 
I: Hoe doen hy dit? 
 
P3: (Lag.) Soos byvoorbeeld, dan sal ek vir hom sê: ‘Jy moet gaan bad.’ ‘Nee, ag nee ouma. 
Nie nou nie.’ Dan sal ek nou-nou vir hom sê: ‘Jy moet gaan bad. Tap vir jou badwater in en 




P3: Dan sal hy nou nog bietjie wag en wag. Eers gou dit doen of eers gou dit doen en dan sal 
hy nou uiteindelik by die badkamer uitkom.  
 
I: So hy toets so bietjie vir u.  
 
P3: Ja-nee, hy toets my baie goed. (Lag.) 
 
I: Toets hy u baie?  
 
P3: Nee, nee, darem gelukkig nie té baie nie. 
 
I: Reg. Watter gevoelens ervaar hy in die algemeen? Hoe is sy emosies? 
 





P3: Hy wil altyd weet: ‘Ouma het jy my nog lief? Ouma ek is baie lief vir jou.’ 
 
I: So, hy soek daai gerusstelling? 
 
P3: Ja, ja. En hoe meer ek vir hom sê, maar ek is baie lief vir jou en jy gaan nie weg van my 
af nie. Ouma gaan jou grootmaak, maar dit bly maar seker maar in die ou verstandjie 
onderling.  
 
I: Ja, dit is nou maar onderliggend.  
 
P3: Ja, onderliggend.  
 
I: Watter ander emosies ervaar hy? 
 
P3: Nee wat. Hy is `n baie vrolike kind. Jy kan nou met hom geraas het en jy kan hom nou `n 
pak slae gegee het. Ja-nee, sodra hy loop, dan begint hy maar weer sing en hy lag en gaan 
maar weer.  
 
I: Is dit? 
 
P3: Nee, hy is `n baie….opgewekte kind.  
 




I: Wat doen hy in die middae om hom besig te hou? 
 
P3: Ag, hy sal TV kyk of DVD`s of wat ook al en dan ry hy maar hier met sy fiets rond, speel 
saam met die maatjies wat daar is.  
 
I: So, het hy ook maatjies? 
 
P3: Ja, ja. 
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I: Nou wat speel hy saam met die maatjies? 
 
P3: Nee, sommer bal of krieket of iets in daai lyn. Partykeer, daar is `n ander seuntjie ook wat 
hy mee speel. Dan speel hulle karretjies of so aan.  Hulle speel maar gewoonlik buite, want 




P3: So hulle speel maar daar op die terrein, want ek meen anders is hy opgehok binne-in die 
woonstel. En dit is maar bietjie kwaai vir `n kind.  
 
I: Wat doen hy in die vakansies? 
 




P3: Okay, sy pa het nou werk gekry in Zastron op `n plaas. So, ek neem aan hy sal seker 
iewers, miskien vir `n week of wat, by hom ook gaan kuier.   
 




I: Nee, dit is goed. En hoe sal u sê is sy verhouding met ander mense? 
 
P3: Goed, hy kom oor die algemeen goed klaar met almal.  
 
I: Met volwassenes en met kinders? 
 
P3: Met kinders. Ja. Nee, hy het nie `n probleem nie. Sy nefie-hulle het nou vir so drie weke 
by ons gebly. Nou die nefie was ook maar geneig om hom te terg, want hy is so bietjie groter 
as hy. So, dan sal hy sê: ‘Ag, ek speel nie meer saam nie.’ Jy weet, daai houding. 
 
I: Is dit? 
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P3: Of: ‘Ek gaan dit nie doen nie.’ of: ‘Ouma, nefie doen dit’ Dan sê ek: ‘Ag tog, julle moet 
mooi speel.’ 
 
I: Ja, ja. 
 
P3: Maar dit is altyd nou nie. Hulle baklei nie handgemeen of iets nie. Nee, dit is maar net: 
‘Ek speel nie saam nie’. 
 
I: Ja.  
 
P3: ‘Ek wil nie met hom speel nie.’ Jy weet, so iets. Net daai opruk-storie. Dis al.  
 
I: Ja. Wat sal hy doen wanneer daar `n verandering in roetine by die huis is? 
 




P3: Hy is eintlik `n maklike kind. 
 
I: Reg, so u sal nie sê hy is iemand wat ongemaklik sal wees nie. Hoe voel hy oor struktuur?  
 
P3: Nee, ag nee, ek sal sê, okay roetine moet daar ook maar wees. Maar hy pas maklik aan as 
jy iets anderste nou byvoorbeeld inbring wat nou nie op die gewone skedule is nie.  
 
I: Reg, so dit pla hom nie rêrig nie.  
 
P3: Nee, wat. Nie regtig nie.  
 
I: Hoe ervaar hy ander mense? Hoe voel hy teenoor ander mense? 
 
P3: Goed.  
 
I: Hoe gemotiveerd is hy om huiswerk te doen, skoolwerk in die middae? 
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P3: Partykeer, maar bietjie luierig, maar dan sal ek sê: ‘Okay, ek dink ons gaan nie hierdie 
week `n sakgeldjie gee nie, want jy wil nie saamwerk nie of jy gaan nie TV kyk nie, want ek 
sien jy wil nie saamwerk nie.’ Dan gou-gou: ‘Nee, wag ouma, Kom laat ons gou maak.’  
 
I: Is dit? So, dan doen hy dit. 
 
P3: Ja, ja.  
 
I: Watter werk doen hy in die huis vir u? 
 
P3: Ag man, gewoonlik maar sy kamer opruim of goedjies wat lê, rondlê sal ek sê vat dit gou, 
gaan bêre vir Ouma of so.  
 
I: Doen hy dit uit sy eie uit of moet u 
 
P3: (Val die navorser in die rede.) Nee, ag partykeer doen hy dit uit sy eie. Ander kere moet 
ek vir hom sê: ‘Ek dink jy moet gou vir ons bietjie opruim of gaan kyk in jou kamer of dit 
netjies is of so aan.’  
 
I: En hoe lyk sy kamer oor die algemeen?  
 




P3: Maar nie sy speelgoed nie. Kyk, jy kan nou vir hom, saam met hom regpak en alles e, 
sorteer en môre is als maar weer deurmekaar.   
 
I: Weer deurmekaar.  
 
P3: Ja. (Lag.) 
 
I: Hoe gemotiveerd is hy om hierdie take in die huis te doen? 
 
P3: Ag nee wat. Nee, ek sukkel nie rêrig met hom nie.  
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I: Is dit? 
 
P3: Umm, tog partykeer moet ek maar `n tweede of `n derde keer sê, maar dan sal hy maar 
aangaan en dit doen. 
 
I: Is dit? 
 
P3: Ja. (Lag.)  
 
I: En is daar enige iets anders wat u my oor hom wil vertel? Ek het eintlik nou alles gevra wat 
ek wou weet.  
 
P3: Ja. Nee, ag nee wat, hy is nie `n moeilike kind nie, hoor. 
 
I: Ja.  
 
P3: Ek sal sê hy is opgeruimd en vrolik, maar hy soek altyd net daai sekuriteit. Dit is vir hom, 
lyk my, baie, baie belangrik.  
 
I: Ja.  
 
P3: Ek dink dit is omdat hy so baie rondgegooi is al. Ek meen hy gaan nou al vir meer as vyf 












BYLAAG E: ONDERHOUDSKEDULE VIR AGGRESSIEWE SLAGOFFERS VAN 
AFKNOUERY SE KLASONDERWYSERESSE 
 
1 Wat is u belewenis van sy gedrag in die klas? 
 Beskryf vir my sy gedrag. 
 Wat maak hom so ongewild onder die kinders? 
 
2 Hoe sal u sy algemene gemoedstoestand beskryf? 
 
3 Hoe sal u sy sosiale interaksie beskryf? 
 
4 Hoe reageer hy in nuwe situasies? 
 Hoe reageer hy op `n verandering in roetine? 
 
5 Hoe sal u sy ingesteldheid teenoor ander persone beskryf? 
 
6 Hoe sal u sy ingesteldheid teenoor homself beskryf? 
 
7 Hoe is sy ingesteldheid teenoor sy werk? 
 




BYLAAG F: VOORBEELD VAN SEMI-GESTRUKTUREERDE 
ONDERHOUD MET AGGRESSIEWE SLAGOFFERS VAN AFKNOUERY SE 
KLASONDERWYSERESSE 
 
I: Wat is jou belewenis van sy gedrag in die klas? 
 
T4: Wag, om hom nou in kort te beskryf. Hy gee nie regtig om wat ander kinders dink of wat 
hulle dink van wat hy doen nie. Hy het nie `n idée van wat sosiaal aanvaarbaar is of iets nie. 
Hy doen dit soos hy lus voel, want hy gee nie om vir die reaksie wat hy uitlok of die gevolge 
wat dit.…inhou nie. Hy maak net soos hy lus het. Maar as jy mooi met hom praat.…dan 




T4: Of partykeer moet jy `n bietjie hard ook praat. Maar hy….jy dring deur. Hy weet. Hy is 
nie dom nie. Hy is baie slim. 
 
I: En jy sê hy doen net wat hy wil in die klas? 
 
T4: Ja, hy loop rond, irriteer almal as hulle moet werk doen.  Niemand, die kinders in die klas 
hou nie van hom nie, want hy pla hulle die hele tyd.   
 
I: En wat doen hulle dan as hy hulle so pla? 
 
T4: Hulle baklei met hom, skree op hom. Dit frustreer hulle erg.  
 
I: En hoe reageer hy dan daarop? 
 
T4: Partykeer huil hy. Ander kere trek hy vir hulle gesigte, ander kere loop hy maar net weg.  
 
I: Hoe hanteer jy dit as hy die kinders so pla? 
 
T4: Meeste van die tyd, die enigste tyd wat hy nie so rondloop en die kinders so pla nie, is 
wanneer hy by my by die tafel sit.  
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I: Doen hy darem sy werk as hy so rondloop? 
 
T4: Nee, nee, glad nie. Hy moet, jy moet rêrig by hom sit en vir hom sê, skryf nou hier, doen 
nou dit, doen nou dit. Ek dink hy het `n probleem om van die bord af te lees.  
 
I: So, as jy nie individueel met hom werk nie, loop hy dan hier rond in die klas? 
 








T4: Dit is nou maar net irriterend.  
 
I: Is dit al wat jy dink hom ongewild maak onder die ander kinders? Hierdie gedrag van hom? 
 




T4: Die kinders is eintlik baie lelik met hom in die klas. Hulle sal vir hom lelike goed sê.  
 




I: En wat doen hy as hulle sulke goed vir hom sê? 
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T4: Hulle sal vir hom sê jy is stupid of so en dan, ag dan sal hy hier voor kom en dan sê hy: 
‘Juffrou hulle sê dit. Is dit rêrig so?’  
 




I: En sal hy soms vir hulle iets terugsê of terugdoen? 
 
T4: Ja.  
 
I: Wat sal hy doen? 
 
T4: Hy, partykeer sê hy vir hulle baie lelike goed. 
 
I: Reg, so hulle sê vir hom lelike goed en hy sê ook lelike goed?  
 
T4: Ja, hy sê lelike goed terug. Hy kan net so lelik terug wees.  
 
I: Hoe word hy afgeknou, net verbaal of?  
 
T4: Nee, fisies ook. As hulle by sy tafel kom, sal hy opstaan en hom stamp en hom slaan.  
 
I: Is dit? En wat doen hy dan? 
 




T4: As dit seer is, regtig, anderste loop hy maar net weg of hy lag vir hulle as dit nou nie seer 
genoeg is na sy sin nie. 
 
I: En sal jy sê dat hy soms eerste begin boelie? 
 
T4: Ja, eerste boelie, eerste seermaak. Ja, hy doen dit ook.   
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I: Dink jy daar is iets wat dit trigger of nie? 
 
T4: Hu-u. Ek moet nou dink. Dit is nou maar net hoe dit nou is.  
 
I: Is dit. So, hy sal uit sy eie hulle sommer net slaan of sleg sê? 
 
T4: Nie uit die bloute uit nie. Dit is as, as die een kind, waarvan hy nie hou nie, nou die hele 
tyd vir hom sit en kyk of so `n tipe ietsie klein. 
 




I: Reg. Hoe sal jy sy algemene gemoedstoestand beskryf? 
 




T4: Maar so nou en dan in die klas as die kinders nou lelik is met hom, dan sal hy sê hy haat 
skool en hy wil nie meer skool toe kom nie en hy is dom. Hy kan in elk geval nie die werk 
doen nie. Maar dit hou nooit lank nie. Twee minute, dan`s hy weer reg.   
 
I: En wat doen die kinders as hy dit sê? Sê hy dit nie voor hulle nie? 
 
T4: Nee, hy sal dit voor hulle sê. Hy loop in die klas en dan skree hy, spring hy op en dan: 
‘Ek haat skool!’   
 
I: Is dit? 
 
T4: Ja.  
 
I: Wat doen die kinders dan? 
 
T4: Ag, hulle is al gewoond daaraan. So, hulle toon nie meer regtig reaksie nie.  
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I: En wat doen jy as hy dit sê? 
 
T4: Dit gaan so gou verby. Gewoonlik is ek so besig en dan skree hy en dan kom staan hy 
hier en dan is hy weer reg.  
 
I: Dan is hy weer reg.  
 
T4: Want dit hou nooit lank nie. Dis sommer, ek weet nie, ek weet nie of dit dalk `n manier 
van manipulasie is nie. Partykeer om aandag te kry en partykeer as hy nie sy werk doen nie of 
ek sê vir hom: ‘Skryf net daai van die bord af. Jy moet nou jou werk doen.’ Dan sal hy so 
begin reageer: ‘Ek haat skool. Ek gaan nie meer skool toe kom nie.’ 
 
I: Mmm. So as hy iets moet doen waarvan hy nie hou nie? 
 
T4: Nie hou nie. Die meeste van die tyd, dan reageer hy so.  
 
I: Ja, dan reageer hy so. Hoeveel keer op `n dag sal jy sê, doen hy dit? 
 
T4: Mmm. Dit wissel nou maar. Soos vandag het hy dit nog glad nie gedoen nie. Maar party 
dae - twee tot drie keer op die meeste, ja. As dit nou rêrig erg is – drie keer. Maar gewoonlik 
net so een keer.  
 




I: En ander kere loop hy maar hier tussen die kinders rond en pla hulle? 
 
T4: Ja, hy loop, maar hy wil eintlik net met hulle gesels, maar hulle raak geïrriteerd, want hy 
doen nie sy werk nie, maar hulle probeer hulle werk doen.  
 
I: Is daar soms tog tye wat hy by sy tafel sit en werk doen? 
 
T4: Baie min. 
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I: Reg. Hoe sal jy sy sosiale interaksie beskryf? 
 
T4: Nee, ek dink hy bedoel dit goed, maar ander kinders waardeer dit nie.  
 
I: Ja, so hy probeer eintlik gesels? 
 
T4: Hy probeer maatjies maak en hy wil graag met almal speel, maar die kinders wil nie met 
hom speel nie.   
 
I: So, het hy maats? 
 
T4: Hy het maats, ja. Hy en een spesifieke kind kom baie goed oor die weg. Hulle sal saam 
puzzle bou. Hy help altyd vir hierdie kind om sy boeke in te pak en sy tafel reg te maak of 
bring vir my goetertjies tafel toe of vat goed vir hierdie kind. Hy is nogal eintlik baie liefdevol 
en hy gee baie om as hy wil. 
 
I: Hoe is hierdie kind teenoor hom?  
 
T4: Baie oulik. Hierdie kind hanteer hom net soos nog `n gewone maatjie in die klas. Hy is 
nooit lelik met hom of sê vir hom lelike goed of…. 
 
I: Is dit. So dit klink my hy het net hierdie een vriend.  
 
T4: Ja, party van die ander kinders sal nou en dan met hom speel, maar anders hardloop hy 
maar die hele tyd alleen hier rond. 
 
I: Is dit? 
 
T4: Ja, pouses en na skool speel hy maar ook baie op sy eie. Of hy kom sit hier by my in die 
klas en gesels.  
 
I: En wat speel hy as hy op sy eie speel? Wat doen hy? 
 
T4: Hy hardloop maar meeste van die tyd net hier rond en dan probeer hy maar oralste met 
iemand speel, maar dan irriteer hy hulle so. Dan jaag hulle hom almal weg.  
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I: Reg. Hoe reageer hy in nuwe situasies? 
 
T4: In nuwe situasies? 
 
I: Wanneer daar `n verandering in roetine is?  
 
T4: Ek dink hy hanteer dit nogal goed, want hy gaan maar soos wat die dinge loop so gaan hy 
maar saam.  
 




I: Hoe sal jy sy ingesteldheid teenoor ander persone beskryf? 
 
T4: Hy is eintlik regtig baie vriendelik en liefdevol, maar hy doen net iets op `n manier wat al 
die ander kinders irriteer.  
 
I: Mmm, want dit klink vir my tog soos jy nou-nou vertel het, hy is nogal behulpsaam teenoor 
hierdie een kind en hy help vir hom.  
 
T4: Hy is.  
 
I: Ja.  
 
T4: En hy sal my ook help en hy sal by my kom staan en my drukkies gee en vir my sê hy is 




T4: En dan raak hy net hardkoppig.  
 
I: Sal jy sê daar is iets wat dit trigger dat hy so hardkoppig raak? 
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T4: Verwerping. Ja. 
 
I: Reg, dan raak hy hardkoppig. Hoe sal jy sy ingesteldheid teenoor homself beskryf? 
 
T4: Almal sê vir hom die hele tyd hy is dom en hy is stupid en ek dink hy begin dit nou al glo. 
Want hy sê dit ook nou al. As ek vir hom sê: ‘Doen jou werk’, dan sê hy hy weet nie wat hier 
aangaan nie, want hy is cookoo. 
 
I: Dink jy hy bedoel dit of is dit dalk net `n manier om nie sy werk te doen nie? 
 
T4: Ek dink dit is dalk net `n manier om nie sy werk te doen nie, maar ander kere....As 
iemand mos die hele tyd vir jou so iets sê dan begin dit tog maar.... 
 
I: Dan kan dit dalk `n impak hê. 
 
T4: `n Impak hê, ja. 
 
I: Hoe is sy ingesteldheid teenoor sy werk? 
 
T4: Niks. Dit pla hom regtig nie. Jy kan vir hom sê: ‘Ek gaan vir jou na die ander klas toe 
stuur as jy nie jou werk doen nie’ Hy gee nie om nie. Sê vir hom: ‘Ek gaan vir jou ouma `n 
brief skryf’.…Hy worry nie. Hy gee regtig net nie om nie.  
 
I: So, doen hy sy huiswerk? 
 





T4: En sy werk in die klas doen hy net, hy werk nie alleen nie, net as ek by hom sit, doen hy 




T4: Hy sal dit op sy eie doen, maar dan moet ek nog steeds langs hom gaan sit.  
 
I: Reg, so hy doen dit nie as daar nie iemand 
 




T4: Want ek weet voorheen het dit nog altyd so gewerk. 
 
I: Reg en is al sy skoolboeke altyd by die skool of 
 
T4: (Val die navorser in die rede.) Ja, want dit moet mos nou hier bly, maar as hy nou goed 
huis toe vat, partykeer kom dit nie terug nie, want na skool dan speel hy hier buite, dan gooi 
hy sy tas in die asblik en dan val sy huiswerkboek uit of dit lê daar.  
 
I: O, reg. 
 
T4: Sy goed lê altyd orals rond. Hy is baie ongeorganiseerd. 
 
I: Is daar nog enige iets anders wat jy dink ek moet weet? 
 
T4: Van hom? 
 
I: Ja.  
 
T4: Laat ek mooi weer dink. Hy is net vir my regtig, in die algemeen, is hy vir my aangenaam 




T4: Aan die een kant is hy so sag en mooi, maar aan die ander kant kan hy partykeer net nie 




T4: Of eintlik, meeste van die tyd, die ander kinders.  
 
I: Reg, en jy sê baie keer probeer hy eintlik net liefdevol en aandag aan die kinders gee en dan 
irriteer hy hulle. 
 




T4: En hy het nou al die reputasie. So, as hulle nou, as hy naby hulle tafel kom, maak nie saak 
met watter intensie hy daar kom nie, dan is hulle klaar geïrriteerd en wil hulle hom wegjaag.  
 
I: Reg en hy reageer aggressief klink dit my en hulle is ook kwaai.  
 
T4: Ja, hulle is ook baie aggressief met hom. 
 





BYLAAG G: TOESTEMMINGSBRIEF AAN DIE BETROKKE SPESIALE SKOOL 
  
Geagte Skoolhoof  
 
RE: NAVORSING TOESTEMMING 
 
Ek, mej. F.E. du Preez, vra hiermee toestemming om my navorsing vir my MDIAC-graad in 
Spelterapie by u skool te mag doen. Ek het alreeds toestemming by die Vrystaatse 
Onderwysdepartement. Ek word tans as `n spelterapeut deur Hugenote Kollege in 
samewerking met UNISA opgelei. Ek doen ook van my praktiese ure by u skool. As deel van 
die vereistes vir die graad moet ek `n verhandeling van beperkte omvang voltooi.  
 
My navorsing handel oor die persoonlikheidsprofiel van die aggressiewe slagoffers van 
afknouery in hulle middelkinderjare.  Die empiriese gedeelte van my navorsing sluit 
individuele, semi-gestruktureerde onderhoude met aggressiewe slagoffers van afknouery, 
hulle ouers/voogde, asook hulle klasonderwyseresse in. Bandopnames sal gedurende die 
onderhoude gemaak word. Ek verseker u dat alle inligting so konfidensieel as moontlik 
hanteer sal word. Geen name van respondente sal bekend gemaak word tydens die ontleding 
en publisering van data nie.  
 
Ek sal dit waardeer indien die onderwyseresse aggressiewe slagoffers, in hulle 
middelkinderjare, aan my sal uitwys. Ek sal dan toestemming by die kinders, asook hulle 
ouers/voogde vir die onderhoude verkry. 
 
Aangesien ek van my praktiese ure by u skool doen, sal niemand in staat wees om die 
respondente met die navorsing te verbind nie. Dit sal verhoed dat die aggressiewe slagoffers 
van afknouery aan erger afknouery blootgestel word, vanweë die navorsing. Respondente kan 
na afloop van die navorsing spelterapie ontvang, indien dit nodig blyk.  
 





F.E. du Preez 
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BYLAAG H: VOORBEELD VAN TOESTEMMINGSBRIEF AAN DIE 




RE: NAVORSING TOESTEMMING 
 
Ek is Rika du Preez. Ek word tans as `n spelterapeut deur Hugenote Kollege in samewerking 
met UNISA opgelei. Ek doen ook van my praktiese ure by u kind se skool. As deel van die 
vereistes van die graad moet ek `n verhandeling van beperkte omvang voltooi. Ek het alreeds 
toestemming by die skool, asook die Vrystaatse Onderwysdepartement om my navorsing by 
die skool te mag doen.  
 
My navorsing handel oor die persoonlikheidsprofiel van kinders wat afgeknou word en wat 
ook ander kinders afknou. My navorsing sluit onderhoude met hierdie kinders, hulle 
ouers/voogde, asook hulle klasonderwyseresse in. Bandopnames sal gemaak word tydens die 
onderhoude. Dit is op grond hiervan dat ek met u in verbinding tree.  
 
Die doel van die brief is om u toestemming te verkry dat ek `n onderhoud met u kind, 
__________________________, asook `n onderhoud met u as ouer/voog by die skool mag 
voer. Ek verseker u dat alle inligting rakende u kind so konfidensieel as moontlik hanteer sal 
word. Geen name van respondente sal tydens die ontleding en publisering van data bekend 
gemaak word nie.  
 
U is welkom om my te kontak by 083 443 7597 indien u enige verdere navrae het.  
 










TOESTEMMING VIR NAVORSING 
 
Hiermee gee ek, die ouer/voog van _________________________, toestemming: 
  
• aan Rika du Preez om onderhoude met my kind en met my as ouer/voog by die skool te 
voer wat vir navorsingsdoeleindes gebruik gaan word. 
 
• dat Rika du Preez ook inligting aangaande my kind by sy klasonderwyseres mag verkry 
wat ook vir navorsingsdoeleindes gebruik gaan word. 
 
• dat Rika du Preez bandopnames van die onderhoude met my kind en met my as ouer/voog 
mag maak, wat veilig deur die navorser bewaar sal word. 
 
Ek is bewus daarvan dat alle inligting konfidensieel hanteer sal word en dat deelname aan die 
navorsing vrywillig is. 
 
 
VOLLE NAAM: _____________________                 VOLLE NAAM: _________________________ 
 
___________________________________                  _______________________________________ 
HANDTEKENING VAN VADER/VOOG                  HANDTEKENING VAN MOEDER/VOOG 
 
DATUM: __________________________                  DATUM: _______________________________ 
 
TEL. NR: __________________________                   TEL. NR: _______________________________ 
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BYLAAG I: TOESTEMMINGSBRIEF VAN DIE VRYSTAATSE 
ONDERWYSDEPARTEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
